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Año L X V 
Núraero 79 
Ha^ana-Domiago 3 de A M 1 de 1904 . -Sa i i Benito do Palemo, confesor. 
o s d o lía, IZLcty^ixirysk, 
V I B E C C J O F Y A D M I M S T M A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U O 1? meses *?l-20 oro 
b Id. fll-OO M 
8 Id f 6-03 „ 
D e a n o c h e 
JUEA DE BANDERA 
Madrid, Abril .̂—Mañana se efec-
tuará en el hipódromo de esta Corte 
el acto deljnramonto de la bandera 
por los reclutas madrilefios recien-
temente incorporados á las filas del 
eiército. 
r>idho acto revestirá desusada so-
lomnidad y tomará parte en él toda 
la guarnición de la zona militar de 
Bladrid. 
Asistirán el Rey, la Familia Real, 
el Gobierno, el Cuerpo Diplomático 
Extranjero, el Ayuntamiento do Ma-
drid, los estudiantes de la Universi-
dad Central, Comisiones de obreros, 
soldados licenciados dol cuerpo de 
IMadrid y los niílos de las escuelas pú-
blicas. 
Reina muclio entusiasmo para esta 
fiesta. 
EN MALAGA 
Ayer fué apedreada en Málaga la 
procesión del Santo Entierro, resul-
tando algunas personas heridas, en-
tre ellas un guardia municipal y el 
jefe de Orden Público. 
EN VIZCAYA 
En el pueblo de Sestao, en la pro-
vincia de Vizcaya, un grupo de anar-
quistas, atacó á la procesión del San-
to Entierro. 
Los guardias forales, que marcha-
ban en la procesión, cargaron sobre 
los anarquistas, resultando siete de 
éstos heridos. 
E L SEftOR MAZON 
En el vapor correo Alfonso X I I I 
lia llegado á la Coruña, el señor don 
J.uis Mazón y Noroña, Cónsul de 




Cuatro por ciento, interior: 75-20. 
Servicio de la Prensa Asociad/i 
JAIME DE BORBON 
San Fetersburgt? Abril 2,--TA prin-
cipe don Jaime de Borbón ha salido 
para Extremo Oriente. 
LOS BUSOS BN COREA 
Scoul, Abril ^.—Dícese que una co-
lumna rusa, compuesta de dos mil 
hombres de infantería y cabullería 
cosaca, so halla en Gate, al Sur do 
VALENTIA DE LOS THTBETANOS 
JLondrefi, Abril --Según noticias 
de Tuna, India Británica, á laProns» 
Asociada, los thibetanos pelearon con 
mucha valentía, y se hallan entre los 
muertos el general que les mandaba 
con toda su escolta y cinco oficiales 
de elevada graduación. 
CAUSA DE LAS POCAS 
BAJAS INGLESAS 
Se atribuyen las pocas bajas que tu-
vieran los ingleses al hecho de estar 
tan apretadas las filas de los thibeta-
nos, que muchos de ellos no pudieron 
disparar sus rifles ni hacer uso de sus 
sables. 
A 500 MILLAS DEL POLO 
Anuncian los exploradores del Dls-
covery, que llegaron á una distancia 
de solamente 500 millas del Polo Sur. 
GOBIERNO QUE SE AFIANZA 
Washington Abril 2.—Según avisos 
de Santo Domingo, el gobierno del 
presidente Morales gana diariamente 
en fuerza y prestigio. 
TEMOR A UNA CATASTROFE 
A t/ct'íx York, Abril 2.--Hay serios 
temores de que, debido á las cópiosaá 
lluvias de los pasados días, cedan los 
muros del depósito de agua de St. 
Mary, Ohio. y que al desbordarse las 
aguas sobre la población , causen da-
ños de consideración á la vida y pro-
piedades de sus moradores. 
INUNDACIONES 
A consecuencia de las lluvias de los 
últimos días, se lian salido de madre 
algunos rios y lagos en Ohio ó India-
na, causando inundaciones en varias 
poblaciones, en las cuales, además de 
las pérdidas materiales, ha habido 
un cierto número de personas allega-
das. 
TRAFICO INTERRUMPIDO 
A causa de esas inundaciones, ha 
sido interrumpido el tráfico por fe-
rrocarril en una extensa región, y el 
de los tranvias en varias poblaciones, 
resultando la paralización de los tre-
nes altamente perjudicial para los in-
tereses mineros del Estado de India-
na, principalmente. 
Noticias Ooniercialís. 
Nueva York, Abril 2. 
Con motivo de haber {sido hoy día fes-
tivo, rigen nominaics todas las cotiza-
ciones. 
Centenes, A f4.7S. 
Descuento p.iijQt ooroercial, 60 d¡v. 
4.1i2 á 5 por 100. 
Cambios sobro Londres, CO div, ban-
queros. A $4.84-75. 
Cambios soore í̂ ondrea á la vista, h 
$4.87-30, 
Oatnbios sobre París, 60 d(v, banquerso 
á 5 írímeos 18.1 [8 
Idem sobre Hambur̂ o, 6') div, ban-
queros, A S4.18jl6. 
Bonos re/Utvados de loi Esíndos Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107.Iil. 
Centrllutfas en plaza, 3.21^ cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo v flote, 
2.5iU ets. 
Maseahado, en plaza, 3.5¡;)2 centavos. 
AzOear de miel, en plâ a, 2.2i)|;?2 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. Í13-30. 
Harina patente -Minnesota, íi $5.50. 
Loridres, Abr i l í 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ;i 9í. 'dd, 
Mascabado, íí 85. 3d. 
Azócar de reínoiaoha (de la actiul za-
fra, á entregar en 30 días, 8*. 6.3I4ÍÍ, 
Consolidados ex-interés 9(5.7|16. 
Descuento. Banco [agíaierra, 4 por 10) 
Cuatro por ciento español. 80.1i4. 
r a r í t . Abril f 
Renta francesa 5 por 50, ex-interéf 
96 francos 82 céntimos. 
VENTA DE ACCIONES 
EN NUEVA YORK 
El 30 y el 31 del pasado vendieron en 
la Bolsa de Valores de Nueva York 
1.123,300 bonos y acciones de las princi-
pales empresas que radican en los Estados 
Unidog. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
CRUDOS 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los exportadores, sumaban el 31 
del pasado: 
En Ne \v York: 17,750, toneladas, con 
tra 19,874, en 1903. 
En Filadelfia: 2,173 toneladas, contra 
5,673, en 1903. 
En Boston y Baltimore: nada esto afio 
ni el pasado. 
del Weattier Burean 
Habana, Cuba, Abri l S de 190fy. 
Temperatura máxima, 26° C. 79° F. á 
las 3 p. m. 
Temperatura miniraa, 19° C. 69° F. á 
las 7 a. m. 
Aspecto de la Flaza 
Abri l 2 de 190Í. 
Îzfíoareí.—Debido á la festividad de 
la semana Santa y î la falta de mercados 
A l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r . 
Seguimos vendiendo muebles á plazos, únicamente á indivi-
duos del Ejército Libertador, (como hemos anteriormente anun-
ciado), mediante un documento que nos garantice el pago de la 
factura al cobrar ellos sus haberes. Las ventas las hacemos á los 
mismos precios que tienen marcados todos los artículos en nues-
tros almacenes y no exigimos más que el recargo de un módico 
interés—el 1 p,g mensual—por el tiempo que nos sea preciso es-
perar para hacer efectivo el cobro. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
telefono ll7.--Iiiipor!aíorK te ineMes para la casa 1 la oficiaa, 
ACEUTES GEKERALES EN CÜBA DE l i KAjüINA "UNDERWOOD" 
BOMINSO 3 DE ABRIL DE 1S04, 
A T I f l E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
¡QRAN KKBAJA DE PRECIOS! 
PALCO |3—LUNETA $1—TERTULIA 30 CTS 
El melodrama en tres actos 
L A C A R A 




12 meses fl4.00 olata 
6 id 7.00 l.i. 
3 id ;.. 3.75 id.. 
M C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
Tanda á las siete y rncflia. 
G I G A N T E S Y C A B E Z U D O S . 
A las oeho y media. 
)Gian rebaja de precios: —Paíco .^S.--
Luneta $1.--Tertuiia 30 cts. 
Por laSra. Chaffer y el señor ValeatínGon 
zalez, la ópera cómica 
Por la Srta. Pastor. POR LA NOCES TANDA Y FUNCION CORRIDA (?-•'»•> 1 1 Ab 
en los Estados Unidos 6 Inglaterra, nin-
guna operación se ha realizado hoy aquí, 
ni t-n las plazas de la costa, quedando no 
obstante al cerrar el mercado, ünnes las 
cotizaciones avisadas anteriormente. 
Cambios. —Abre y cierra el mercado 
con demanda moderada, y sin variación 
en los tipos. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div . Í9,9\4 20.1i2 
"(JOdrv . 19il|4 Í9*7|8 
París, 3dív . ó.3[4 6,1|2 
Haraburíro. :. d(V . 4. 4.:>|4 
Estados Unidos 3 d(V 9,1 (2 9.Ti8 
EepDtta. ti/ plaza y 
cantidad 8 dfv, 2¡4 23 D 
Dto. papel comercia! 10 á 12 anual, 
Monedas exíra.ijerus.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenhacks . 9.3|4 á 9.7l8 
Plata americana 
Plata española . 79 á 79,118 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa venta alguna. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO EbPANOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4>í á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 73̂  i 79̂  Greenbacks contra oro español 109K á 109% 
Comp. veud. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.S Obligacionee hipotecaria Ayun-taraiento pimera hipoeca 115 US excp Obligacioneg hipotecarias del Ayuntamiento 2í 10«K id Oblijíaciones Hipotecar las de Cienfuegosá Vlllaclara,... 115̂  ISO Id, £ id. id 107 Sin Id. It ferrocarril Cai'oaricn 107 Sin Id, líid. Gibara á Holguin $0 100 ex cp Id. 1; San Cayetano á Viñales 4 10 Bonos Hipotecarios de la Compa-2ía de Gas Couíiolidaíla 103 111 Id, 2: Gas Consolidado 50% 52>í Bonos Hipotecarios Converíkioa oe GaaConeolidado . 70 80 Id. Compañía Gas Cubana Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 1S8« ! Bonos 2í Hipoteca The Matanzas Wat es Workes 
ACCIONES. 
Banco Esoañol de la Isla de Cuoa 843̂  85 Banco Agrícola 40 60 Banco del Comercio 32 38 Compañía de Ferrocarriles Uni-dos de la Habana y Almacenes de Regla (limitada) 95 95>.í Comnafila de Caminos de Hierro • de Cárdenas y Jucaro 105K 137 Comoañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Sabanilla 103K 1083̂  Compañía del Ferrocarril del Oes-te Sin 120 Compañía Cubana Central Rau-way Limited — Preferidas Idem. ídem, acciones Compañía Cubana de Alumbraaa de Gas 5̂  12 Compañía de Gas Hispano Ame-ricana Consolidada 18j< 1»̂  Compañía del Dique Flotante Ked Teieíónica de la Habana. Nueva Fábrica de Hielo „ 83 Bin Ferrocarrl' de Gibara a Holgnin~ Compañía Lonja de Víveres de la Habana Compañía de Construcciones, Re-paraciones y Saneamiento de 
Cuba..*. 
Habana 2 de Abril de IMi 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Dia2: De Caibarien, en 13 horas vap. alema Coblenz, cp. Zacharail. tnds. 3169, con carga de trán-sito a S. y Tillmana, De P, Nazaire y esc. en 14 diaa vp. francés La Navarro, cp. Perdrigean, tnds 6953 con carga y 399 pasajeros á Bridat M. y Comp. De S. de Cuba, en 8 días gta. amer. de recreo Atlantic, cp. Carell, tndt. 206, al capitán. De New Castle, en 22 dias vp. ngo. Carmelina cap. Andersen, tods. 1894 en lastre á Pil-veira y Comp. 
Aperturas áe registro 
Bromen y escalas vía la Coruña vap. alemán Coblenz, por Schwab y Tillmann. 
Buques con registro abierto 
N. York vap. am, México, por Zaldo ycp. Filadelfia vap, alemán Gut Heil, por Trufñn y comp. Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor español Pto. Rico, por C, Blanch y comp, Delaware vp. ing. Vizcaína, por L, V. Placó, Liverpool bea, ñor. Louise, por H. Astorqui, (se encuentra en el Manel tomando as-falto.) Galveston vap. esp, Saturnina, por Galban y Cp. N. Orleans vap. am. Lousianc. por Zaldo y cp. N. York vap. am. Havana, por Zaldo ycp. Veracruz y escalas vap. am. Monterey, por Zaldo y cpj 
Bri l lantes á Granel 
y zafiros, esmeraldas, rubíes, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E i taller do joyería de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, dejándolas 
como nuevas y también las cons-
truye á gusto de los parroquia-
nos. 
J . BORBOLLA, Compostela 56 
£-624 30 Mz 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 2: 
C. Hueso y Tarapa vap. am Oüvette, por G, Lawton Childs y cp. Con 62 tercios, 9 barriles y 5 c. tabaco, 60 bultos provisiones, frutas y viandas, y 6 bultos efectos. 
Empresas l i c i t a 
y Sociedades , 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA BE CÜBA, 
En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-tículo 49 de los Estatutos, de lo acordado por el Consejo de direccien en 28 del actual y del proyecto de reforma de loa Estatutos, presen-tido por la comisión mixta nombrada por la Junta general de accionistas, celebrada el 25 de Febrero último, se convoca, á Junta general extraordinaria que deberá efectuarse ei día 13 del entrante raes de Abril, á las doce del día, e:i la sala de sesiones del Eítableciraiento, sito en la casa ca.'le de Aguiar nfim3. 81 y 83, 
En dicha Junta se tratará de la reforma de las artículos 14, 1S, 17, le, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 2S, 29, 30. 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41. 46, 47 y 54 de los Estatutos, y en caso de que el acuer-do sea favorable á la reforma indicada, pro-ceder 4 seguida al nombramiento de! Presi-dente, Vice-Presidente, diez Vocales propie-tarios y cuatro suplentes, que han de compo-ner el nuevo Consejo de dirección del Banco, según los Estatutos reformados. 
La junta no se tendrá por constituida si no se reúnen las dos terceras partes y uno más de ios accionistae con derecho á voto; y no será eficaz la votación, en cuanto á la reforma de los Estatutos, si no la acuerdan las dos terca-rae partes al menos de los accionistas que con-curran, ni podrá tratarse de otros asuntos que los comprendidos en esta convocatoria. 
Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, solo ee permitirá la entrada en la Sala de Sesiones á los Sres. accionistas aue presenten la papeleta do Mistencia á la Junta, diría que podráff'iwrí̂ 'fcerse en la Se-cietarfa del Banco desde el día- 5,del entrante mes en adelante. 
Habana 31 de Marzo de 1004,—El Director Interino, I. PoJk-do. C-712 8-3 
SPAN1SH A M É R t ó LISHT AND POWER 
• COIPANY C0NSOLI0ATED 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Compañía, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 52 de los Estatutos de la misma, se cita por este medio á los Sres. accionistas para la Junta general ordinaria que ha de efectuar-se en esta ciudad el 15 del próximo mes de Abril i las doce del día en el local de costum-bte, calzada del Monte núm, 1, Dicha Junta tiene por objeto: 1.' Dar cuenta con la Memoria y Balance general de la Compañía referentes al año 1903. 2. Dar cuenta con el informe de la Comi-sión de glosa nombrada en la Junta general anterior. 3.' Designar las personas que han de susti-tuir á los Directores que cesan y todos los Su-plentes. 4. Discutir los asuntos que constituyan la orden del dia, según el Reglamento. 5? Discutir y resolver los demás asuntos que los accionistas propongan á la consideración de la Junta, con tal que no sean de los que requieren citación especial. Habana, Marzo 89 de 1904,—El Secretario general, Emilio Iglesia. C-637 alt lt-30 Bm-31 
Compaílía Hispano Americana de Gas y 
Electficitófl 
ADMINISTRACION ORAL.—MONTE N? 1 
FOCOS DE OAS 1>E ARCO 
Esta Compañía, correspondiendo á los de-seos expresados por muchas personas que han acudido á esta Administración en solicitud de lámparas de gas de arco, tiene el gusto de anunciar á sus consumidores que instalará gratuitamente las lámparas de referencia, con-serrando la Empresa la propiedad de las mis-mas. Por el gasto de conservación y entreteni-miento cobrará la Compañía UN PESO ORO mensual por cada lámpara, de modo que el consumidor solo tendrá que ocuparse de en-cenderlas y apagarlas; operación sencilla que consiste en tirar suavemente de la cadenita que pende de la lámpara. Se garantiza un consumo que no excede de 
auiuce plés de gas por hora, que cuestan Ŝ í cte d.e peso. Si la lámpara se enciende cuatro horas dia-rias ocasionará un gasto por consumo de guiñee ceníaros por noche, 6 |4-60 por mes. Si es encendida durante cinco horas diarias el consumo importará 18K cts, por noche y |5-G2 por mes. Todas las noches puede examinar el público como funcionan dichas lámparaŝ  instaladas en la portada de la casa-administración de la Compañía, Monte nüm. lj y podrán apre-ciarselas indiscutibles ventajas que ofrecen. Luz blanca, fija, suave, abundante y econó-mica. Las solicitudes serán atendidas por turno riguroso con arreglo á la fecha en que se presenten, por ser mucho el número de so-licitantes. Habana, Marzo 21 de 1904. El Admor, Oral. 
Emeterio Zorrilla. C n? 589 10-22 
Cajas i e S p i i a i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
.y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
ann de Co. 
0 i i S A M B 1 A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
3?"' VL Xi o i <í> 
HOY A L A S OCHO: EL CASTILLO DE ATARES. 
A l a s n u e v e : R U S I A Y J A P O N . 
A las diez: E L DINEKO Y E L AMOR. 
îár Derpués de la 2r tanda trabajará el ciclista W, A, BOORD, 
2781 Mz 8 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
HABANA, 
MATANZAS. 
ANTIAGO DE CUBA, 
CARDENAS, CIENFUEGOS, MANZANILLO. 
.T.P. MO KGAN & Ce, NEWYOEK COREESPONDEXT. 
Capital |1.000,000-00 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 do Diciembre de 1903. f 293,293-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 §8.110,866-44 
Ofrece toda clase de lacilidados bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aíjena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, Caja de Anorros. 
Compra, w Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades do Europa, América y el Eztremn Orienta 
asi como en todos los puntos comerciales de la Repúbioa de Oaba. 
C-6S5 l Ab 
M I N A S D E C O B R E 
SAN FERNANDO Y SANTA ROSA No habiendo podido celebrarse la Junta Ge-neral ordinaria que previene el Reglamento el día 27 del actual, por no haber asistido nñ-mero suficiente, se convoca nuevamente para el día 10 de Abril próximo, venidero á las dos en punto d.e la tarde, advirtiendo íi todos que se ĉ ebrarA en la casa calle de la Habana 55, que ocupa la compañía EL IRIS, con el nú-mero de accionistas que asistan, y que los acuerdos que se tomen serán vAlidos desde el acto mldino de tomarlos, debiendo los accio-nistas ir provistos de sus acciones para tomar nota y poder ser admitidos en la Junta.—Ha-bana 28de Marzo de 1904.-¿-Vt'? Bn.' El Presi-dente, José F. Santa Eulalia.-El Secretario, José A. Coronado. 350Ó i-29 
i 
de los poseedores de Bonos Hipoteca-
rios de la Compañía Hispa no-Ameri-








Empresa ün i la á e j o s Ferrocarriles 
CARDENAS Y JUCARO 
Se convocan Ucitadores para el suministro de 12.000 toneladas de caroón "Cumberland" inglesas de superior calidad para el servicio de las locomotoras de la Empresa durante el año de 1901-1905, conferme al pliego de con-diciones que estará de manifiesto, desde esta fecha hasta el día 15 de Abril próximo veni-dero, en la Secretaría de la Empresa, Reina 53, y en la Administración de la misma en Cár-dena*, todos los dias hábiles, de 1 á 3 de la tarde. 
La proposición que sea aceptada por la Em-
Sresa se le comunicará al interesado dentro e los cinco días siguientes al último señalado para el recibo de las proposiciones. Cárdenas 30 de Marzo de 1904,—El Adminis-trador General, Francisco Paradela y Gestal. C-643 12m-3112tr2 
D E 
EMPRESA UNIDA 
C A R D E N A S Y J U C A R O . 
SECRETARIA 
Dividendo n? 45.--ler. reparto. 
La Directiva ha acordado que se dis-
tribuya á los Sres. Accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de 5 pg 
oro español 6 francés, á cuenta de las 
utilidades del año corriente, pudiendo 
aquellos ocurrir por sus respectivas cuo-
tas desde el 14 del entrante Abril á la 
Tesorería de la Empresa. Reina 53, de 
11 á 3, 6 á la Administración en Cárde-, 
ñas, dándole préviameute aviso. 
Habana, Marzo 80 de 1904.—Kl Secre-
tario, î Voncwco de la Cerra. 
C-642 llMzSl 
B a n E s p M fle l a I s l a i e C i a 
Don Samuel Giberga, dueño por ejecutoria del Juzgado del Oest e de dos acciones de á$o00 de este Banco que figuran á nombre de Don Manuel Fernández Pueyo, ha participado el extravío del título "no disponible" número 743 expedido en 11 de Febrero de 1891 por las re-feridas dos acciones marcadas con los números 6,447 y 6,448 y ha pedido que se le expida un ¡ duplicado. I De conformidad con lo prevenido en el ar-tículo 9; del Reglamento de este estableci-miento, el Sr. Director del mismo ha dispues-TO que la pretensión del interesado se anuncie por tres veces en la "Gaceta Oficial" de esta República y eu el "Diario de la Marina" de esta ciudad, con el intervalo de diez dias de un anuncio á otro, y luego oue transcurran dos meses de la focha de la publicación del primer anuncio sin reclamación de tercera persona, se anulo el título que se dice extraviado, y se expida el duplicado pedido; quedando en todo tiempo libre el Banco de responsabilidad. Ha-bana 9 de Marzo de 1904,—El Secretario, José 
A .detCueto. alt _ 2Slñ 3-Mzl2 
F e r r o m i l fle i a r a y M ü i i 
EMPRESTITO DE $200,000 
AVISO 
Los señores tenedores de obligaciones de es-to empréstito pueden pasar desde lí del entran-te mes de Abril por el escritorio de los señores Sobrinos da Herrera, San Pedro 6, a hacer efec-tivo el cupón número 2S que vence en dicho dia. Gibara, Marzo 16 de 1904.—El Presidente, Jo-
é H. Seola. C COI 10-23 
Compaílía Hisnaao Americana de Qas 
y Electriciilail 
Administración General 
Los cupones de bonos y bonos sorteados que ha pagado esta Compañía desde l?de Diciem-bre último hasta hoy importan fl30.0Ó7-83 cts. en Currency, Lo que se hace público para conocimiento general. Habana, 21 de Marzo de 1904—El Adminis-trador Qeneial, Emeterio Zorrilla. cta. 599 10-23 
C d E a m HÍSMO A w i G a u a ie Gas 
y Eléetritílal 
Administración Genéral VENTA DE MAQUINAP.IA El día 1J. de Abril próximo á las tres de la tarde se procederá á la venta en esta Admi-nistración de dos máquinas de 40 caballos, 17 pulgadas de cilindro, fabricante "Beckett Poundry and Machine Cí"; Makers Arlington, N. Y. Dos ventiladores marca "Eketer Ma-chine Works 8. F. Palsery, 22 Olivar St., Bos-ton, Seis goleas de 42 pulgadas de diámetro con tres ejes de 8" de largo por 2 media de grueso. 
Todo lo cual se encuentra depositado en la Fábrica de Gas, al otro lado de bahía, donde puedo ser examinado. Los compradores presentarán sus proposi-ciones por escrito oaio sobre cerrado en la Administración de la Compañía, Mente núme-ro 1, á las tres de ia tarde del dia 1; de Abril próximo. La Compañía se reserva el derecho de re-chazar todas 6 cualquiera de las proposiciones que á su juicio no le convengan. Habana, Marzo 22 de 1904.—El Administra-dor General, Emeterio Zorrilla. C 600 10-23 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
COSTRA INCENDIOS, 
EstaMeciía en la Halana, Cnoa, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
VALOR responsable 
hasta 29 de Febrero 
^im0 $34.445,813-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha .,$ 1.528.083-86 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nlmales contra incendio por uua mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha -
baña 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Marzo de 1901. 
0—6S3 26 1-Ab 
W A S f l S T K e ' X X ' B i A B l S r E d t ó í n ¡fe U i « a m ; - A W l S d e ; 9 0 4 . 
M O D E R A C I O N 
Y a los "moderados" tienen 
programa; lo publicó hace tres 
dias La Bisrnsión. He aquí sus 
bases, copiadas literalmente: 
"Primero, constituir una alian-
za ofensiva y defensiva, de la 
cual resulte una sólida y disci-
plinada mayoría de gobierno. 
Segundo, apoderarse de la Mesa 
y de la Comisión de actas. Terce-
ro, aprobar las actas de los mo-
derados de Pinar del Rio, Ca-
magüey y Oriente. Cuarto, de-
clarar "graves" las actas de la 
Habana. Quinto, oponer la ener-
gía, la acometividad y la acción 
de los moderados á la energía, á 
la acometividad y á la acción de 
los radicales". 
Habrá quienes digan que eso 
no es un programa en el sentido 
político, y que en ningún senti-
do es un programa moderado. Y 
tendrán razón. Si de ese modo, 
luchando únicamente por asegu-
rar el acta, por conservar y acre-
centar la personal influencia, por 
hacerse dueños de todas las posi-
ciones y excluir de ellas £ los 
adversarios creen los "modera-
dos" que van á constituir un 
partido de gobierno que inspire 
simpatía y confianza á las clases 
conservadoras, son víctimas de 
la más lamentable equivocación. 
No basta el nombre para defi-
nir exactamente una tendencia; 
es necesario, además, que con el 
nombre estén en consonancia los 
actos y los principios. De prin-
cipios no hablemos, ya que el 
programa moderado (I!) los ex-
cluye por preterición; de actos 
diremos que el que consiste en 
declarar graves las actas menos 
sucias que irán á la Cámara de 
Representantes, por que las lle-
van adversarios, y aprobar las 
otras por que las llevan amigos, 
es sencillamente una monstruo-
sidad y un atentado que crea un 
precedente funesto para la Repú-
blica. 
Aunque lo patrocina La Dís-
cmion, órgano de los republica-
nos, y aunque desgraciadamente 
cuenta con prosélitos entre mu-
chos de ios representantes elec-
tos, ese programa (continuemos 
dándole ese nombre) no puede 
ser el de los senadores y repre-
sentantes que sinceramente aspi-
ran á crear un partido moderado, 
ó á reorganizar éste de modo 
que su composición, sus tenden-
cias, sus principios y su norma de 
conducta respondan con fideli-
dad á su nombre, y sean para los 
intereses que pretende represen-
tar una garantía en vez de un 
obstáculo y un peligro. 
"La Cámara—dice La Discu-
sión en defensa del programa, y 
pani acentuar sin duda la mode-
ración de éste—no es un tribunal 
de justicia, sino un campo de 
batalla en el que los partidos lu-
chan por la victoria y la supre-
macía." Sí, pero la fuerza que en 
ella han de tener los beligerentes 
respectivamente, no es la Cáma-
ra la que la fija; es el sufragio 
popular, al cual debe su origen 
y _ su legitimidad; y por eso, 
mientras no está constituida y 
examina las actas, no es un cuer-
po político ni un organismo le-
gislativo, y debe limitarse á re-
gistrar, sin modificarlo, el resul-
tado de las elecciones, procla-
mando á los que realmente ha-
yan sido vencedores y anulando 
toda acta viciada esencialmente 
por el fraude, sin tener en cuen-
ta para nada la filiación política 
de los candidatos electos. Esto 
no será tarea de tribunal de jus-
ticia, pero debe ser una tarea 
inspirada en el sentimiento de 
la justicia. 
Las recientes elecciones deben 
ser las últimas en que ocurran 
los sucesos por todo extremo la-
mentables que se han denuncia-
do sin que haya sido posible des-
mentirlos. A conseguir que di-
chos sucesos no se repitan deben 
consagrarse todas las fuerzas po-
líticas, y si esta empresa de mo-
ralización corresponde principal-
mente á alguna de ellas, es á la 
que aspira á merecer el nombre 
de partido moderado. 
Más entonces hay que adop-
tar una línea de conducta dia-
motralmente opuesta á la que, 
invocando el "buen sentido prác-
tico", aconseja La Discusión con 
una carencia de escrúpulos que 
no sorprende notar en el mismo 
lugar donde pocos días antes se 
estampaba que "el patriotismo se 
va ya enfriando poco á poco, y 
en nuestra tierra, como en esas 
individuos que han sufrido mu-
cho, se han ido embotando los 
sentimientos y ios entusiasmos", 
pero que sorprendería dolorosa-
mente si los actos del mañana 
demostrasen que los consejos que 
da La Discusión á sus amigos, los 
erigen éstos en norma de con-
ducta. 
Esto es una prueba más de que 
el D i a u i o d é l a M a r i n a tiene fe 
completa en la paz y prosperidad 
de este país, con cuyos intereses 
morales y materiales vive iden-
tificado desde hace sesenta y cin-
co anos. 
A bordo del vapor francés La 
Navarre, entrado en puerto al me-
dio día de ayer, llegó á esta ciu-
dad el señor Rodríguez Diaz, 
Cónsul General de España en 
esta Isla. 
Poco después de haber desem-
barcado visitó el Consulado, don-
de fué recibido por el que hasta 
ayer fué nuestro digno represen-
tante interino señor don Joaquín 
Márquez. 
E l señor Cónsul que se hospe-
da en el gran hotel Inglaterra, to-
mará posesión de su cargo ma-
ñana, lunes. 
Reciba nuestra afectuosa bien 
venida. 
O i 11111". 
Ayer tarde, ante nuestro dis-
tinguido amigo el Notario don 
Francisco Angulo, se firmó la 
escritura de compra-ven ta de la 
casa Prado número 103, esquina 
á Teniente Rey, siendo el com-
prador la Empresa del D i a r i o d e 
l a M a r i n a . 
En la citada casa, después de 
hechas las obras necesarias en los 
bajos y de fabricar un alto, se 
instalará definitivamente la re-
dacción é imprenta de este pe-
riódico. 
Ayer tarde fuimos honrados 
en esta redacción con la visita 
del excelentísimo señor don Ra-
món Gavtan de Ayala, Enviado 
Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de'S. M, el Rey de 
España. 
Acompañaba al distinguido 
diplomático nuestro estimado 
amigo el señor don Joaquín Már-
quez, Vice Cónsul de España en 
la Habana. 
E l señor Ministro de España 
visitó también ayer tarde el Ca-
sino Español y el Centro Astu-
riano, siendo recibido en ambas 
Sociedades por el Presidente, al-
gunos vocales de la Directiva y 
el Secretario. 
m w 
25 de Marzo 
Entre los eápoctáculos interesantes 
de actualidad está el do que haya so-
brantes en los presupuestos de España 
y de Italia y déficits cu los presupues-
tos de Inglatei-ra y de Francia. El dé-
ficit francés me parece más grave que 
el inglés, porque se debe, no solo á los 
grandes armamentos, sí que también á 
la manía de aumentar las funciones del 
Estado, que en todo interviene, que 
todo lo reglamenta y que para ejercer 
cada intervención y hacer cumplir to-
do reglamento, sostiene un ejército de 
empicados. Én Francia, hay hasta 
bailarinas que cobran de la nómina. 
El déficit inglés es hijo de los arma-
mentos navales y de la guerra Sud afri-
cana. Otras hechas de 20 anos á esta 
parte, han costado bastante, pero la 
más cara ha sido la de los Boers. Las 
guerras son, cada afío, menos baratas, 
sobre todo para los ingleses y los ame-
ricanos que gustan de hacer las cosas 
bien, y sin mirar al precio—por lo ge-
neral, y que, por no tener servicio mi-
litar obligatorio ni matrículas de mar, 
pagau por un soldado ó un marinero lo 
que Francia ó Alemania pagan por un 
oficial. ^ por supuesto, á lo alto 
precio, hay que agregar lo W 8 6 ^ 
los americanos tuvieron el año 98 la caí 
ne embalsamada y otros logros; y, en la 
compra de caballos y muías para el 
ejército inglés de Sud-Alrica, hubo de-
talles mal olientes. _ i 
Los armamentos navales de Inglato 
rra son muy costosos y prometen ser 
aún mayores. El plan de los estrate 
gas, adoptado por los poderes públicos 
es que hava una escuadra capáz de ha-
cer frente á las escuadras unidas de dos 
grandes potencias; y, como todas las 
naciones de primera magnitud siguen 
poniendo barcos en el agua, pueden 
llegar muy lejos los sacrificios que se 
exijan al contribuyente británico; y 
así" como Mii-abeau dijo que íl?™s\* 
era un ejército que tenía un pueblo, 
se dirá que "Inglaterra es una escua-
dra que tiene un pueblo y no un pue-
blo que tiene una escuadra." 
Se anuncia que el déficit de 1904 se-
rá de 22 y medio millones á 30 millo-
nes de pesos; y el Ministro de Hacien-
da, Mr. Austen Chamberlaiu, hijo del 
otro é ilustre Chamberlaiu, anda, según 
parece, algo caviloso; porque no es fá-
cil empresa la de dar con nuevos ingre-
sos que no presenten inconvenientes. 
No se puede apelar al recargo de los 
impuestos indirectos y, por ejemplo, 
volver á los derechos de importación 
sobre los cereales, puesto que con esto 
se plantearía el problema de la unión 
aduanera con las colonias y el de gra-
var las subsistencias alimenticias, pro-
blemas que el partido conservador ha 
acordado aplazar para después de las 
elecciones, para que los liberales no 
utilicen esas armas en su propaganda. 
Tampoco, y por el mismo motivo 
electoral, se puede aumentar el im-
puesto sobre la cerveza y los licores 
destilados. En Inglaterra, los mejo-
res amigos del pariido conservador son 
los obispos y ios taberneros. Hay mu-
chos nobles, y de los más encopetados, 
que son liberales, hasta radicales; no 
hay tabernero ni prelado de la Iglesia 
Anglicana, que no ̂ ea conservador. 
Y, cuanto á los ramos de tributación 
unos ya están dando todo lo que pue-
den dar; otros, son tan insignificantes 
que carecen de elasticidad; á otros, to-
carles sería poner trabas á la activdad 
económica. Sin embargo, como los in-
gleses-son maestros en materia finan-
ciera, es posible que el hijo de Mr. 
Chamberlaiu salga del paso; pero no 
sería de seguro, de manera que aumen-
te la popularidad del gabinete conser-
vador y que dé fuerza á la política ex-
terior agresiva. 
Y, como la oposición procurará sa-
car partido de estas dificultades rentís-
ticas y atribuirlas—no sin fuudamn-
to—á esa política agresiva, con la cual 
por medio del imperialismo y de la pa-
triotería se hace olvidar al pueblo las 
reformas que necesite, es bastante pro-
bableqÍM la tendeucia pacífica preva-
lezca cu Inglaterra y que se influya ea 
el sentido do una pronta solución del 
conflicto ruso-japonés. El plan roso 
de prolongar la lucha hasta vencer al 
Japón por cansancio y agotamiento 
causaría grandes pérdidas al comercio 
inglés en el Extremo Oriente. 
X. Y. Z. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
UN C A D Á V E B 
Ayer apareció en el camino existen-
te entre Santo Domingo y San Marcos, 
el cadáver de uu individuo. 
Del reconocimiento médico que se le 
practicó, resulta que presentaba tres 
puñaladas y que tendría diez ó doce 
días de fallecLdo. 
El cadáver no ha sido identificado. 
El Juzgado se constituyó en el lugar 
del suceso. 
E N COLÓN 
En una finca situada en la jurisdic-
ción de Colón, de la propiedad de la 
señora viuda de Carrillo, un guardia 
rural dió el alto á uu iudivíduo que 
contestó haciendo un disparo y em-
prendiendo la fuga. 
Se procura la captura de ese indivi-
duo, cuyo nombre se ignora. 
E s ol más selecto el CHOCO-
LATE marca " L A E S T R E -
L L A " . 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
illancos y limpios. 
L A C A S A D E C O R E S 
L a A c a c i a ' 1 
acaba de recibir uu extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. 
c 704 alt 
TeMonn 11U. 
1 Ab 
X j i o c l 1 3 ^ : r s 
de cristal, bronce, nikel, de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde í$2 
hasta $1060. 
Visiten la exposición de esta 
casa y se convencerán que en 
nada se exajera. 
J . Borbolla. Compostela 55. 
c 630 30 Mz 
V a p o r e s de t r a y e s l a c 
VAPORES COREEOS 
áe la Coiapala 
A N T E S DS 
AKTOITIOJLOPEZ T & 
E L VAPOR 
Capitán ümbert 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabcfto, La 
Guáira, Ponce, San Juau de Puerto 
JRico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona, 
sobre el 3 de Abril & Jas cuatro de la tarde lle-vando la correeponoencia pübllca. , 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, y carga general, incluso tabaco, para todos los 
Suertes de su itinerario y del Pacífico y para laracaibo, Coro, Carópano, Trinidad, Guanta y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo ser&n expedidos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-rán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-ta el día 31 de marzo y la carga á bordo basta •1 día !• de Abril. 
De más pormed res impondrá su consigna-. rio, 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 2S líOTA.—Esta Compafila tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para tedas las demás, bajo la cual pueden «segurarse todos los efectos que se embarquen en sus va-pores. . Llamamos la atención de los seficres pasaje-ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-sajeros y del orden y régimen interior de los vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los bultos de su equlpaje,eu nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." Fundándose en esta disposición la Compañía no admitirá bulto alguno de eauipaje que no lleve claramente estampado el nombre y ape-llido de su dueño, así como el del puerto de 6> destino. 
NOTA Se advierte á los señores pasajeros v/ J. xi que en el muelle de la Machina en-contrarán los vapores remolcadores del señor Bantamarina dispuestos ú conducir el pásale á gordo, mediante el paeo de VEINTE CEÑ-ÍA VOH en plata cada uno, los días de salida desde las d ez hasta las dos de la tarde. El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-cha Gladiator en M muelle de la Machina la víspera y el dia do salida hasta las diez de la mañana. Todos los bultos de equipaje llevarán etique-ta adherida en la cual constará el número del billete de pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serán recibos á bordo los bultos a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-ña, fecha 22 de aeosto último, no se admitirá en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete en la Casa Consignataria. 
. c 693 78-1 Ab 
SOUTHERN PACIFIC 
Eayana New Crlcaus steamsliiü line 
•' «̂«w Continúa sostenien 
f f - / SUNSET 
fcN ROUTE. 
do so excelente servi-
cio, que ha hecho á 
iV 'testa líneatanpopular 
'entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
^ De la HaMna á Mn Orleans Primera clase, ida «20 00 Primera clase, ida y vuelta ^...J feoioO 
Begû da clase, ida áis m 
Entrepuente, id " f í o XX 
E & ü f e Ü los 
gew Orleans todos 1 - ^ o S ^ ^ ' / e t l 
^?ínTC^^^0™"-«PÍdanpor tJOHcph Lallantie, 
Agento 0«n«rml 
0, W. Planagan, 
Bub-A gente Genual 
Qalbán y Comp, 
Agentes 
íkm Ignacio 
99 y 88 Um 
Coüipaüía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo ccoinio postal coa el Gobierno francés. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de abril el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán: Perdrigeon 
Admite carga á flete y pasajeros. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-rectos de todas las ciudades importantes de Francia y el resto de Europa. Los vapores de esta Compañía siguen dando i los señores nasajeros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. 3480 13-mzl8 
VAPOR 
L A NAVARRE, 
Capitán PERDRIGEOK. 




sobre el 15 de ABRILi. ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el resto de Europa y la América del Sur. La carga se recibirá únicamente los días 13 y 14 en el muelle de Caballería. Los bultos de tabaco v picadura deberán en-viarse precisamente amarrados y sellados. Para comodidad de los señores pasajeros, ponemos á »u disposición en la Machina-un remolcador que los conducirá á.bordo, por la reducida cuota de 20 centavos nlata española; en dicho lugar encontrarán también una lan-cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 centavos plata española por cada bulto. Los equipajes se recibirán el día de la salida del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de la fijada para salir. La Empresa no responde en absoluto del extravío de los equipajes que no se embarquen por las lanchas que la misma pone para ese objeto en el muelle de la Machi-na, de las que deben recojer el recibo corres-ponoiente, debidamente firmado por el señor Santamarina 6 uno de sus empleados autoriza-do al efecto, cuyo recibo solo hará fó en caso de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
B r i d a t , Mont'ros y C o m p a ñ í a . 
MERCADERES 35. 3481 23-18 Mz 
i i í dí mm m i l i c o s 
de 
PINÍLIOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 10500 toneladas 
Capitán Janreíjnizar. 
BaldriS de este puerto SOBRE el 20 de abril 
DIRECTO para los de 
Santa (Jruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Códtz y Bareelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámpllas y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. f̂r™^?? admite car8a» Incluso TABACO y AGUARDIENTE. Las pólizas de carga solo se sellarán basta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
Ban!foBéVap0r e8tará «lacado á los muelles de 
Informarán bus consignatarios: 
Marcos Hermanos & Ca, 
V A P O R E S C O R R E O S A l E M á M S 
( a 
COMPAM MIBMÜESA ABEMCAM 
LIKEA DB LAS ASTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salas TEBites T íjas imsaate 
de HAMBURüü el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
la Empresa admite igualnccnte carga para Matánzas, Cárdenas, Cienfnegos. Santiago de Cuba y cualquier otro puerto de la co&ta Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre qtCe haya la carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de ?860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Haner, Salió de Haníbnrgo, via Araberes. el 27 de Febrero, y se espera en este puerto el día 21 de Marzo de 190L 
ÁDYERTEKCIA fflPOETAHTE 
Esta Empresa pone ñ la disposición de los señores cargadores tus vapores para recibir carga en uno ó mfts puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga que se oirezca sea Buficienie para ameritar la escala. Licha carga se admite para HAVRE y HAMBUEGO y también para cualquier otro punto con trasbordo en Havre ó Uamburgo á conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se lacilitau mlormcs y pe venden pasa-
jes toara los vaporee EAPIDOS de DOB 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAlíD-
FUKSTBÍSMARClv. AIOETKE, Aü, 
GUSTE VICTORIA,' BLUECHETi y 
otros qne hacen el servicio semanal en 
tre NEWYOPK. TARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á ras 
consiernaíanos 










Bápido Bervieio postal y de pasaje di-
recto déla J1A15ANA á NUEVA 
YORK—NASSAU—Méiico. 
Caliendo ptfra Isew \ork los martes á las 
ve i las 4p. m. pera Vrosrreso y Veracruz: México New York, saldrá á las 9 a. m Abril Monterey. Progreso y Veracruz — Havana New York — Mono Castle. New York — Esperanza.... Progreso y Veracruz — 
Vigilancia.... New Yorí — México Now York — Havana Proere.'y Veracruz. — Monterey New York — Morro Castlf. New York — Vieilancia.... Progreso y Veracruz — Esperanza.... New York... . — México New York — 
Monterey Progre" y Veracruz. Mayo 2 Havana New York — 3 Morro Castle. New York — 7 
La Compañía se reserva el derecho de cam-biar el itinerario cuando lo crea conveniente. MU ICO; be venden boletines á todas par-tes de Méjico, á lotque se puede ir, viaVera-criis ó Tamnico. NEvV YOItK; Vapores directos dos veces fi la semana. ] 
Para tipos de fletes véase al señor Luís V. Pla-
cé. Cuba76y 7S. 
Para más cormenoros é infoi mes completos 
airigirse á 
Zaldo y Comn. 
COBA 76y78 
C 106-1 En 
r y r a B s p o r t e s d e 
I>£¡ 
-¿L- P o l o l a , - y Ocxm/g^.. 
de Barcelona 
El vapor español 
P Ü E E T O R Í O , 
Capitán PELEGR1. ' 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés 6 iluminado por luz eléctrica, Sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el dia U de 
Abril próximo á las cuatro de la tarde, DI-
RECTO para 
Simia Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. Admite paaaieros á quienes se les dará el es-merado trato que tan acreditada tiene á esta Empresa, Admite tambifn carga, incluso aguardiente, para los puertos arriba citados. Paramayor comodidad de los pasajeros esta-rá atracado al muelle de los Almacenes de De-pósito ̂ an José). Informaran MIS consignatarios: 
C. BLAÍÍCH Y COMPAÑIA 
OFfCIOS 20.-HABANA 
c525 4 Mz 
A V I S O A L _ C 0 M E R C I 0 
El vapor español 
MIGUEL GALLART, 
Capitán MAS. 
Eeoibe carga en Barcelona hasta el 7 
de Abril qne saldrá para 
Santiago de Cuha, 
C á r d e n a s y 
.Habana 
Tocará además en 
Valencia, 
M á l a g a , 
Cádiz f 




Habana 23 de marzo de 1904. 
C . B L A J V C H y Ca , 
OFICIOS 20 
O 607 12-25 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S, S. Co. 
té K O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICH8EN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-vistos de buenos corralea é inmejorable venti-lación, lo que ios bace muy apropósito para el 
Transporte de jranado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomiendan á los señores importadores de ga-nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse á sus consigna-tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San Ignacio 54. Apartado 739. 
c 6 0 1 Ab 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán lomillo Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las sei» 
de la tarde par í 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGrüA 
Y'CAIBARIEN, 
De Habana á Sagua ( Pasaje en 1? S 7.0) 
y vice-versa ( Idem n̂ 3í 7 i.'-,i Víveres, ferretería, loza y petróleo i) on. Mercaderías 50 „ De Habana áCaibarién (Pasaje en 1? $19.99 y vice-versa ] Idem en 3? | 5.3) Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 obí. Mercadería-' 33 obi Tabaco de Caibarién y Sâ ua á Habana 25 cts. tercio. (El carburo pâ a como mercancía.) CiRfiÁ GENERAL A F L E T E CORRIDO ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegoa y Palmira & $0.55 Caguagas 0.83 .., «Cruces y Lajas 0.G3 ... Santa Clara 0.S0 Esperanza y Rodas 0.30 
Para más informes dirigirse á »us 
armadores, CUBA 20. 
Hermanos Ztüueta 1/ Gámiz 
c 692 1 Ab 
COSTA KORTE 
E l vapor 
Y u e B t a b a j o 
Capitán CARDtíLUZ 
Salará del muelle de Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los dias 4, 12, 19 y 2G 
de cada mes á las diez y media de la noche regresando de La P6 con las mismas escalas los dias 7,15, 22 y 33. Recibirá carga en el muelle de Luz, la vía-pera y el día de salida. 
D E S M I » H . ^ 3 S ^ - J O D E S V J S L • P O C E L E S 
D E 
N I E N E N D E Z Y 





Keciben pasajeros v carga para todos los puertos indicada 8e despacha en SAN IGNACIO 82. »"uicauo». 
COSTA SÜE 
E l vapor 
Capita MONTES DE OCA 
¡Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Pauta de Cartas, 
Bailén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de la tardo, y de Cortés, todos los luaea á las siete de la mañana, para llegará Bataba-nó todos los martes á las seis de la mañana. La carga se recibirá diariamente en la es-tación de Villanueva. La goleta "Asruila" auxiliará á este vapor ea los transportes de Coloma para el mejor servi-cio con Pinar del Rio. AVISO Los señores cargadores pueden asegurar vx mercancías en el momento de su embarque bajo la póliza abierta por esta Compañía ea UnitedStates Lloydf.. Para más informes aoúdase ft las Oficinas de esta Compañía, Oflcios 28, altos. c 680 78-1 Ab 
mnm oí m m 
BE 
«OBRIHOS BE EERBIEA 
S. en C. 
M A R I A H E R R E R A 
D. José María Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 5 de Abril 







y Santiago de Cuba-
Admite carga basta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 6. 
Note—Se expiden pasajes directos de la Ha-
bana al Camagücy (Puerto Príncipe), por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES, 
B 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. % 18 
,, Puerto Padre $ 26 
„ Gibara y Holguín §26 
„ Mayarí _̂  * 
„ Baracoa ....'."*..' $ „ Guantánamo (Caimane-ra) v | 
„ Santiago de Caba f 
ORO AMERICANO, Flete pmionalDaraNne?itas . Víveres, ferretería y loza 25 cts Mercancías 45 ,.¿3 
eANrpEDRoa,torme9 arma<lofa 
COSME DE H E M B R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS í DE LA TARDE 
PARA SACIA l CÜlilüIJ 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL-
l>e UabanaaSagruay vicevor»a 
* asaie en lí„...., * 7 .-11 
w. en 3? .: | £S Víveres, ferretería, ióza/pelróiooi' (WJ JUeroanoias ry-̂  
De Habana á Caibariéu y v'ícevera» 
y*^c.::z r j a 
tencí::^:^]^' ^ ^ í i 
n .t TABACO De Calbariéu y Sagua á liaban», 23 
centavos tercio, 
ül Carburo paga como meroaaola. 
Car^a toeral á Fl8l3 Corrito 
ORO EaPANüU rara Cienfuegoa y Palmira.. . , á tfO-áí i» Caguaguas ' 4 |0-}i ,, Cruces y Lajaa '. á í'̂ 5 „ Santa Clara ft íO-W n Esperanza íl fO-M n «odas á Jj-}) 
1MA51IO B E ÍLA 31 • l á i c i í a de l a m z t t I L t * — A b r i l 3 de 1 9 0 4 . 
L A PRENSA 
Periódico tan republicano co-
mo La Lucha, publicó el Jueves 
8anto un artículo censurando, 
ante el fervor religioso de que eí 
pueblo de la Habana acaba do 
hacer alarde en estos días, el 
acuerdo de las Cámaras, adoptado 
en la anterior legislatura, por el 
cual quedaron suprimidos como 
días de fiesta los Jueves y Vier-
nes Santos, 
Para el colega, las leyes se for-
man con arregloá las costumbres: 
"tanto es así—dice—que en lo 
práctico, cuando la ley resulta 
deficiente, se toma en cuenta la 
costumbre del lugar" cosa que 
no .han hecho de esa vez los le-
gisladores, pues según La Lucha, 
pugnaron contra la costumbre y 
ofendieron los sentimientos reli-
giosos de la mayoría del país 
cubano." 
Atrevida es la proposición pe-
ro el colega la demuestra en tér-
minos que convencen: con he-
dí os. 
Véase cómo razona: 
Así se vió ayer qno los cstableoi-
mientos cerraron sus puertas; que la 
Aduaua no lilzo operación alguna, que 
enmudeció la Eolsa y se suspendieron 
las transaccione.s: que las Secretarías 
del listado y demás oficinas públicas 
no trabajaron, y que, en fin, la resolu-
ción del Congroyo quedó burlada por 
grandes y pequeños, cuantos pudieron 
hacerlo, de lo cual resultó patente que, 
ende nosotros, también se da el caso 
de que los'legisladores hacen las leyes 
para tener el gusto de ver cómo no se 
cumplen. ^Xo hagas pragmáticas— 
le decía D. Quijote á Sancho—si no 
tienes la seguridad de que han de ser 
cumplidas." La pragmática del Con-
greso declarando días laborables el 
Jueves y el Viernes Sa ttoa, fué tratada 
ayer, en todos los hogares cubanos, co-
mo se lo merecen cumplidamente cuan-
tos pusieron la mano en ella. 
Los únicos que no pudieron reírse de 
la Ley fueron los Tribunales Justicia. 
Los jueces, que están obligados á hacer 
cumplir las leyes, son los primeros que 
deben cumplirlas, por torcidas que 
ellas sean. En la Audiencia, donde 
nosotros estuvimos, la soledad invadía 
los pasillos en estos días tan concurri-
dos y bulliciosos, y los magistrados 
bostezaban en sus asientos, viendo pa-
sar las horas en el vacío. Presencia-
mos un juicio oral, en la Sala 2% que 
no tuvo más espectador, y eso por bre-
ve rato, que el que escribe estas líneas, 
llevado á aquel lugar por la casua-
lidad. 
Las calles, entre tanto, se veían conj 
curridas por la numerosa muchedum* 
bre que visitaba las Estaciones... 
Poco nos importan los comentarios 
de ciertos espíritus fuertes que se con 
sideran en posesión de la verdad, y que 
desde las alturas de su omnisciencia 
parece que miran con desde á los que 
no piensan como ellos... Nosotros tras 
ladaraos al papel las impresiones que 
recogemos en el seno de nuestro pue-
blo, y nada más. El pueblo de Cuba 
es esencialmente católico, y contrarian-
do bus sentimientos religiosos se al-
canza una notoriedad bien poco en-
vidiable. 
Como se ve, la democracia del 
colega diftere bastante de la que 
en la actualidad practica Fran-
cia, llevando su intolerancia al 
extremo de proscribir de los tri-
bunales las magnas obras de pin-
tura y escultura, á título de sím-
bolos religiosos. Diocleciano en 
su tiempo no habría hecho más, 
en nombre do Júpiter, ni Torque-
madaen nombre de Cristo. 
¿Hay, pues, dos democracias? 
Parece indudable. 
Y en este supuesto ¿cuál es la 
buena? 
¿Será ésta la que llenaba do 
mártires el circo y de persegui-
dos las catacumbas, la que des-
trozaba con los iconoclastas las 
maravillas del arte, ó la que pro-
clama y sanciona la libertad de 
la conciencia y no obliga en días 
determinados á entristecerse 6 
alegrarse al corazón, como un 
sargento intructor obliga á cua-
drarse ó á marchar á un recluta? 
Hay cosas acerca de las cuales 
ho nos parece lícito legislar y una 
de ellas es prohibir que el hom-
bre rinda á la divinidad el culto 
que mejor le plazca, siempre que 
con él no ofenda la moral públi-
ca ni la libertad de sus semejan-
tes. 
E l espíritu marcha hacia Dios 
en ascensión perpetua y privarlo 
del símbolo es quitarle la escala 
por la cual realiza esa ascensión. 
Y esa obra nefanda que niega el 
destino del hombre y corta las 
alas al progreso humano, no pue-
de realizarla, y menos en nombre 
de la democracia, la ley civil, que 
no es más que el desenvolvimien-
to social de la ley religiosa; y nin-
guna ley se contradice ni tiene 
poder contra lo infinito y lo eter-
no—eterno y universal motivo de 
toda religión. 
* * 
Tienen gracia esos magistrados 
civiles—nos decía ayer un ami-
go, comentando el artículo de La 
Lucha—tienen gracia persiguien-
do á esos otros magistrados reli-
giosos y valiéndose para hacerlo 
de una inmunidad y una invio-
labilidad igualmente hieráticia 
que arrebataron á sus mismos 
adversarios, y hasta invistiéndose 
del símbolo etrusco, la toga, para 
destruir el símbolo romano, cor-
tado por el mismo patrón y re-
presentado por la sotana, 
¿El magistrado religioso es un 
farsante? — continuaba nuestro 
amigo—Pues no lo es menos el 
magistrado civil, colocando aba-
jo el origen de su poder como el 
P A N A C E A b E S V / Á I M 
CURA. SZ, 
•REUMATISMO, 














CCBEKXA AHOS DB ASOMBROSO ÉXITO. PISASB SX> XrlBílIXO 
CON K U K B R O S O S TQSTIMOOTOS. 
L A B O R A T O R I O de S W A I M (ante» en PhüatMphla) 
JAMES F. BALLARD, ST. LOUIS. MO., E. \3. 
¡&0 vtQU. farmacia ¿ai Dr. Johoson, Obispo No, JJ. 
íflj 
l i l i I B í i 
[ E L I V E R P O 
C a p i t a l : Excede de S 5 4 . 0 0 0 . 
& 6 L 0 B L 
oroa 
Se aseguran contra Incendio: BATEYES de iagenios, Maquinarias, Frutos, 
i ificios y toda clase de Mercancías. 
Agente Apoderado en la Isla de Cuba, JRicnrdo jP. K o h l y , 
Cuba n. 58, entre Empedrado y O'Eeilly. 
c 644 78-31 Mz 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
OQ3asn^- l t¿Xí3 c i ó l l ^ J . y e l © 8 ^ 3 
c C76 alfc 3-1 Ab 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N 
DE BREA CODEIXA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectonile-i cono- idus, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
KA, no expone al enfermo ásulrir congestiones dé la cabeza como sucede 
con lo.s otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
baciendo desaparecer con 1 atante prontitud la bronquitis mas imons i; en el 
asma sobro todo este jarabe sení un agente poderoso pura calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración 
mJF1! rersonas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CAL MAX-
TL clam un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCES \, G2 San Rafael esquina ú Cam-
panario, y en todas las demíls boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 662 0 i ,l 
otro lo coloca arriba, y por me-
dio de la misma conwiiciún, es 
decir, del mismo símbolo. 
¿Es que Dios no existe y en 
cambio existe el pueblo? Debie-
ra demostrarse. Hasta ahora, so-
bre las pruebas de que Dios exis-
te, hay una formidable: la de que 
lo persiguen; y si existe el pueblo 
¿por qué Francia para llevar á 
cabo la persecución eclesiástica 
necesita soldados, como Nerón 
leones? Ala verdad, viendo cómo 
los pueblos se someten á la fuer-
za y se dejan sojuzgar por los 
audaces y los ambiciosos, su 
existencia es lo único que ofrece 
dudas, por que en cuanto á Dios, 
ya puede la fuerza humana dis-
parar cañonazos al sol y á las es-
trellas, símbolos también de su 
poder: no lo destruirán, de se-
guro. 
Algo más decía nuestro amigo; 
pero para comentario de La Lu-
cha basta lo copiado, que si no es 
nuevo, por lo menos es oportuno. 
i rv 
La Discusión, que tiene una 
noción perfecta de los grandes 
hombres, lustre y honor de las 
naciones cuitas, llamó el miérco-
les al señor Bravo Correoso "hom-
bre de Estado." 
Sí: de estado. casado. 
E u ese sentido, nada tenemos 
que objetará la calificación del 
colega. 
¡Los pobres jueces municipa-
les! 
Como si fuera poco ño seña-
larles asignación, todavía se les 
exije, como al sastre del Campi-
llo, que pongan el hilo. 
Al Sr. Zaldo le ha conmovido 
su situación, pero nada más que 
á medias. 
Sabido es que esos jueces pa-
gaban los gastos de material de 
sus entradas. La Secretaría de 
Justicia prohibió esas entradas y, 
naturalmente, los jueces pusieron 
el grito en el cielo. 
Ahora la Secretaría ha acorda-
do suministrarles el material, 
pero por tres meses únicamente; 
y cuando los jueces pensaban 
que se les entregaría enseguida, 
se encuentran con un decreto en 
la Gaceta sacándolo á subasta. 
Esta se efectuará el día i4, y 
si no se admiten las proposicio-
nes de los postores ó los postores 
no se presentan, se suspenderá. 
Se van á¡ adquirir 38 resmas de 
papel ¡para todos los juzgados! 
¡Y para tres meses! 
Ni con el doble habría bastan-
te en ese tiempo para extender 
certificaciones. 
Ah! Realmente es vergonzosa 
la situación á que se condena á 
Para curar un resfriado cu uu día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di 
ñero si no se cura. La firma de E. W. ORO VE 
se halla en cada cajita. 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros, ju-
gueteros y adornos para salones, 
ha recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hastá $160. * ,• 
J . BorMla- Comioostela 56. 
c 629 30 Mz 
D E 
D E N T I C I O N 
bíi u m m w á 
Méflico-Cirqjaiio-Beiilista. 
Con la aplicación dos ve-
ces al día, de este jarabe, se 
facilita la evolución denta-
ria!/ se evitan los accidentes 
propios del periodo de la 
dentición. 
De venta en tod as 
las Boticas. 
3574 26-29 Mz 
ios í m k m m 
se caran tomando U PEPdINA y RUI-BARBO de BOSQUE. : Enta medicación proJnco ercilentes TP-uk.F.dos en el tratamiento do todas las enfermedades dfcí estómaga dispsp-sh. erastralcnn. mdi,<?estiorips, digentio-nes lentas y dirícilcs, m íreos, vómitos (ic L'-s ê bara/.iida-;, di irreas, estroñi-mienios, neurastonia gástrica, etc. Coa el uso de la Pepsina y' ií aibaíbo, el en-fermo rá.piilaiuenbo so pone mejor, di-¡ oien, asitíailá mas el alimento y pionto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Uore af.os do Cxi'v) crê ent?. 
Se vsndc en todas las boticas do la Isla 
esos dignos funcionarios, abru-
mados de trabajo y sin sueldo." 
Los-dol campo, si alquilas, un 
caballo para practicar alguna di-
ligencia, tienen que pagar el al-
quiler de su bolsillo. 
Hace tiempo que la prensa 
viene reclamando que se les asig-
ne sueldo y hasta se han presen-
tado proyectos de ley en ese sen-
tido á la Cámara; pero todo fué 
inútil. 
;No le parece al Sr. Estrada 
Palma que este asunto debiera 
ser objeto de especial recomen-
dación en su próximo Mensaje? 
E l senador republicano, señor 
Dolz, ha expresado en los siguien-
tes términos al corresponsal en la 
Habana de Las Dos Repúblicas, 
de Camagüey, su opinión acerca 
de los escandalosos fraudes co-
metidos por aquella Junta Pro-
vincial: 
—Mi opinión es que los señores En-
rique LoiDaz del Castillo y Juan Ba-
inon Xiques se senlarán en la Cámara 
de Kepresentantes, porque la Cámara 
no puede, en manera alguna, resolver 
el asunto de la proclamación como lo 
ha hecho la Junta de escrutinio de Ca-
magüey. 
Agregó el Sr. Dolz que la Cámara 
de Eepresentantes no tiene para qué 
hacer caso de la proclamación hecha 
por la Junta, toda vez que en ella resi-
de la facultad suprema de la proclama-
ción definitiva. 
E l periódico del cual tomamos 
esa noticia, añade: 
Opina el Sr. Dolz—y así lo manifes-
tó—que los candidatos Horstman y Be-, 
tancourt, á pesar de estar proclamados' 
por aqueHa Junta, no es decoroso que 
pn̂ enten sus actas ante la Cámara, y 
que por honor de la propia Cámara, si 
son presentadas esas actas, deben ser 
declaradas nulas. 
Place días que tenemos sobre 
la mesa el tomo I V del Manual ó 
Guía para los exámenes de los 
maestros y maestras, conforme al 
programa oficial aprobado por la 
Junta de Superintendentes, sin 
haber podido hojearlo siquie-
ra para enterarnos de su con-
tenido. Hoy que, gracias á las 
obligadas vacaciones de semana 
santa, hemos logrado dedicar á 
su lectura el tiempo suficiente 
para poder decir algo acerca de él, 
vamos á hacerlo en breves líneas 
porque ya se nos adelantó en esa 
tarca desde otra sección de este 
periódico un querido compañero 
y nada nuevo, además, habríamos 
de añadir á la entusiasta acogida 
que la prensa en general ha0dis-
pensado á este tomo, tanto 6 más 
lisonjera, si cabe, que la que con-
sagró á los tres anteriores. 
.. * * * 
Más vasto y de mayor empeño 
el programa del IV, pues com-
prende todo el curso de las cien-
cias) naturales: física, química, 
historia natural y agricultura, 
—que divide en sesenta leccio-
nes; y de la fisiología y la higie-
ne—que desarrolla en veinticua-
tro—era también más fácil inci-
dir en omisiones muy posibles 
en el estado de evolución de al-
gunas de esas materias ó pecar 
del defecto contrario ingeriendo 
en ellas, como principios inconcu-
sos y verdades demostradas, teo-
rías no bien depuradas aún por la 
crítica, que pudieran con el tiem-
po resultar desmentidas por fal-
sas, dado que en ciencias, como en 
artes, no siempre cabe rechazar el 
imperio de la moda, que en todo 
señorea, ó de la sujestión, según 
ahora, más elegantemente, se di-
ce. No obstante eso, ni un sólo 
descuido de índole semejante 
hay que registrar en todo él vo-
lúmen, donde ni una noción si-
quiera de cuantas se ofrecen á la 
enseñanza del maestro, deja de 
hallarse perfectamente compro-
bada por el testimonio de la ex-
perimentación: notable triunfo 
por el autor conseguido y que no 
debe pasarse en silencio por el ri« 
gor de juicio que supone en un me-
dio donde en asuntos de higieno 
y agricultura sobre todo, ha solido 
y suele delirarse tanto, y cuado es 
raro el libro científico, hasta en 
aquellos de carácter pedagógico, 
donde no se deje sentir más de lo 
regular la influencia de la hipó-
tesis sustituyendo á los princi-
pios fijos y demostrables. 
* 
« « 
Aparte esta victoria conseguida 
en el Manual, y que constituye 
su principal belleza de fondo, 
pudiéramos señalar otras come 
las ''Nociones de Historia Natu-
ral", una de las partes más intere-
santes del libro, por la atención 
que en ella se presta á los peces 
y moluscos de nuestras zonas, 
trabajo acabado en que se revela 
bien la especialidad del ilustre 
cubano bajo cuya dirección se pu-
blica la "Biblioteca de los Maes-
tros". 
L a prensa ha hecho merecida 
justicia á esta sección del libro, 
acerca de la cual dice un coleara: 
Esta parte comprende el desarrollo 
de las lecciones de Historia Natural 
(Zoología, Botánica, Mineralogía y 
Geología) ilustradas con ciento quince 
grabados inmejorables. Los que saben 
cuánto vale el Dr. La Torre; los que 
conocen sus méritos y glorias, segura-
mente no se sorprenderán al saber que 
esas lecciones están magistralmente ex-
puestas. Pero, el que hojea estas pá-
ginas afiligranadas, en que la claridad 
y la concisión se hermanan; el que es-
tudia esos capítulos de la Historia do 
la Naturaleza, que nos presentan uu 
cuadro completo y brillante de sus se-
res y funciones, experimenta, al con-
cluir su estudio, la mayor satisfacción, 
porque de una manera amena, con un 
interés sostenido, sin esfuerzo alguno— 
gracias al método pedagógico empleado 
—ha conquistado un número infinito 
de conocimientos de esas ciencias que 
registran cuanto más puede interesar 
al hombre, el mundo de que forma 
parte. 
No es posible ocupar estas líneas 
dando siquiera somera idea de cada 
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una de esas lecciones; pero, eligiendo 
al acaso algunos particúlnres, vore-
moB el mérito de su desarrollo. iPue-
de, por ejemplo, pedirse algo más di-
fícil que la exposición sencilla de las 
nociones sobre la especie y la clasifica-
ción! Pues estos puntos, relacionados 
con la Filosofía Natural y que tanto 
se tocan con los árdnos problemas de 
laevolucción biológica, son tratados con 
tal claridad y en conceptos tan sobrios, 
que al instante el lector se da cuenta 
y comprende cuanto constituye la base 
del estudio de las Ciencias Naturales. 
Las aves están tratadas en dos leccio-
nes, de contados párrafos y con maes-
tría tal, que esas páginas nos dan 
acabada idea de esa interesante clase 
de los vertebrados. Saltemos hasta el 
tipo animal de los Artrópodos, conti-
nuemos liojeando hasta llegar á los In-
vertebrados, los interesantes Equino-
dermos deformas estrelladas, los Celen-
terados gelatinosos, las preciosas me-
dusas, los Antozoos 6 animales flores, 
los Protozoos que inician la vida ani-
mal con sus organizaciones sencillísi-
mas....iqué encontramos en todas esas 
páginas vistas al correr de la mirada! 
Eneo: tramos descripciones y estudios 
que nos atraen, conceptos que nos ense-
fiau infinidad de hechos que ni siquie-
ra imaginábamos y grabados que indu-
cen más, con su fuerza objetiva, á em-
paparnos en la lectura de ese brillante 
libro que las ciencias patrias deben á 
la preciara inteligencia de nuestro pro 
fesor La Torre. 
De la excelencia del método, 
de la precisión y claridad de las 
definiciones así como del exqui-
sito cuidado puesto en la correc-
ción del lenguaje, ya sería una 
redundancia hablar, conocidas y 
apreciadas como han sido esas 
condiciones de forma en los ante-
riores tomos de la serie. Consti-
tuyen parte del plan general de 
la obra y, escrita por quien lo es-
tá, no podían echarse de menos 
en este volumen; antes se observa 
que el autor las.ha extremado, en 
vista sin duda del éxito alcanza-
do por los tres primeros tomos. 
No debemos terminar estas lí-
neas, equivalentes á un anuncio 
con que tratamos de corresponder 
á la atención con que nos honra el 
señor López, dueño de La Moder-
na Poesía, enviándonos un ejem-
plar de cada tomo de la Guía del 
Maestro, sin celebrar una vez más 
el esmero pudfeto en la impresión 
y estampación de los numerosos 
grabados de esta obra, la cual re-
presenta un nuevo timbre de ho-
nor para su establecimiento, ya 
acreditado como el primero en su 
clase de la Habana. 
C o n t e s t o 
El Sr. Gilberto Crespo Martínez, aten-
to siempre á cuanto puede afectar al 
nombre de su patria, rectifica el con-
cepto de EepúbJica degenerada, aplicado 
por mí al Méjico de la época del eximio 
libertador Benito Juárez, y lo hace 
empleando el único lenguaje que es da-
do á su caballerosidad y cultura. 
Convengo con él y con la historia, en 
que fué entonces cuando ocurrió el re-
nacimiento de la personalidad mejica-
na, y como él admiro la gloria de los 
que dieron á Francia y Austria tan alto 
ejemplo de patriotismo y espíritu cívi-
co; pero al establecer yo el símil entre 
lo que podrá ser Cuba y lo que fueron 
Méjico y Venezuela, me referí solo á 
los trastornos de orden interior; luchas 
políticas desatentadas, inseguridad de 
vidas y haciendas, apasionamientos re-
ligiosos, fraudes, ambiciones, estacio-
namiento de la producción y estanca-
miento de la cultura; males que á mi 
juicio, perduraron bajo el Gobierno de 
Juárez. 
Siempre he creído que Méjico nació 
al orden y al progreso y empezó á ser 
lo que es hoy. República ordenada y 
fuerte, desde que Porfirio Díaz refrenó 
con mano férrea los vicios de origen y 
las pasiones de raza de su pueblo, tra-
zándole el camino de la dignificación y 
lagrandeza. 
Podré estar errado. Leo poco; carez-
co de biblioteca de consulta y tengo frá-
gil memoria. 
Pero si así es, no me pesa haber re-
cibido una leccionciia de historia de tan 
cultísimo representante de la nación 
mejicana, por quien sientojsiucerassim-
patías. 
J . K A r a m b t j r o . 
R U S I A T E L J A P O N 
EN E L YALU 
Dice un telegrama de San Petersbur-
go, lechado el 28 del pasado mes de 
Marzo y que se inserta en los periódi-
cos de Nueva York que recibimos ayer 
tarde, que el Estado Mayor general ru-
so tiene noticias de la desusada activi-
dad de los exploradores japoneses en 
Corea, lo que hace presumir que se 
avecinan combates de vanguardia en 
las cercanías del Yalú. 
Siete semanas hace que se dispara-
ron los primeros cañonazos entre Puer-
to Arturo, cuando el ejército japonés 
se dispone á tomar la ofensiva. Su mo-
vilización se ha efectuado con mayor 
lentitud de lo que se había previsto. 
Al principio de las hostilidades, des-
pués de los ataques audac s contra 
Puerto Arturo, los que no conocen el 
temperamento de los japoneses creye-
ron de buena fe que éstos iban á apro-
vechar su temporal superioridad nu-
mérica: para continuar una ofensiva 
enérgica y hacer que los rusos retroce-
diesen hasta el corazón de la Manehu-
ria. Habría sido preciso para ello que 
los hijos del imperio del Sol Naciente 
hubiesen cambiado de manera de ser 
en los diez años transcurridos desde 
1894 para justificar el ardor, ofensivo 
que se les atribuía. En efecto, una de 
las faltas—ahora continuadas—que se 
les reprocharon en su guerra con los 
chinos fué la lentitud en tomar la ofen-' 
si va. 
En 1894 la movilización fué ejecuta-
da con irreprochable regularidad, pero 
con extremada lentitud. Cuanto á la 
rapidez de los movimientos, á la vigo-
rosa ofensiva que desconcierta al ene-
migo y permite sacar todo el partido 
posible de la victoria, fueron descono-
cidos de los diversos ejércitos japone-
ses. Según las reseñas contenidas en 
los documentos oficiales, los japoneses 
avanzaron por término medio diez ki-
lómetros por día. Y si se tienen en 
cuenta los días de descanso, queda la 
marcha, cuotidiaua limitada á 5 kiló-
metros* No se ha dado el caso en el 
mundo entero de que un ejército victo-
rioso marchase con semejante lentitud. 
Y es tanto más de notar el hecho, cnan-
to que los chinos no ofrecían resisten-
cia alguna. 
En lo que respeeta al actual conflic-
to, las noticias hasta ahora recibidas 
en lo que «oncierne á la movilización y 
organización del ejército japonés que 
debe tomar parte en las operaciones 
contra los rusos demuestran que no ha 
habido cambio alguno en los procedi-
mientos. Idéntica lentitud eu los movi-
mientos y en la movilización. Esto no 
habla mucho ni habla bien en favor de 
les japoneses, carentes de las dos ma-
yo: es cualidades guerreras: el espíritu 
de ofensiva y Ja rapidez eu los movi-
mientos. 
Creíase que los rusos no irían más 
de prisa, hallándose á tan larga dis-
tancia del teatro de la guerra; pero no 
se contaba con la negligencia de los 
hijos del Nippon, que les hajpermitido 
ganar todas las ventajas en la lucha. 
Esto mueve al escritor que en el Time» 
de Eondres tiene á su cargo los asun-
tos militares, á examinar la cuestión 
de saber si los japoneses deben ir al 
corazón de la Manchuria á atacar á los 
rusos. La conclusión es negativa. 
He aquí las razones en que se apoya 
para el consejo que da á los japoneses. 
Al principio de la guerra—dice— 
Busia tenía al este del lago Baikal 
150,000 hombres. Puerto Arturo pidió 
25,000, y se enviaron al Yalú 10,000, 
que fueron reemplazados con ventaja 
por fuerzas navales. Vladivostok soli-
citó á su vez 20,000. En suma, 55,000 
hombres distraídos de aquel contin-
gente. La protección del ferrocarril 
entre Baikal y Kharbin (30 hombres 
por millar) requería 30,000. Añádase 
á esto 5,000 no combatientes, y re-
sultará que el 8 de febrero no tenía 
Busia disponibles para la guerra en el 
campo que se efectuaba más que 70,000 
soldados. 
Luego, si los japoneses hubiesen to-
mado sin demora la ofensiva en la 
Manchuria, no podrían esperar en las 
cercanías de Kharbin, hasta el 15 de 
Marzo, fuerzas que les contrarrestasen. 
Cree el Times que de Febrero á Mayo 
no podrán enviar los rusos á Kharbin 
más de 80,000 hombres do refuerzo, 
que unidos á los 70,000 restantes, ha-
cen 150,000. Ahora l)ien: si los japo-
neses hubieran enviado á Kharbin un 
ejército de 150,000 hombres antes que 
los rusos tuviesen allí igual contingen-
te de fuerzas, podían no ser vencedo-
res: pero si ahora lo efectúan y son 
vencidos, es inmenso el desastre que 
les resultará. 
"Los japoneses—escribe el redactor 
militar del Times.—se encuentran aho-
ra embriagados con sus victorias nava-
les. Esa es una embriaguez peligrosa. 
Aun con la victoria de Kharbin gana-
rían poco. No es fácil combatir á un 
ejército en tierra que se refuerza tras 
la primera derrota. La guerra en tie-
rra, aun siéndoles propicia, les resul-
taría fatal. Que guarden á Corea ó que 
la abandonen: que pretendan tomar á 
Vladiwostok y á Puerto Arturo: todo 
r. sultará para los japoneses una locu-
ra, sin ventaja de ninguna clase. 
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EN E L TEATRA DE LA-GUERRA 
EL COMBATE DE CHONG JON * 
He aquí el telegrama que ha dirigi-
do al Czar el general Knropatkin, con-
teniendo el largo informe del general 
Mishtchenko acerca del combate cerca 
de Chong Jon, de que nos han hablado 
los despachos de la Prensa Asociada: 
''Tengo el honor de comunicar res-
petuosamente á Vuestra Majestad un 
informe del general Mishtchenko, fe-
chado el 20 de Marzo á las diez de la 
maCaua: 
'Duranle tres días consecutivos 
nuestras avanzadas han procurado 
atraer á la caballería japonesa á un 
combate; pero las patruiias enemigas, 
después de su vista, se han retirado 
más allá de Chong Jon, á más de cin-
cuenta millas%al noroeste de Ping Yang. 
"Habiendo sabido qne cuatro escua-
drones enemigos estaban acampados á 
cinco verstas m4s allá de Chong Jon, 
envié el día 27 de Marzo seis escuadro-
nes hacia Kasan. El ̂ ,8,, ,^ |as diez y 
media de -la mañana, estaban á la vista 
de Chong Jon. Desde el momento en que 
nuestros exploradores se acordaron á la 
ciudad, el CTMi|iiígo se parapetó tras de 
sus muros y rompió- el luego. Dos es-
cuadrones echaron pieá tierra, ó inme-
diatamente ocuparon una altura á una 
distancia de seiscientos metros. 
"En la ciudad se iiabían emboscado 
una compafiía de infantería y un escua-
drón de caballería. 
' 'Nuestros soldados reforzados en este 
momento por tres escuadrones, dirigie-
ron sobre el enemigo un fuego de flan-
co. Pero á pesar de esto y de ser fa-
vorable nuestra posición, los japoneses 
conservaron con tenacidad su terreno. 
Consiguiéronlo, sin embargo, por poco 
tiempo. A la media hora de combate ce-
só el fuego y los japoneses se refugia-
ron en las casas. El enemigo hizó en 
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dos puntos de la ciudad la bandera de 
la Cruz Roja. 
'•Poco después se vieron tres escua-
drones enemigos galopando por el ca-
mino de Kasaú con dirección á la ciu-
dad: dos de ellos consiguieron entrarí 
pero el tercero, agobiado por el vio-
lento fuego de nuestras tropas, se vió 
obligado á retroceder en completo de-
sorden. Se vió caer á tierra gran nú-
mero de ginetes y caballos. 
"Nuestros soldados continuaron el 
fuego durante una hora, impidiendo 
á los japoneses salir de las casas. 
"Hora y media después de empeza-
do el combate se vieron avanzar por 
el camino de Kasaú cuatro compañía 
de infantería á paso de ataque. Enton-
ces di orden de montar á caballo, y 
nuestras fuerzas se reunieron detrás de 
la colina. Encargado un escuadrón de 
cubrir la marcha, se colocaron los he-
ridos á la cabeza,y se emprendió la reti-
rada con tanda regulidad como una 
maniobra. 
"El escuadrón japonés que había 
qnedado en completo desorden, no es-
taba en disposición de ocupar la colina 
que acabábamos de abandonar, y cuan-
do la infantería llegó era demasiado 
tarde para podernos hostilizar. 
" E l destacamento que protegía 
rrnestra retirada llegó tranquilamente 
á Kasán, en donde hicimos alto y per-
manecimos un par de horas para dar 
descanso á los heridos. A las nueve de 
la noche llegamos á ííou Son. 
"Los japoneses han debido tener 
grandes pérdidas en hombres y caba-
llos. Por nuestra parte, hemos tenido 
desgraciadamente tres oficiales grave 
mente heridos: Stepanoff y Androski, 
en el pecho, y Vaseleviteh, en el estó-
magoj Schilnikoff ha sido herido en el 
brazo de menos gravedad y no quiso 
abandonar su puesto. De los cosacos, 
tres muertos y doce heridos, de los cua-
les, cinco son de gravedad. 
"El general Mishtchenko testifica la 
excelente conducta y valor de los ofi-
ciales y cosacos, elogiando muy espe-
cialmente al tercer escuadrón del regi-
miento de Argounsk, mandado por 
Krasnostanoff.'' 
L A Z A F R A 
Durante la semana que terminó el 
26 del pasado mes entraron en Cárde-
nas 78,770 sacos de azúcar. Desde 
comienzo de zafra 815,107 contra 
730,807 en 1903. 
Diferencia á favor del año actual: 
78,300. 
Se han exportado 400,849 contra 
83,661 ep 1903. 
De más en 1904: 386,188. 
Hay de existencias 437,010 contra 
731,197 en 1903. 
De menos en 1904: 294,187. 
El día 30 de marzo último se ven-
dieron en Sagua: 
5000 sacos centrífuga, pol. 96 á 
4, 12% rs. a. Carahatas. 
1500 sacos id. id. á 4.40 rs. Costa. 
1000 sacos id. id. á 4,46 rs. Boca. 
400 sacos id. id. á4,46 rs. Boca. 
1000 sacos azúcar de miel á 3^ rs. 
Costa, 
Desde el comienzo de la zafra hasta 
el 30 del mes próximo pasado entraron 
en Cien i uegos 814,735 sacos de azúcar. 
Se embarcaron 544,156. 
Quedan en los almacenes 270,579 
sacos. 
YAPOR CORREO 
El "Alfonso XIIP' llegó á la Corona 
sin novedad á las cinco de la tarde del 
jueves. 
• 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa., A pesar de la distan-
cia no cleja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado Te japonés que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñ i miento. ¡Cece la alarma. 
El Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del Te japonés, 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
Te japonés seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el ineíable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. El Te 
japones es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "Un ían,,; tocaná la 
puerta. 
Se vende el Te japonés en la Bo, 
tica SAN J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
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C O R R A L E S N U I M . 2V H A B A N A 
C(j99 i AI, 
VAPORES CORREOS 
El jueves fondeó en puerto procedente 
de Barcelona y escalas el vapor correo 
español "León XIII" con carga gene-
raí, correspondencia y 238 pasajeros. 
E L "ALFONSO" 
El vapor correo español "Alfonso 
XII" entró en puerto en la mañana de 
ayer procedente de Santander y Coruña, 
con carga general, correspondencia y 236 
pasajeros. 
EL "MOBILA" 
Este vapor cubano entró en puerto 
procedente del de su nombre el jueves 
último y salió en la tarde del viernes 
con destino al mismo puerto. 
E L "OLIVETTE" 
El vapor americano de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, con carga y pasajeros. 
E L MASCOTTB 
El vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto en la mañana 
del jueves, procedente de Tarapa y Cayo 
Hueso, con correspondencia y 44 pasaje-
ros, y.salió el mismo día páralos puertuá 
de su procedencia. 
E L HOLSTEIN 
Este vapor alemán entró en puerto 
procedente de Puerto Cabello con carga-
mento de ganado. 
EL MARIA HERRERA 
Procedente de Puerto Rico y escalas 
entró en puerto en la tarde del miércoles 
el vapor cubano "María Herrera." 
E L OMETEPE 
En la tarde del miércoles se hizo íl la 
mar el buque de guerra de Nicaragua 
"Ometepe", que se encontraba fondeado 
en esta bahía. 
E L PRINZ JOACHIN 
El vapor alemán de este nombre entró 
en puerto el jueves procedente de Tampi-
co y escalas con carga y 23 pasajeros y 
salió para Hamburgo y escalas con carga 
general y pasajeros. 
E L "CARMELITA" 
Procedente de New Caetle entró en 
puerto ayer el vapor noruego "Carmeli-
na," en lastre. 
"LA NA.VARRE" 
El vapor francés "La Natotrre," que 
salió del puerto de la Coruña el 23 de 
Marzo, á las cuatro de la tarde, ha llega-
do á este puerto el 2 do Abril, á las nue-
ve de la mañana, con carga geneial y pa-
sajeros, habiendo invertido 9*̂  días en 
la travesía. 
EL "COBLENZ" 
Con carga de tránsito entró en puerto 
ayer el vapor alemán "Coblenz," proce-
dente de Caibarién. 
EL "OLTVETTE" 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y 
Tampa, el vapor americano "Olivette," 
con carga, correspondencia y pasajeros. 
GANADO 
El vapor cubano "Mobila" importó 
del puerto de su nombre para el señor 
Fred Wolfe, 15 vacas, 7 terneros, 2 toros 
y 23 añojos. 
T O D A M U J E R 
debo tener interés en conoce! la maravillosa Jeringa de ria« go giratorio 
• A R V E L ' * La nneva Jeringa Vaginal. 
Inyección y Suecion^ La me. Jor, inoTensiva y más cómoda. Lim. pU insuntáaaunenl». Pidase al boticario, y si no pudiere sumí-nisf mr la "MARVEL," nodebe aceptarse otra.sino en viese un sello para el folle-to ilustrado que se remite sella-do y en el cual se encuentran to-dos los datos y direfciones que son inestimables para las Señoras. 
BíriEirse á MANOEL lOflNSON, Ofilspo 53 y 55, Haüam. 
al óleo, acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
c 62S . 30 Mz 
R A Q U I T I S M O C U R A D O 
B e n e f i c i o s q u e h a n o b t e n i d o l o s n i ñ o s 
c o n l a a f a m a d a O z o m u l s i o n . 
SR. D. JUAN MESTRE. 
No hay enfermedad qne desanime más á los padres qne el raquitismo 
en los niños. Este padecimiento proviene, en su mayor parte, de la inabi-
lidad del sistema para asimilar suficiente cal. El sistema se debilita, el 
procedimiento de la digestión se distribuye, y resulta que los huesos no 
se desarrollan como deben, se ponen blandos y debido á esta condición 
nacen varias formas de curvatura en el espinazo, como también en las 
piernas y brazos. 
Se nos ha llamado la atención recientemente á un caso de raquitismo, 
y se cita en la siguiente carta: 
" C a i b a r i é n , C u b a , Junio 10 de 1902. 
M u y e s t i m a d o s s e ñ o r e s : 
He tenido el gusto de dar la 0Z0MULSI0N á un niño que tengo de 
16 años de edad, cuya constitución era raquítica. Después de tomar este 
remedio se encontraba con más apetito y más animado. Para mí es el 
mejor reconstituyente hasta el día, pues he visto en mi hijo sus mara-
villosos resultados y les aseguro que la recomiendo á mis amigos como la 
mejor medicina. 
Soy de Vds. con toda consideración, affmo. S. S., 
J u a n M e s t r e . ' ' 
Nos es de gran placer manifestar al lector los interesantes detalles 
de como diferentes padecimientos humanos se curan con OZOíVIULSiON. 
Las cartas que publicamos demuestran, muy claramente, el campo vasto 
que tiene este soberano remedio, y la razón por qué 0ZGMULSI0N produco 
resultados tan maravillosos, es por ser la mejor combinación de los me jo-
res agentes medicinales que existen. OZOMULSiON contiene el famoso 
aceite de hígado de bacalao Noruego, los hipofosfitos, glicerina v guaya-
col, en la mejor proporción posible para el beneficio del sistema humano. 
OZOMULSiON es agradable al paladar y alimenta el sistema sin estorbar 
la digestión. , 
La ventaja singular que tiene la OZOMULSION en casos de raqm-
tismo, se comprende fácilmente cuando se toma en consideración que el 
aceito de hígado do bacalao tiene el poder para restablecer la pérdida de 
vitalidad al enfermo y los hipofosfitos de Cal y Soda para ayudar en la 
formación y desarrollo de huesos sanos. No hay remedio más ideal para 
el raquitismo y debilidad general del sistema/tales cuales se presentan en 
casos de Consunción, Anemia y Marasmo. No hay otro remedio que dé 
beneficios tan ligeros y permanentes, por consiguiente, es de mucha 
importancia que se compre solamente la legítima OZOMULSION. 
¿Quiera usted 
Probarla? 





O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 
-y 
Todos los Farmacéuticos venden la 
OZOMULSION de dos tam&ñoi,¿50MBte 
y ÍÍ i00 oro americano, te - J 
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1 POBLim PERPLEJO 
E s t a ea la s i tuación de esp ír i tu , bien 
poco agradable, en que considero al 
docto profesor do Martens. Me explico 
que, como ruso, no quiera bien á los 
japoneses: y comprendo que los abomi-
ne, como profesor de derecho interna-
cional. 
No es para menos l a jugada de que 
lo han hecho v í c t ima esos petulantes 
hombiecillos, que se permiten aprove-
charse de sns teorías, para dar en los 
undilios á su nación. 
E i eminente profesor, por obra y gra-
c ia de esos intrusos de la cultura occi-
dental, ha tenido que asistir en s í m i s -
mo á la dolorosa operac ión del desdo-
blamiento de la personalidad. Hasta 
ahora había creído que pensaba lo mis-
mo como ruso y como publicista; y de 
la noche á la mañana se encuentra en 
la necesidad de andar á salto de mata, 
para ver que no se desperdiguen y d i -
vorcien su personalidad rusa y su per-
sonalidad profesional. 
E l ataqne nocturno de los torpederos 
japoneses á la escuadra moscovita surta 
en Po i t -Arthur ha sido la CAiisa pro-
pincua do esa dis locación mental del 
insigne representante de Rusia en la 
Couterencia de la Paz en la Haya . E l 
caso no es para menos. 
E l señor de Martens, en calidad de 
publicista, está por los procedimientos 
m á s modernos, que son A su "vez los 
m á s expeditivos. E s decir, estaba. E n -
t e n d í a que la mejor manera, y desde 
Inego La más contundente, de comenzar 
una peica era rajar en dos al contrario 
6 por lo menos cercenarle un brazo, 
s in perder el tiempo en gritarle: ''pon-
te en guardia, que a l lá voy". Para sus 
adentros no dejaría de decirse, figuráa-
d jse el aparato y compostura con que 
el pater pfttrefus se iba á pedir repara-
c ión de h<,s injurias inferidas al pueblo 
romano, y la mojiganga del heraldo 
que pr.>e!amaba ritualraente la guerra. 
L a MarUnella los florentinos, cam-
panea :¡;1 > todo un mes, para advertir á 
los enemigos que sus tropas se les iban 
á echar encima, le parecería inocenta-
da impropia de loó paisanos de Maquia-
velo. 
E n consecuencia, el sabio profesor 
h a b í a sentado en su famoso Tratado de 
Derecho liiternaciomhiuo no hay necesi-
dad de declarar solemnemente la guerra 
''ni de anunciarla por la v ía d i p l o m á -
t ica". A su juicio el telégrafo y la fa-
cil idad de comunicaciones permiten á, 
los interesados saber á tiempo si la rup-
tura es inminente. De donde se colige 
que quien no esté prevenido no debe 
quejarse, si le destripan un acorazado. 
S o hubo de decirlo á sordos el señor 
de Martens. Tomáronle su lecc ión al 
p i é de la letra sus aprovechados discí-
pulos do Tokio; y sin decir petardo va, 
comenzaron la guerra, apenas rotas hus 
relaciones d ip lomát icas , quo y a esta-
ban hacía tiempo en un hilo. 
Pero una cosaos el profesor y otra el 
ruso. Los torpederos de P o r t - A r l h u r 
abrieron incontinenti una tremeuda 
brecha en las ideas mmiernistas del sa-
bio de Martens. E m p e z ó á ver turbio, 
lo que hasta entonces pensaba haber 
visto claro. E c h ó de menos la pompa 
maje.-l uosa del jefe de los feciales; y 
Üasta co lumbró que no estaban com-
pletamente de más las campanadas de 
la Marliuella. 
Naturalmente, el docto publicista no 
reniega de sus anteriores teorías, las 
at-empera y no más. Puestas en el cri-
eol de la experiencia, ha descubierto 
que conviene ligarlas en proporc ión 
mayor. Por eso, se ha apresurado á ha-
cer estas declaraciones, que deben po-
nerse como nota al pasaje á que acabo 
de referirme: 
"Quedo convencido, (habla el profe-
sor) , hoy como treinta años ha, deque, 
en estos tiempos, no es necesaria una 
declaración de guerra formal ó solem-
ne iSin embargo (hablae l ruso), no 
he pi el elidido j a m á s que una nac ión 
eivilizadu tenga ei derecho de lanzarse 
iiioiunadaiuente y por sorpresa sobre 
otra nación. E s absolutamente necesa-
rio que los dos adversario^ en virtud 
de hechos positivos, estén convencidos 
de que el estado de guerra existe entre 
ellos y que las hostilidades pueden co-
menzar á cada momento." 
Admiremos la maravilloFa prec i s ión 
de este lenguaje. í í o es necesaria la do-
c iarac ión de guerra; pero es absoluta-
meute necesario sal)er, por hechos po-
sitivos, que el estado de guerra existe. 
Me parece oir á un profesor japones, 
d i s c í p u l o del maestro ruso, alegando: 
"pues para que supieran nuestros ad-
versarios que e x i s t í a entre nosotros el 
estado de guerra acudimos al hecho po-
sitivo de eehar á pique sus barcos. S o 
era necesaria l a dec larac ión de guerra, 
e l hecho positivo del ataque bastaba." 
Y sobraba, pensará m e l a n c ó l i c a m e n t e 
el perplejo publicista de Sau Peters-
burgo. 
Por mi parte lo a c o m p a ñ o en su per-
plejidad; y-ruego al lector que no va-
y a á encontrar en estas l í n e a s pruebas 
n i resquicios siquiera de qne simpatizo 
con los japoneses en la actual contien-
da, ó de que apruebo su arrebatado 
m é t o d o de empezar, suprimiendo e l 
principio. 
D e s p u ó s de escudriñar el fondo y 
liasta, el doble fondo de mi espír i tu , eu-
auentro que realizo el tipo ideal de la 
jserfecta neutralidad. No deseo el t d u a -
lo de los japoneses, ni e l de los rusos. 
K o me entusiasman los golpes de mano 
de los unos, ni me entusiasuian los gui-
pes de masa ó de maza que puedan dar 
los otros. Mi único deseo, por extrava-
gante que qarezca, y por p la tónico que 
resulte, es qae la guerra termine cuan-
to antes, con el menor daño posible pa-
r a ambos coutendientes, y sin dejar en 
pos de sí rescoldo de odios, que un 
viento fuerte levante d© nuevo en lla-
mas. 
Enrique José Va ron" a. 
29 de Marzo. 
PISTO MANCHE60 
E s Sábado de Gloria. 
—Qué es la gloria? 
Recorriendo la historia 
encontraremos mil definiciones 
de otros tantos varones 
que dejaron de sabios la memoria; 
héroes los unos, justos los mejores 
otros guerreros, y otros muñidores 
da electoral coutLnda, 
muertos sin raspadura y sin enmienda. 
Ssgún David, topar con un giganta 
delante las narices, y al instante 
retarle á campo abierto, 
hacerle puntería con la honda, 
pegarle en la lironda 
coa un canto y allí tenderle muerto. 
A l punto David zarpa, 
y va á tocar á gloria con el arpal 
L a gloria para Apeles 
fué comer de vigilia sus pineales. 
L a gloria, couiist ió, de Galileo, 
en ser correveidile, hacerse reo, 
y en gritar junto al potro del tormento: 
"A real la pieza, y ¡ande el movimiento:" 
Gloria fué de Abrahflm, cuando apena-
dijo "íl la puente 6 al vado," (j0 
oir en las alturas un "detente" 
y no pasar ni el vado ni la puente, 
ftiaa la gloria do Ati la fuá una ¿a/a; 
tuvo un caballo que metió la pata, 
pata que en uu masao se conserva, 
y de una sóla vez, de uua vez sóla 
entre los dos comiéronse la hierba, 
y no hubo más lechuga ni escarola 
en todo el campo ameno... 
Buen esté naga; bueno, bueno, buen)! 
Fué gloria de Viriato 
mandar un hato, cual pastor sencillo; 
egar á R.3y á fuerza de ser pillo 
y despuéá de ser Roy comerse el hato! 
Fué la gloria del Dante 
la que pudo g a ñ i r cualquier pedante, 
porque dijo á la puerta del infierno:... 
aquí hace un sol que quema en el inficr-
de arriba abajo mid.'te, (no, 
y si esa puerta pasas, pues, despídete 
Y a lo dijeron antes sus abuelos: 
"Como el diablo te lie ve... ¡ni espejuelos!" 
rrencia; "concurrencia aristocrática, reli-
giosa y bien oliente", como decía no re-
cuerdo quién . 
Ante tan lucido auditorio, empezó á 
hablar D. Francisco 8ilvela, en el peque-
ño escenario, decorado con paños rojos, 
ocupando soberbio sillón y frente á una 
mesa no menos lujosa. 
Hab ló de la Latina, que es la notable 
escritora D? Beatriz Galindo, "portento 
de erudición y espejo de virtudes." Estu-
d i ó l a interesante época de Isabel la Ca-
tólica. 
Hizo gala de una erudición vast í s ima 
y de una prodigiosa memoria, así como 
de habilidad amenís ima. 
Doña Beatriz Galludo era mis conoci-
da por la "Lat ina" . 
Más que conferencia, fué un admirable 
estudio lo que hizo el 8r. Silvela. 
I n v i t ó á todos á volver con é l la vista 
lacia "aquella mujer singular, asombro 
le su siglo, que brilló al lado de Isabel la 
Católica, su ín t ima amiga, admirada por 
odos los grandes hombres de su tiempo, 
y de quien dijo Lope de Vega que su nom-
jre correría inmortalizado de siglo en 
siglo." 
Dijo también que Beatriz era do nota-
ble hermosura, muy rubia, de ojos muy 
obscuros y profundos, de manos no pe-
jueñas, pero cuidadosamente entrete-
lidas. 
Silvela consagró los ú l t imos párrafos 
«Je su notable discurso á enaltecer la in-
lueucia moral y educadora de la mujer 
n la familia y en la Sociedad. 
" L a s mujeres de nuestro tiempo, ter-
o inó , deben mantener esa influencia re-
lentora, inspirándose en aquel alto^ejem-
lo de Beatriz Galindo," 
" L a mujer es como el alma de la fa-
illia, añadió al concluir; y cuando el al-
na no lo llena todo, según dijo el poeta, 
odo está vac ío ." 
E s una gloria Bu da por ser mito; 
Apolo es gloria por tocar el pito, 
y por no sé que falta de a»emoría 
cierto oidor se coronó da gloria; 
y siguiendo esta pauta 
gloria es el burro quo tocó la fiauta. 
Q,ue tocó casualmente? 
A ú n esa verdad no está patente, 
que nunca el burro habló, y así discurro 
que á nadie dijo el burro 
si fué casualidad ó si fué arte... 
Y ahora, punto y á parte; 
en la semana que pas.id v ha sido, 
n i l a u r e l e s á mí me han discernido 
que á todos los varones que eu la Instó-
nos dejaron de sabios la memoria: (ria 
el fondero de al lado 
dice cpie sin laurel no hay buen guisado; 
yo lo diie que no; mas fué ir por lana; 
me dió guisados toda la semanal-
Los laureles, la gloria, y a me entero; 
bonores que reparte el cocinero! 
AT-UíASIO E l V E R O . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
eserrsas e x p r e s a m e n t e 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A I U N A 
Madrid 10 de Marzo de 1904. 
£9 dia 5, y domingo, por m á s señas, 
aunque lo misino dé uu dia que otro, pre-
sidió el Bey la sesión en la Academia. 
Por lo tanto, "sesión regia". 
F u é recibido como individuo de nú-
mero de la sabia corporación el catedrático 
de la Universidad Central y senador del 
reino D. Eduardo de Hinojosa, que ocu-
pa el sillón vacante por la muerte del 
ilustre poeta D. Gaspar Nófíez de Arce. 
Bril lantís imo estaba el salón de actos. 
A d e m á s de los habituales concurrentes á 
las cultas fiestas de la casa de "los inmor-
tales", había acudido á la recepción buen 
golpe de damas hermosas, distinguidas 
y linajudas (basta de adjetivos), deseosas 
de ver al Rey. Este, vestido de capitán 
general, entró en el salón á las tres en 
punto, acompañado de algunos académi-
cos y de los señorea duque deSotomayor, 
Loriga y Bascaran. 
Ocupó el monarca el si l lón presidencial, 
y enseguida, el ilustre novelista D. Juan 
Valera, gloria de las letras españolas, le 
dirigió un elocuente discurso de bienve-
nida, recordando con frase elegante y 
atildada (como suya) la protección que 
los reyes de España han dispensado siem-
pre á las letras y las artes, terminando 
coa las siguientes palabras: 
"Quiera Dios que la gloria pacífica que 
deseo y auguro á V . M. ponga dichoso 
término á nuestras desgracias, y abra ho-
rizontes de gloria y grandeza para núes 
tra Patria." 
E l Rey contestó agradeciendo el salu 
do de la Academia—para cuyo presiden-
te tuvo frases de carino y elogio—y con-
c luyó diciendo que el recuerdo de la se 
s ión, primera que preskila, v iv ir ía siem 
pre en su memoria. 
A l terminar el Roy, todos tomaron 
asiento, quedando la Mesa presidencial 
constituida en la siguiente forma: E n el 
centro, el Rey; á su derecha, los señores 
Maura, Azcárraga y Catalina, y á su iz-
quierda, los señores Valera, Domínguez 
Pascual y Commclerán. 
Entró , de orden del Rey, el académico 
electo, entre los señores Vil lavcrde y Me 
néndez Pidal, que, con arreglo al ceremo 
uíbI de rúbrica, fueron á buscarle, y en 
seguida se leyeron loa discursos. 
A l terminar la sesión, el R e y fué des 
pedido con aplausos; y si no los hubo pa 
ralos discursos, fué porque la etiqueta 
palatina los prohibo. 
A l día siguiente, lunas y en el salón 
de actos del edificio ocupado por la Con 
gre^ación de San L u í s Qonzaga, se v e n 
ficó otra solemnidad, á la que acudió 
también numerosa y muy selecta concu 
Notable, muy notable, la velada en el 
Vteueo en honor de Ensebio Blasco, que 
lace un año falleció. De bote en bote se 
uillaba anteanoche la docta corporación. 
Vsí tenía que ser, puesto que se iba á 
mnrar la memoria de aquel gran escri-
or. E l elemento femenino, tan amante 
le este literato, l lenó el salón de actos, al 
>unto que era imposible cupiese una per-
ona más. 
Comenzó la velada con un discurso de 
Navarro Ledesma, considerando á Bias -
•o como ateneísta; s iguió Jacinto Octa-
vio Picón, en hermoso entudio también 
uzgándole como poeta lírico; Burell , eu 
idmirablcs párrafos igualmente, lo enal-
eció como- periodista. Todos estos tra-
>ajo3 fueron aplaudidís imos, 'así como un 
o gen ¡oso Despacho dd otro mundo, ex-
jedido por Mariano de Cavia. 
Justamente ovacionados, asimismo, 
(defina Blanco y Donato J iménez , al in-
•rpretar, con singular acierto. Los dos 
í<e/Tos; Tabuyo, cantando el Padre Xues-
ro y Laurat-bac, Lucrecia Arana en las 
nclodías Nacer y morir y Mariquita, y 
•n la jota; y, por úl t imo, María Guerre-
•o y Fernando Diaz de Mendoza, inter-
iretando otra obra deliciosa de Blasco, 
itulada Mensajero de paz. 
Además , Fernández Shaw leyó, admi-
•ablemente por cierto, las poesías, unas 
e las mejores de Blasco, Un duro a l arlo 
E L tocayo. 
Vengan ahora noticias do sociedad y 
le teatros: 
E l Jive oíclock tea celebrado anteayer 
¡n la legación de los Estados Unidos, es-
uvo muy animado. Entre las muchas 
)ersonas que acudieron, recuerdo á las 
narquesas de Mo'nistrol, Po:ío Rubio, 
Medina, Tamarit, Vadi l loy Montagliari; 
•ondesa de Benomar y Esteban Collan-
{es; baronesas de la Torre y Senden; viz-
.ondesa de Cornulier Luciniere; y seño-
ras y señoritas de Iturbe, Merry del Val , 
Sandoval, L i Franc, Núfíez de Prado, 
Smicbiz, Ojeda, Aisa , Margeric, Nava-
rro, Vistahermosa, Motta, Cuadra, Pé-
rez Caballero, Vadilio, Alba, Camben y 
Montojo. 
Los señores de Peñalver (don Enrique) 
han invitado á sus amigos para un con-
cierto que se celebrará en su elegante ho-
tel el próximo viernes por la noche, con 
1 concurso de la notable Capilla I s i -
doriana. 
Para la próx ima primavera anúncianse 
varias fiestas en diversas casas aristocrá-
ticas. L a marquesa de Squilacbe tiene 
el proyecto de celebrar un original ís i -
mo baile de flores. Cada una de las jó-
venes invitadas concurrirá representando 
eu su toilette una flor. 
A d e m á s , la duquesa viuda de Bai lón 
prepara la celebración de un gran bai-
le en su palacio, en honor de la Infanta 
María Teresa» 
L a casa de las señoritas de Mojarrieta, 
nuestras distinguidas paisanas, se v ió la 
otra tarde muy concurrida. Ocupan un 
nrecioso piso bajo de la calle de V i l l a -
nueva, alhajado con tanto gusto como 
[iriinor. Acudieron, entre otras distin-
guidas y elegantes damas, la duquesa de 
Zaragoza (María Teresa Vázquez) , nTar-
luesas de Casa-Torre, Laguna, Santa Su-
sana, Ayerbe y Santa Coloma; Condesas 
de Valmaseda y Peñalver y Sras. de Váz-
quez (Resina Chavarri) y de Cárdenas. 
Los señores de Candamo han partici-
pado á sus amigos de España (ellos resi-
den en París, pues él es allí ministro del 
Perú) el efectuado matrimonio de una de 
sus hiiascon Mr. L ' Egliee, hijo del di-
potado francés del mismo apellido. 
Loa condes de Peñglver han pedido la 
mano de la señorita Méndez Vigo para 
su ahijado el joven D. Lu i s Areces. 
E n el mes de Abr i l se celebrará en el 
palacio de la duquesa viuda de Horna-
chuelos, en Córdoba, el casamiento de la 
menor de sus hijas con el señor Fernán-
dez de Mesa. 
H a sido pedida la mano de la señorita 
dofía Antonia Silvela y Corral, Jiija del 
difunto hombre público y notable abo-
jrado EL Luis Silvela, para D. F é l i x L l a -
nos, abogado del Banco Hipotecario. 
L e ha sido practicada una delicada ope-
ración quirúrgica en el ojo izquierdo á la 
señorita Antonia Rolland. Con dicha 
ope ración confían que la paciente se cure 
radicalmente de la lesión que sufrió el 
domingo de Carnaval; nada menos ¡y va-
ya nna gracial quo el golpe de una ser-
pentina, ó de un rarao, no lo sé de fijo, 
arrojados con fuerza. Su estado es bas-
tante satisfactorio, y no hay peligro do 
que pierda el ojo izquierdo. 
Continúa en París la duquesa de Alba, 
cuya enfermedad permanece estacionaria, 
no permitiéndola trasladarse aún á un 
clima más templado, como era su deseo. 
Y a dije á ustedes que á la hija de la 
duquesa, doña Sol, le habían robado va-
rias alhajas; pues bien, á pesar de las pes-
quisas que se han hecho, no ha sido po-
sible averiguar el paradero de aquellas, 
que están valuadas en más de setenta mil 
duros. 
H a fallecido en Zarauz la señora doña 
Carolina de Silva y Campbell. E r a her-
mana de los duques de Hi jar y de Léce-
ra y del conde de Belchite. F u é dama de 
grandes virtudes. 
E l beneficio de María Tubau en el tea-
tro de la Princesa fué un acontecimiento. 
Después de representarse L a corte de Nar 
poleón, donde María se luce haciendo ga-
la de su talento, se puso por primera vez 
en escena una producción de doña E m i -
lia Pardo Bazán. Titúlase esta obra L a 
suerte. Gustó mucho. E s un cuento ori-
ginal dialogado primorosamente. L a ac-
ción es tan sencilla como dramática. Pa-
sa eu uu pueblo gallego, ribereño del 
Si l . 
Una anciana iTa Bárbara, recogió po-
co á poco, empleando en ello años y años, 
las auríferas arenillas del río. E s una 
gran avara; guarda con amor, el amor 
que rehusó un hombre ingrato, su teso-
ro, para que con él la entierren. Pero en 
su compañía vive un muchacho á quien 
sacó de la Inclusa para no v iv ir sola; 
mas por cuanto el chico cae soldado. E l 
no se aflige por esto, ya que Margarita 
no lo quiere, y Pedro que es novio de 
ella, se mofa de él. L a vieja al oirle se 
conmueve; la voz del interesante y des-
graciado muchacho, despierta la ternura 
de aquel duro corazón; y decide entre-
garle su tesoro, que á más de libr¿irle de 
ser soldado, le dará el amor de Margará 
ta y acabará con las maldades de Pedro". 
Desgraciadamente, cuando el rapaz va 
á salir con el saquito repleto de oro, cru-
zan por la calle, y burlándose de él , Pe-
dro y Margarita. Se entabla una lucha 
furiosa éntre los dos hombres; Pedro, más 
vigoroso, dá en el río con el infeliz hos-
piciano ¡y con su tesoro!, ei cual vuelve 
al sitio de donde salió. 
L a vieja, desesperada, exhala un grito 
de espanto y exclama: ¡Lasuerte , la suer-
te! 
E s tan hermoso este boceto dramático, 
que promete el éx i to en obras de mayor 
empeño. Y asi creo que sucederá, pues, 
según dicen, el año que viene María T u -
bau estrenará un drama de tan insigue 
autora. 
, Asis t ió á la función la familia real. 
Se pidió la presencia de doña E m i l i a ; 
pero estaba ausente (jugando al tresillo 
en casa de la Condesa de A s m i r ) ; y dijo, 
por cierto con gran oportunidad la T u -
ban: " L a señora doña E m i l i a Pardo Ba-
zán ha tenido la mala idea de auíjentarse 
del teatro." 
Entre los muchos y valiosos regalos 
que recibió la beneficiada, el que más lla-
mó la atención fué el del señor Fernán-
dez Arias: una pepita de oro nativo. Y 
decía con mucha gracia la targeta adjun-
ta, que era "el único que quedaba en E s -
paña." 
María Tuban ha tenido la delicada iékjp 
de enviar á la autora de Z a ¿Suertesus de-
rechos de representación en uu saquito, 
como en el que la protagonista del diálogo 
guardaba sus ahorros, diciéndola en i n -
geniosos versos que el oro de su ingenio 
se ha convertido en aquellas monedas. 
Y aquí concluye mi eartn, no sea que 
si la hago interminable, y más después 
de hablar del oro, resulte yo el propio 
plomo para mis queridas lectoras, á quie-
nes no quiero, ni me perdonaría cansar y, 
por ende, "caer pesada". ¡Qué horror! 
Salomé Kuñez y Tópkte. 
EL DOCTOR BA.BNET 
A y e r tarde sa l ió para Matanzas con 
objeto de asistir á las sesiones de la 
tercera Conferencia de Beneficencia y 
Corrección que se ce lebrarán en aque-
lla ciudad, el doctor Enrique B . Bar-
nety Jefe Ejecut ivo del Departamento 
de Sanidad. 
Durante su ausencia le sust i tu irá en 
dicho cargo el d octor J o s é A López , 
Inspector General del Departamento. 
e l Juzgado del nobte 
D . Alberto Ponce, juez del D i s t r i t o 
Norte, nos participa haber trasladado 
las oficinas del Juzgado de referencia 
á la calle de Aguacate n ú m e r o 10. 
están autobizados 
Por la Secretaría de Hacienda se ha-
ce presente á la A l c a l d í a Munic ipal de 
Gibara , e v a c u á n d o l e consulta, que los 
industriales matriculados como " C o -
merciantes Banqueros'' es tán autoriza-
dos para vender los cargamentos que 
reciban por su cuenta ó en comis ión, 
en junto ó d e t a l l á n d o l o s por lotes, siem-
pre que lo realicen en los muelles, lon-
jas, almacenes p ú b l i c o s de depós i to ó 
en los suydS propios. 
a l hospital 
Por d i spos ic ión del m é d i c o de l a Sa-
nidad del puerto Sr . D o m í n g u e z , fué 
remitido al hospital Mercedes el pasa-
jero del vapor español León X I I I , don 
A n d r é s Menacho, por encontrarse en-
fermo. 
NUEVA DIRECTIVA 
E n jnnta general celebrada el m i é r -
coles por ta Sociedad de Conductores 
y motoristas, para elegir la Nueva D i -
rectiva, resultó triunfante la siguiente 
candidatura: 
Presidentes de honor.—Mr. G . P . 
Greenwood y Mr. J a s M. Gorman. 
Vices .—Mr, J . D . Me. Tighe, y el 
señor Federico Porro Orfila. 
Presidente efectivo.—D. Basilio Mon-
terde. 
V i c e . — D . F e r m í n del Val le . 
Secretario Contador.—D. Gregorio 
T u r i l . 
V i c e . — D . J o s é A v i l a . 
Tesorero.—D. Victoriano Sanz. 
V i c e . — D . Eduardo Muñoz, 
Vocales .—D. Rafael D . V i l l a l ó n , 
don T o m á s Eodr íguez , don Perfecto 
Pardo, don J o s é Campillo, don Juan 
Herrera, don A g u s t í n Gómez, don 
Manuel Olivares, don Pedro Eebollo, 
don Manuel Ardois, don Francisco 
Candelario, don Manuel Andeira , don 
J o s é H e v i a . 
S o n l o s m e j o r e l a b o r a d o s l o s 
C H O C O L A T E S F I N O S • • L A E S -
T R E L L A . " 
R E L O J E S 
c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , de oro , 
p l a t a , n i k e l y acero , a s í c o m o 
m a g n í f i c a s r e p e t i c i o n e s c o n m o -
v i m i e n t o d e c r o n ó m e t r o s , a n -
c o r a s y c i l i n d r o s . T o d o s g a r a n -
t i z a d o s a l s e g u n d o . 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i * 
k e l s i e m p r e á $4 . A c a b a d o l l e « 
g a r u n a n u e v a r e m e s a d e 1 , 0 0 3 
r e l o j e s de m e n o s v o l u m e n q u é 
lo s a n t e r i o r e s . 
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para les Anuncios Francoses son los X 
S m M & Y E N C E F A V R E i C ' l 
18, rué de la Grange-Rateliére, PARIS • 
ASO 
A B E L A . 
C I S U J A N O D E N T I S T A 
Pract ica todaü las operaciones de la 
boca por los m é t o d o s más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestés i -
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyeudo las modernas do 
P I J E Í í T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco ¡vo lúmeu. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
D e 8 á 5 todos los días . 
ENHORABUENA 
E n el mes ú l t imo rec ib ió el t í tn lo de 
Doctor en Derecho C i v i l , de spués de 
brillantes ejercicios, e l distinguido y 
talentoso joven don Juan Lanza y A l -
fonso. m 
Formaban el tribunal qne le confirió 
tan honroso t í t u l o los competentes pro-
fesores señores Cueto, Lanuza y Des-
veruiue, los cuales felicitaron al nuevo 
abogado, 
A esas felicitaciones unimos nosotros 
nuestra m á s cordial enhorabuena. 
EEEIZ VIAJE 
Hoy domingo, en el vapor León X I I I , 
se embarca para E s p a ñ a nuestro amigo 
el s eñor don E a m ó n Bruna , represen-
tante de la importante fábrica de sobre-
camas, toballas y frazadas, de Casi-
miro Casaromana, en Barcelona. 
Como viajante, h a tenido el señor 
Bruna moy l nena aceptac ión en el co-
mereio, pues ha hecho una venta colo-
sal de los art ícu los qne representa, y 
entre los cubanos se granjeó excelentes 
amistades que lo han colmado de car i -
ñosas atenciones. 
L l eve buen viaje. 
EN BARACOA 
E l Secretario de Just ic ia ha llamado 
la a tenc ión del de Gobernac ión acerca 
de la frecuencia que por impedimento 
del Médico Municipal de Baracoa se 
ve el Juzgado en la necesidad de enco-
mendar el servicio forense, que es mu-
nicipal, á méd icos particulares. 
EL DUQUE 
A y e r s u b i ó al Dique el vapor ame-
ricaúo DauntlcMj de 1ü3 toneladas, 
para l impieza y pkrtara. 
EL FOLLETO DEL DOCTOR ZATAS 
A l d ía siguiente de haberse recibido 
en esta redacc ión los cincuenta ejem-
plares del folleto del doctor Za5ra8 so-
bre el mero m é t o d o de cultivo de caña, 
se agotaron. 
Con este motivo, no hemos podido 
servir los pedidos que de distintos pun-
tos de esta isla se nos han dirigido. 
EL SEÑOR GOMEZ 
Varios correligionarios del señor don 
J u a n Gualberto Gómez nos suplican 
hagamos p ú b l i c o que l legará á e s t a ca 
pital á las cinco de la tarde de hoy. 
Quedan complacidos. 
.BENUNCIA ACEPTADA 
So 1« h a aceptado la renuncia que 
presentó el Ldo. Pedro G . de Medina 
del cargo de Jefe áe Negociado del De-
partamento de Estado, por haber sido 
nombrado Registrador de la Prc piedad 
de Morón. 
¿DE QUE PRESUMES MULATA? 
De vestir donde las elegantes ee visteu 
b i m y barato; donde hay un sin flu de ca-
prichosos adornos y encajes inimitables y 
un completo surtido do perfumería al al-
cance de todos, gracias á los nuevos dueños 
clel famoso Bazar i^'n de ¡Siglo—p&ra no-
vedades all í . 
EL CELEBRE MALMMSTA PROYO 
No hace m á s prodigios que los nuevos 
dueños del Bazar F i n de Siglo, con un 
maravilloso surtido de verano; con sus 
espléndidos encajes do fantasía, con sus 
abrigos de verano, costándoles en París 
un dineral, casi lo regalan. 
PROBLEMA GOMPUCADO 
¿Cómo se arreglarán los nuevos dueños 
del célebre Bazar F i n de Siglo, para ven-
der sus novedades de verano adquiridas 
en París ,Londres, N ü e v a Y o r k y Viena, 
en los principales centros de la moda, á 
precios nunca oidos. 
L i MARIANI 
Para la próx ima tempórada teatral, tie-
nen los nuevos dueños del Bazar I-'in de 
Siglo, el mejor y más completo snrtldo 
qiie hay en la Habana: telas, encajes, per 
fumería, abrigos desde lo más suntuoso á 
¡o más modesto; precios: n i pregun'ceg. 
8578 26-29-Mz 
ASMAyCATARRO 
CuraCci p«r iei CMiÁRRIlACSCAffel A 
6 9;JPOr,vo £ 6 r l l « -Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias Kd todas Ioíi *>uftn"s Fafrnarias. . Por mayor : 2a,ruc S3i&t-Lazare,Paria. V E*éátr f'rir'y >.>. - . '.¿c¿ Cuttmilo-
2t5 obtiene uu 
R E H I O S O P E C H O 
por meció de la: Fllnles Orientales 
oae n 2 metfM desarrollan y endurecen & loisenoStlucen desaparecer l.is salidas hus-os.i» do 'ot hombros y dan al Busto una ?rac iosa leíanla.Aprri|>ailits por la* emincoeia* médi, s5,io/> beréflctf ptr» lé islud y convienen á los más delr<Mdo« temperamentos. — Tratamiento fá'il. R.'-n lado dnradiro. — El fraseo roo Bolicia Ir. 6.35.J RA í̂é, Pti'-.S. Pi«« V*rfl,.,n,Parls.9*. En Z.a Hab&iiB. .•V1 de JOSÉ SARBA 6 HIJO-
p i l l l i 
y G r a j e a s de Giber t 
á F s c c i e p s s s s i m í r t c A i 
ViCiCS DE U tANORE 
¡ Productos Terdtderos fácllmsnte toleradocl 
por 4l eatíiGsgo y los intMUno*. 
1 l y o i s s ^ T j t o B o u T i r o n r , uru*** | preteriío* por Uu pnmTros míiSicot. 
•cacoNriitc.* o» uAf «m>tao«onc« 
»-y»«wp«f. Mtiso^»-ff./ttt«. Pants. 
Fósforo 
* ^ natural orgánico % 
\ asimilable. 
GRAGEAS y GRANULADO 
S i l fósforo es l a v i d a ! 
Bcsórdeneede liNatrfcldn, Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación física é intelectual, 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso. 




Orageas é Inyección hlpoderra. 
UECITÍNA LEIWAITRE 
QUAYACOLADA 
5 PARIS, 12, H.Vavin. ktatestfMttWllmidsi. 
P O Ü D H E , S A V 0 I 1 
C 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
ExigasQ el verdadero nombre 
Mese los pdQcíis similares 
59, Fauh. St-Mvan, Pvis (JO*) 
L A Ú N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
81 N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, /02. rué Richelieu, PARIS. — En Parfumerias, Farmacias y Basares 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R Q E 
Étreaeáio [ la s E N F E R M E D A D E S de l P E C H O 
más eficaz ¡ l a s T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar i ( las B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
L. PAUTAUBERaE, 9*<», Hizm Z,acué; FA-FtlS T Uta PninnrAUKa BoncAt. 
Oasconffar da las Imitaciones mlo'r ta Firma L. PAUTAUBÊ GE. 
A C E I T E I H 0 G G 
de H Í G A D O S F R E S C O S de B A C A L A O . AM TUR AL y MEDICINAL 
El coa «i recelado coa mis frecneacU por loe médicos de todo el mirado para loa Sriñaa durante su desarrollo, 
contra la Toa. Escrófula,e:c. de los Adultos — El mUmo aceite ;n E M U L S i O N t / m e c o s trifiugukarea* BOGO, farmacéutico, S, Hue dm C&atiglione, F'A.RIS — EN uts Farmacias OS TODOS i.üS PAÍSES. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 flslcc, ANEMIA, FLAQUEZA 
COTÍVALCCENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se coran radlcalmante con 
e l E X ^ X S Z R , 
e l V I M O 6 l a K O L A / ' ^ M O N A V O N 
S Premiom Mayores 
2 Diplomaa de Honor 
lO Medallaa do Oro 
8 Medallas da Fiat. 
T O N i O O O JSjf KCflNSTITUYENTES 
REQCNf RADOWeS, e'JIN-r^Pi_IOANOO l-AS rUERZA*. OIOESTION 
OeoóaitM en ttii*s la» orinclBilfs Ftrmacits, 
I N Y E C C I O N Í I M M Í S M 
ESPECIFICO DEL GONOCOCCUS - MIXTURA ANTISÉPTICA, 
PRESERVACION Y CURACIÓN 
Suprime el dolor y cura en algunos días im Derrames antíRiiog ó reciente». 
Lo más frecuentement'' basta con un solo frasco. Esta rNYECCIÓN de eícelo répldo 
y duradero hace Inútil todo tratamiento interno. 
riAI3 — ^3l. C 3 - O B 3 S 3 F Í . T . Farmacéutiío-O'iimi''o. 40, rnt dos Aeir'as «- PARIS 
Depositario» en La fiabuaa ; W u i c i a . do J O S E S j L ü . m i . 6 I l i J O , 
r i c o - N U T R m v < 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por l a s 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Prlnclpale» Farmacias . 
6 D I A R I O ® E l ^ A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ m . — A b r i l 3 de 1 9 0 4 . 
N O T I C I A S J 1 I G I Á L E 8 
SENTENCIA. 
E l Tribuual Supremo ha condenado al 
pardo Josó Rosario Abreu á la pona de 
cuatro meses y un día de arresto mayor, 
como autor de un delito de injurias gra-
ves al Juez Municipal de Ranchuelo. 
O I P O R T A C I O X 
E l vapor francés La Navarre importó 
de la Coruña 28,000 pesos en plata espa-
ñola, consignados á los Sres Villaverde y 
Menendez. 
O B R A T E R M i N A D A 
; E o seis días, y gracias la rapidez en 
la compos ic ión de la m á q u i n a de lino-
tipia, ha realizado La Moderna Poesía 
la impres ión del quinto y ú l t i m o tomo 
del Manual ó Guía para los exámenes de 
Maestros. 
H A B A N A Y A L M E N O A R E S 
Interesante promete-ser el match que 
ce lebrarán hoy eu los terrenos de Car-
111 los fuertes clubs JLahana y Al-
viendares, cuyas novenas han practica-
do constantemente, con objeto de dis-
putarse el laurel de la victoria. 
E l Alviendarcs presentará reforzada 
su novena, y promete vengarse de los 
JiO slains que le ha dado su contrincan-
te en la primera serie. 
E l Habana espera vencer por sus pro-
pios esfuerzos, y sin ayuda de los 
extranjeros. 
A las dos de la tarde se dará la voz 
de play} y á pelear, digo, á jugar se ha 
dicho. 
B U E N S E R V I C I O 
A las diez de la mañana de ayer fuó 
requerida por telefono la prcbcucia de un 
agente de la policía secreta en la casa de 
Comercio do los señores H . Upman y 
Compañía, calle do Amargura número l , 
por haberse presentado allí un individuo 
desconocido con el propósito de hacer 
efectiva una letra de cambio por valor 
de mil pesos oro americano, la cual re-
sultó ser falsa. 
A l constituirse allí los agentes de la 
policía procedió á petición de don Felipe 
Bolaud, apoderado de los Sres. H . Up-
man y Compañía, á la detención de los 
blancos Chas Henry D'Antigny, natural 
de K a y t í , soltero, de 26 años de edad, de-
pendiente y vecino accidental del hotel 
''Perla de Cuba"; y Juan Bautista V a l -
dés, natural de Jamaica, soltero, y veci-
no de Lealtad número 77, quienes son 
acusados de tentativa de estafa. 
Refiere el señor Rolaud, que en 30 del 
mes próx imo pasado recibió la casa que 
representa, aviso de la casa de los Sres. 
Oelats y C*, que una letra extendida por 
los Sres. D'Abigny, del Comercio de 
Port-au-Prince, A cargo de los Sres: H . 
B . I lol l ins y C*, banqueros do Nueva 
Y o r k , era falsa, por lo que prevenían á 
la casa para evitar fuera sorprendida por 
algún estafador. 
Aten iéndose á estos antecedentes el se-
ñor Bolaud, solicitó la detención de los 
expresados individuos por haber preten-
dido el primero cobrar 1.000 pesos á 
cuenta de la letra falsa que era de dos mi l 
pesos. 
A l nombrado D'Albigny se le ocupa-
ron varios documentos de importancia, 
así como también otras dos cartas de cré-
dito por valor de 3.420 pesos, y cuatro 
letras de cambio por valor de 5.000 fran-
cos, las dos primeras, 2.000 moneda ame-
ricana la tercera y de 1.000 pesos en igual 
moneda la últ ima. 
A d e m á s se le ocuparon en efectivo 40 
pesos moneda de los Estados Unidos, una 
libra esterlina y varias fracciones m á s en 
diferentes clases de moneda. 
A l nombrado Valdés Rendou ques es 
acusado de cómplice en este hecho, pues 
acompañó y esperó hasta la salida de la 
Casa de Upman al D'Abigny, so le ocu-
paron 60 pesos moneda americana, que 
dijo le habían sido entregados por su se-
ñora madre para el pago de un entierro. 
Según la policía secreta, D'Albiny está 
circulado por el jefe de policía de Santia-
go de Cuba, por haber estafado á la Casa 
Brooks y C", en aquella ciudad. 
De este importante servicio se levantó 
el correspondiente atestado, y se dió 
cuenta juntamente con los detenidos al 
juez de instrucción del distrito Este. 
J U E G O P R O H I B I D O 
Los agentes especiales del Gobierno Ci -
vil Pedro Zalvidio y S imón Cortázar, 
sorprendieron en la larde de ayer en ¡a 
calle de Campanario número 64. á va-
rios chinos en el juego de ''Paco P i ó " , 
siendo detenidos seis de ellos juntamente 
con diferentes apuntaciones y notas, co-
mo así una cantidad ele dinero. 
Los detenidos ingresaron en el V i v a c 
del primer distrito á disposición del se-
ñor juez correccional, 
LA COMPETIDORA GADITANA 
€ia> fil ihiCA i;ü UBACOS. UCARíM j PâLÜIÜS 
1ÍE P I C A O I J U A 
lu-; LA 
Vda, de Mamiei Camacho 
ó H i j o 
. KANTA CLARA 7,—HABANA 
C.5líI 26 d U 4 m U 
Anulada esta marca por I03 Tribunales de 
Justicia, el inventor Antonio Díaz Gómez ha 
entregado el secreto de preparación al Doctor 
jaguer al objeto de que curen y sanen los en-
íermoa de asma 6 ahogo, catarros rebeldes 
viejos y nuevos, tisis incipiente, pulmonía, 
gripe males de estómago y de la ¿angre, susl 
pensión menstrual, &. 
Pectoral, depurativo, estomacal y reconsti-
luyc-nte, no contiene sustancia nociva y alarea 
•la vida. 
Al uso de esto maravilloso remedio, deben 
mfis de mil padres de familia el haber vuelto 
a sostenerla con su trabajo después de perdida 
í ^ u ^sPtr¡u'za de vivir y poder trabajar por 
jaita de salad; como también millares de cu-
Danas y cubanos de todas edades y condicio-
Bn el terrible mal de Asma, considerado 
como incurable, cesan los accesos de tós v 
opresión en las primeras horas de uso y al in-
mediato alivio, sigue la curación cierta. 
• r™» tisl<:03. ce<ie la fiebre y la tos seca, 
enipezando la reconstitución. 
T1™if0,dea, al P̂111 flue la Pulmonía, desa-parece en pocos días. 
R e n o v é * la-re?úblicíl s^ 1111 tftni<io y tiene el 
ti / 0r, 0e .VUomío Díaz Gómez como la 
doí o. Vr>;aLVaci6,n ?e los enfermos del pecho, 
¿1 go v ,lfi la sanare. 
tine & nXL61,^?11161,1.^6 la República des-tine á los hOsoUa'es mistares el "Renovador do Baguer," 1 
pular no tend 
Díaz Gómez' 
oh acfaa de en 
El Dr. I W , 
oficial como la po 
lites y la trloria do Antonio 
scá eclipsada por cuantas 
se levantr;n. 
!ne el depósito para la ven-
idor, en la ca'.'.H de Aguaca-
110 y Empedradc 
1-3 
Hoy domingo, 3 de A b r i l , se cele-
brará una Gran Cucaña eu el rio A l -
mendares, al lado del puente del F e -
rrocarri l e l éc t r i co de la Chorrera. 
3718 1-3 
G U A N A . - - ' 
35ti6 
'ara Escogidas fie 
tabaco eu r a m a . 
ObrupÍH 18. 
1&-Mz30 
CURADO DE LA DISPEPSIA 
d e s p u é s de dos a ñ o s de sufr imientos . 
• Dice el Sr. Q, Perdomo do Espada nfim. 12, 
Habana, en su carta: "Por espacio de dos años 
he venido sufriendo del estómago hasta que 
un amigo compasivo me recomendó tomase la 
'•Pepsina y Ruibarbo Bosque", hice estoy hoy 
gracias á Dios, me veo libre de las jaquecas 
que nunca me abandonaban y que tenían su 
origen en el estómago. " 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el me-
dicamento para combatir la Dispepsia, Gas-
tralgia. Digestiones difíciles, Jaquecas, Vér-
tigos, Vómitos de las embarazadas y en gene-
ral todas las afecciones del estómago. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas 
de la Isla. Sf,86 1-3 
y f i d M I N E R A L 
NOTA DE PRECIOS, 
Desdo el dia V. del próximo men de abril, La 
Habaners expenderá los productos de su fá-
brica á sus clientes de esta capital, á los si-
guientes precios: 
Caja de gaseosa.... 50.40 
Sifón chico 0.07 
Sifón grande Í0.00 
Cilindro 2.00 
Y ásus clientes de Regla á 
Caja de gaseosa... f0.45.| Sifón chico $0.03 
Sifón grande $0.10 
Habana marzo 29 de 1904.—Crusellas, Rodrí-
guez y Comp. C 634 b-30 
" E L P R O G R E S O " 
FABRICA DE A8ÜAS MINERALES 
A R S E N A L 12. 
En vista de la rebaja en los precios de Ga-
seosas publicada por la Fábrica LA HABANE-
RA en el "Diario*de la Marina" del 33 del co-
rriente: Participo á mis clientes que desde el 
día 1° de Abril regirán los precios siguientes 
en. mi fábrica, con la seguridad que, de ningu-
na manera so alterará la buena calidad de sus 
productos que tan merecida fama han adqui-
rido por el público, durante sus largos años de 
existencia. 
Prec ios eu l a H a b a n a : 
CajadeGaseosas.de 21 botellas.0.40 
Un Sifón de Agua de Seltz 0.07 
Un Cilindro de Agua de Soda 2.00 
E u l i e d l a : 
Caja de Gaseosas de 24 botellas...| 0.43 
Un Sifón de Agua de Soltz 0.03 
M. T, Oudeman. 
3G31 4-31 
A los Sres. que tengan negocios en los E . E , 
U. U., que deseen gestión personal, en San 
Louis, Washington, Filadelfla y New York, so 
ofrece por tener que gestionar varios propios, 
desde r; de Junio próximo, durante dos meses, 
el Ldo. Ernesto A. Fernández, Aguiar 92.—Te-
léfono 598 de 1 a 5 de la tarde. 3420 8-26 
Repút l i ca de CnlDa 
G0RIER\0 DE LA PROVINCIA DE LA HABANA 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
HABANA 
^ i « a " C J 3 x r 0 1 0 
Licitación para la construcción de la Carre-
tera de Járuco á la Estación del Ferro-Carril, 
compuesta de 1.460 mfitros. 
Hasta las tres de la tarde del día 18 de Abril 
de 1901, se recibirán en esta Oficina, (Gobierno 
de la Provincia) proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de la Carretera de 
Jaruco á la Estación del Ferro-Carril, com-
puesta de 1.460 metros. 
Las proposiciones serán leídas y abiertas 
públicamente ante el Gobernador Provincial 
que presidirá el acto. 
El tipo de la Subasta será $5.691 y las propo-
siciones no excederán de esa cantidad. 
Las Pujas serán verbales y á la llana por diez 
minutos en caso de presentarse dos ó más pro-
posiciones iguales. 
Para sor postor es requisito indispensable el 
previo depósito de |235, en la Tesorería Pro-
vincial, cuyo depósito se elevará a fl.138 que 
constituye la fianza definitiva para el que ob-
tuviese la licitación. 
La duración del contrato será de 90 días há-
biles. 
Los pagos se harán dentro del quinto día do 
cada recepción provisional. 
En esta oficina se pondrán de manifiesto al 
que los solicite los pliegos de coadiciones, mo-
delos de proposiciones y cuantos iníormes fue-
ren necesarios. 
E l Contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
publicado en el Boletín Oficial de 4 del mes de 
Enero próximo pasado. 
E l Gobernador de la Provincia podrá recha-
zar las proposiciones que se presenten «in ulte-
rior reclamación, si á tu juicio no convinieren 
á los intereses de l»4?rovincia. 
Lo que por este medio se publica para gene-
ral conocimiento. 




R A F A E L B E N I T E Z R O J A S 
O F I C I O S 4 0 , H a b a n a 
Como acreedor por cantidades facilitadas á 
Jefes del Ejército Libertador, para suministros 
de ésto, invita á los poseedores de créditos por 
iguales ú otros conceptos, autorizados por los 
Jefes de cuerpos, pasen "por su casa en días 
hábiles de 12 á 3, a-fin de tratar del cobro de 
ellos. 3172 8-27 
G I R O S D E L E T 1 1 A S 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
Llamo la atención á los henequeneros del 
país, que he sido nombrado agente exclusivo 
en la Isla de Cuba, de la desfibradorade hene-
quera ''Torroella". 
La máquina "Torroella' es considerada como 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquísimo 
pasto en reparaciones, de faoil manejo de 
poco gasto de combustible.—En ella so evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándose 
escape de pencas. 
Puede limpiar de 90.000 á 100.000 pencas en 
diez horas de trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento de fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práctica en raspar hene-
quén, se garantiza una instalación perfecta y 
á precio convencional y económico. 
E l que desea ver trabajar la máquina "To-
rroella", la mejorada, puede dirigirse al hene-
qujnal "San Antonio", Cárdenas. 
Carlos C. J . Muden 
21-16 alt 
Ponemos en conocimiento del p ú -
blico, que perseguiremos con todo el 
rigor de la L e y á los usurpadores de 
nuestra Patente por la desmenuzudora 
de c a ñ a sistema « ' K R A J E W S K I " y 
haremos uso de los d e m á s derechos 
que nos competen contra los que a d -
quieran los productos de tal usurpa-
ción. 
Habana 24 de Marzo de 1904. 
lirajewshi-Pesa n t Compa 11 y 
C-G08 alt 15-25 Mz 
F 
DE 
C A J I C A S Y A L V A B E Z 
P K A D O l l O 
E N T R E l í E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, ha» realizado en el local del mismo eran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
fmblico de esta capital y especialmente al he-lo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad do saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NI8 de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima L E C H E PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
Eecialidad en SANDWICHS suculentos y eches con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée: DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; C A F E PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
IjOs precios de esta casa no b a u sufr i -
do a l t e r a c i ó n , 
C-64Q QÓt-SOMz-
Los adelantos iniiodueidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato gónito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes ó microbios pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urlnario, tales 
como la N E F R I T I S agudas 6 crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico.) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
U R E T R I T I S (gonorreas.) PROSTATITIS (in-
flamación de la prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que so necesita un rápido 
y seguro- medicamento que actué poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las famacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PEINCIPÁL: 
F A R M A C I A D E L L D O . B A R A T A 
B e l a s c o a í u 19 , esq. á V i r t u d e s 
3-191 26-22 Mz 
D E l í . A . V E G A , E S P E C I A L I S T A 
A n t i g u a casa B a r ó . — P r e m i a d a e n B u f f a l o y C b a r l e s t ó n . — E l aparato de 
goma b landa e s t á recomendado por l a c i e n c i a m é d i c a , ú n i c o s en esta casa 
3 H , O B I S P O 3 1 * . 
C-710 alt 8-3 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París, 
C u r a la debi l idad general , e s c r ó l u l a y raqui t i smo de los n i ñ o s . 
L O S D I S E N T É R I C O S , 
cuja vida se extingue sin un r e -
medio neidaderamenteharóloo que 
corta su diarrea ir.orlal caéj siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A B A S , 
cuyos íómiios haoen peligrar su 
vida y la tía sus hijos, al par da I 
nadeesr en forma desasperante. 
C A T A R R O S Y U L C E -
R A S D E E L E S T Ó -
R I A G O y en general todos los 
que padeoan 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , C Ó L E R A , T I -
F U S ó cusiquiar IndisposloOn 
del tubo digastiro, asi cerno 
A F E C C I O N E S H Ú M E -
D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
S A L I G i L A T O S D E B I S M U T O Y G E R Í O D E V I V A S P É R E Z 
Preguntad sí d u d á i s a verdaderas eminencias m i d i e r e de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insust i tuible . 
PIDANSE l \ TODO EL M.SDO ES LAS PRINCIPALES FARMACUS. PASTILLAS DE ^ 
L I G I L A T O S D E B I S M U T O - f G E R I O D E V I V A S P É R E Z 
L i / S N i N O S . en ía tíenl!-
ci¿n y desiste; ¡os que j i a d r 
can 
Depós i to p a r a l a venta^ a l jyor mayor en l a Repnbl ica de 
W h a . i : . Mgnuel R u t e Jiarveto, O b r a p í a 42. H a b a n a . 
c6,9 - - l A b 
8. O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A B Í E I S C A p J B R l S p 
fíacen pagea por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran leu as sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Itoma, Veneoia, Floren-
cia, Nápolea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, ITambargo, Paría, Havre, Nantas, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas la» capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y ¡danta Cruz ao 
Tenerife. 
BObre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibariín, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritua, Santiago de ouoa, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, W 
b«ra, Puerto Príncipe y Nuevitaa. ro . . 
C714 's AD 
. A . B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartaa de 
crédito v gira letras á corta y larga vis^a sobre 
las principales plazas de esta Isla, Z ^ f O* 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, litados 
Unidos. Méjico, Argentina, Puerto Rico, CIU-
na, Japón y sobre todas la» ciudades y pue-
blos de Eepaña, Islas Ealeires, Canariai 6 
Italia, «, r» ü c 197 78-23 E 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres» París, Madrid, Barcelona y demás ca-
uitafes y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Eurooa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. tt o o- ni 
En combinación con los señores LL B. üoiiina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad; cuyas cotiza 
cienes 9̂ reciben por cable diariamente. 
c7J5 78-1 Ab 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, Aguiar, 108, esquina 
á AmarQura. 
H a c e n pa<?os por eí cable, faci l i taa 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y larjra vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan ¿o Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touiouse, 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó Is las Canar ias . 
c387 15S-Fb 14 
I S J 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Banooa 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
TTansiereiicias por el cafe 
c 716 78-1 Ab 
J . B A L G E L L S 7 C O M P . 
(B. en O.» 
A . ' S & J & J E l . G r X J l E l . A . 13 . . 3 4 : 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es j 
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra ía 
cendios. 
" z o - o i r - A - X a " 
el 6 1E6-En 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 35. Habana. 
C615 1 A 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Síñlis).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
PRADO lO.—Teléfono 459. C 649 1 A 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
fesfis María 33. De 12 á 3. C 617 IA 
D r . L u i s M ó n t e m e 
Diariamente consultas y operaciones da 1 & 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. . 
C6i8 I A 
D r . ( r ó n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
de l a C . de Bene i l cenc ia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar Í08>í.—Teléfono 824. 
O Ü4J I A 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á?. Teléfono 864. Egido nüm. 2, altos 
O 650 ' 1 A 
Arturo M a ñ a s y Urquiola 
Jesús M a r í a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
O 651 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 314, 
. 1 A 
R a m ó n J . Mart ínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
Ü 052 1 A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIA^.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
o 663 i A 
D r . O , E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de los 
ojos y de los oídos.-
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 634 1 A 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G I i í M E X S O n , 
j J: u 11 o CA i . i a HA vo. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado ft). Habana, 
c 655 -1 A P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. 0 657 
Orapbía25 
IA 
D R . R O B E L I N 
Píej.—aifilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 1̂  á 2. 
C 658 1 A 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
JL>e 12 á 4. A g u i a r l í ) . T e l é l o n o 111. 
C 669 1 A 
(MIANOS BEL HOSPITAL N, 1. 
DE 12 A 'á 
Consultas sobre enfermedades do aeilor^ 
y cirugía general. SaaNicoláa 7o A. (bajos) ' 
26-7 m 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Medicina. Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 660 I A _ 
DR, GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á S.-VTeléfono 1132.-
Ban Nicolás n. 3. C 661 \ A 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M K D I C O D E N I N O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina* 
San Miguel.—Teléf. 1226. O . 
Dr. José Váre la Z e p e i r a 
Catedrático do Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
GUADALUPE G. DE f ASTORINO. 
PROFESORA DE PARTOS 
Consultas de 1 á 2. San Lázaro 163. 
3632 4-31 
D E . A , S A A V E 1 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
brse.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24 Db 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C596 26-22 mz 
BKFERMKDADES del CEREBRO V de 103 NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo ájlei-
na, de 12 42. C—532 6M 
D R . E . F O R T U W 
Ginecólogo del Hospital n̂  1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. c 560 15 mz 
DR. F. JUST1NIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina A Lealtad. 
C—553 I 2o-13mz 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 591 26-22 m 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 615 26 mz 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química genera!. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 7̂ 2 1 Ab 
R . Calixto V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajós de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C 672 alt 1 -Ab 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
DR. JOSE ARTURO MUERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar76. Teléfono 1979. C—579 26-19 m 
DR. CLAUDIO FORTUN 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES »E 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74.-Consultas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 2955 26-15 Mz 
J . Valdés Vfartí 
ABOGADO 
SAN IGNACIO 2S. — D E 8 á 11. 
235S 26-1 M 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A K I A N U M E R O 2 0 
2032 52-21 Fb 
DR. JUAN JESUS VALUES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS G ALTANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
G a r a n t í a en tortas sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C 651 26 13 Mz 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental do New York. 
Obispo 75, a l t o s . T e l é f . í)7»> 
c 544 9-in 
I R A F A E L m m 
M E D I C O - C I K X J J A N O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c a d e r o . 
2570 26-lMz 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De U S J. 
o 695 2fl-2 2m 
D r . J a i t o G . fle B i s l a i i t s 
A B O G A D O . 
TELEFONO «39 SANTA CLARA 2o 
2501 26-Mz4 
D r . P a l a c i o 
Cirugía.en general.—Vías U inarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consu itas de 11 a 2. La-
gunas 63. Teléfono 1.3.2. C—593 22 m 
R a m ó n A . C a t a ! á . 
AÜOUADO 
DE 11 A L CHACON 17 
C ^Cl 1 Ab 
D r . A b r a l i a m P é r e z H 
Tpatamiento del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peüa Pobre 14, altos, * uíre Habana y Atmiar 
Consultas: de 3 é 5.—Telefono: Í01 
g'533 fc|f 
Dr. Manuel B a n g o " y ^ L e ó ñ 
MFDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
Qoh l nidos ha abierto nuevamente su Erabine-
te de coiif-iilta en la calle del Prado ?,Vx do 1 
6 4. c 220-; ¡̂ 2-9 Db 
D l í . A X G E L P . P I K D U A . 
MKDICO CIKU.IAXO 
Eftpeclaliata en las enfermedades del Mft. 
magoj hígado, bara 6 intestino:; y enformedade^ 
I « „ n f e San—tia 1 * - cu bu domicilia utqtuaacrt7. c 5.;i -¿'¿^ 1 
c o n b r i l l a n t e s , zaf iros , p e r l a s y 
e s m e r a l d a s , se h a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n c a s a 
d e B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-631 30 Mz 
D K . J O S E A . P l l E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllt' 
ticaa.—Enfermedades de señoras.—Conenitasda 
14 3. Lamparilla 78. c 692 22m 
DR. ANTONIO M. R1VA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 A 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 2410 2Ü-2M 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 26. 
English Spoken. 2966 26-9M 
n S U A I M G Ü I L L E M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f í l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
55 H A B A N A 55 
C—677 23-) Ab 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
Partos, Enfermedades de señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis ¡l los 
pobres martes y sábados de 12 á 1. Gervasio 91, 
esquina á Neptuno. 253) 26-Mz6 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 552 
H A B A N A 5 5 . 
13 m 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ez< 
clnsivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
Bión (drap mouillé) por un personal idóneo 
balo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamoarilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 531 6 M 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS 4b I á 5.--Gal)i!isle Halaiia 65 
casi esquina á O-REILLY. C 703 1 Ab 
L A C O M A D R O N A 
Socorro S. de Frank, participa á su clientela 
y al público en general que ha trasladado su 
domicilio á Perseverancia 64. 
3581 8-30 
D B . J 0 8 E A . T Á B O Á D E L A . 
MEDICO-CIRU J AW O. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. 3577 26Mz29 
Dr. José A. Trémols. 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
2847 26-ml2 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de P i e l 
y Sanj í ro . 
Del New York. Post-Graduate.—Barro?, Pecas 
Cáncer. Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS 111189. 17S9 3ms-Fbl8 
D r . m 
Cirnsía v enfermedades de sefioras 
Consultas de" 12'á 2.—Teléfono 6025.—Reina 53, 
774 HABANA 104-20 En 
A L B E R T O l D E B Ü S T A M A i E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica da Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Josós María 57. Teléfono 505. 
1011 156-2GEn 
DR. E R A S T U S W1LS0N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51. frente al Parque do Colon.—3S años 
establecido en la Habana. 2S01 26-llM^ 
DE. FELIPE GARCÍA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARlAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 
Neptuno 325. Teléfono 102ü. oe_o Mz 
D R - R - C U I R A t 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2.—Particulares de 2 a 4. 
Gabinete de E l e c t r o t e r a p i a O c u l a r . 
Extiroacion de Quistes, Orzuelos ra supura-
dos de fos parpados (Chalaciones) manchas 
amarillas de los párpados (Xantelasmas), Pes-
tañas desviadas, &c. sin operación sangriénta 
ni dolor. Para los pobrea fl *1 tAes. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. 
C559 26 l5mz 
m v m D E O E I M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la llábana". 
F i m í l a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, lecho, vinos, etc. 
r i i A D O íitT3I. 105 
C671 lAb 
G-. Sáens áe Calahorra 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clc.̂ e de negocios. 
Sinceridad y reserva en las ooeraciones 
Amargura 70. Taléfono 877.' 
C57S 19 m 
D r . F b m I i n t e c i í T 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiuiio del Hospital número i . 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espooial. 
COÍÍSULTAS DE 11 & ll^.-Grath solamente 
los martes y loa sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAIn iUIGUEL MU31. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9023. 
— Lo9) ind. 26--¿2m 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN lí$39) 
co^D0S<pMO8°OraPl0t0' micros^PÍcoy qatml-
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
^0¿i 26-4M -
DR, ADOLFO oFbüSTAMANTE. 
v ? ? " ^ " 1 ^ d^ HOPITAL INTERNATIO-
, de París. Enfsnnediides de la piel v da 
Ja sangre. *i 
Maños, Jueves y Sábádo de 1 a 3. Bernnza 32 
- ' 2005 26-4Mz , 
^ J ^ e c i e r i c o 7 / f o r a 
A B O a A D O 
• ^ ^ - • - O ^ L j t v j ^ ^ 
26-18 U l 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 3 d e 1 9 0 4 . 
1 0 M A S N U E V O 
E N M E D I C I N A 
E l aceito de h í g a d o do bacalao es 
bueno. E l petróleo purificado es mejor. 
JÁ\ Emuls ión de Angier es tá hecha con 
p e t r ó l e o sin olor ni sabor, glicerina é 
hipofosfitos. Sos efectos son m á s efica-
ces que los del aceite de h í g a d o de ba-
calao y preparaciones similares. E s 
grata a l paladar y agradable para el 
e s tómago . 
Hoy.—Domingo de Pascua! 
H a y un largo programa para pasar el 
d ía entre emociones agradables. 
Los teatros primeramente. 
Tarde y noche h a b r á íuución en Pay-
rct por la Compañía de Variedades que 
dirige Mr. Richard K a r r y prosentán 
Cuarenta médieo8 de los RoapUalei de Perfs han 
certificado que el Jaro** y Itu'PailgUru de Ka/i de De-lanffrenier.ton los pectorales más eficaces contra los 
Catarros; la Orlppe, )a Bronquitis, las Irritaciones del 
pecho y de los bronquios, ete- No contienen ninguna 
sustancia tóxica y pueden administrarse con toda se-
guridad á los niños, especialmente contra la Coque* 
luche. 
Exljir los productos legítimos Uevaudo la marca-Delanerenier, París. 
HUEVO FERRUGINOSO NO ESTREÑ1ENDO 
^ L a P r e v i s o r a ^ 
SocMaí le PreYisión y Sepros Mutuos 
solrcja ?iía 
SECRETARIA. -CITACION 
Por d i spos ic ión del Sr. Presidente de 
la Comis ión Ejecut iva de esta Sociedad, 
cito por segunda vez, conforme al ar-
t í cu lo 120 de los Estatutos, á los sefio 
res asociados, para que concurran el 
dose en ambas su personal completo ¡^ia ve in t i t rés del corrientes mes, al do-
•s í^como las exhibiciones cómicas dei 
k inematógrafo . 
L a mat inée promete estar animada. 
Dos funciones tambión anuncia A l -
biso. Por la tarde: L a Cara de Dios; 
por la noche: Gigantes y Cabezudos, á 
primera hora y en tanda ilnica, y des-
p u é s Campanonc, en función corrida. 
L n parte de Cori la en esta ú l t i m a 
MoaneTa está á cargo de Josefina Ghaf-
fer interpretando el papel de Don Pan-
filo, el poeta, el primer bajo c ó m i c o 
V a l e n t í n González, que hizo anoche su 
debut en la escena de Albisu . 
Esperancita Pastor cantará por la 
tarde la Soledad de Cara de Dios y por 
la noche la P i lar de Gibantes y Cabezu-
dos. 
A su vez la empresa de Alhambra ha 
combinado el programa de la noche con 
tres obras tan aplaudidas como E l CV«-
tülo de Aiarés, Ihisia y el Japón y E l 
dinero y el amor, represeutáudose las 
tres en epto mismo orden. 
Bai les hay los siguientes: 
E n los salones del Centro Gallego, el 
tradicional baile de Resurrecc ión , en 
obsequio de los socios del floreciente 
instituto. 
E n . el Liceo de Guanabacoa, ú l t i m o 
baile de carnaval, y oni el Liceo de Re-
gla, baile de sala para sus socios. 
T a m b i é n hay un gran baile púb l i co . 
Se celebrará esta noche en el Nacio-
nal cju tres orquestas y como despedi-
da i.U'íinitiva al reinado de la careta. 
í s o faltará hoy el J a i - A l a i y habrá 
en Carlos I I I un r e ñ i d o encuentro de 
las novenas del Habana y 'Almenáares 
como inaugurac ión de la segunda serie. 
D í a completo. 
En las Ursulistab. — L a Comunidad 
de Religiosas Ursul inas conmemora 
Bolemnemente, en el Monasterio de su 
nombre, el primer centenario de la 
fundación de la Orden es esta Is la . 
A las odio de la noche darán co-
mienzo las fiestas con arreglo a l si-
guiente programa: 
Cánt ico Magnifcat que entonorá el 
Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo A u x i l i a r 
Monfí. Broderick. 
O c u p a r á l a Cátedra del E s p í r i t u 
Sanio el R . P . Superior do la Orden de 
Ban Francisco. 
Ave Alaria, cantada por la Srta. E l -
v i r a Granlees. 
E x p o s i c i ó n de S. D . M. 
Solemne Te Deum en acc ión de gra-
cias, i 
B e n d i c i ó n y Reserva de 8. D . M. 
S e g u i r á n las fiestas el lunes, á las 
siete y inedia de la mañana , con la 
mi^a de comunión general, que d irá el 
Superior de la Orden de San A g u s t í n , 
Y después , á las nueve, habrá la si-
guieute: 
Misa solemne celebrada do Pontifi-
cal por el Iltmo. y Lvdrao. Sr . Obispo 
Diocesano. 
L a Sagrada Cátedra del Esp iru tu 
Santo, JU ocupará el R . P. Pidal , de 
las Escuelas P í a s , de Guauabacoa. 
Ave Mario, cantada por la Sra . Ma-
r iana Euriquez de Lámar . 
Pop primera vez se e jecutará l a Gran 
Misa de A „ Monestel á doble cuarteto 
de voces, coros y orquesta. 
D i r i g i r á Pastor. 
Jai-Alai. — Hoy, domingo, á la 
una de la tarde, se j u g a r á n en el fron-
tón Ja i -Ala i , los partidos siguientes: 
Primer partido, á 30 tantos. 
Escoriaza y Solaverri, blancos, con-
t r a Claudio y Xarciso, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
E l o y y Machín , blancos, contra F é -
l i x y Trecet, azules. 
S e jugará uua quiniela d e s p u é s de 
cada partido. 
K! e spectáculo será amenizado por 
la Riiul:i,(le la Bencneficeucia 
La Ma riña.—Pasaron y a los d í a s de 
tristeza,—en que la devoc ión reza con-
tr i ta ,—y en pos del duelo que la 
Iglesia guarda,—llegan del regocijo 
dulces días . 
H a y que gozar, que recorrer las ca-
lles,—quo acudir al teatro, y la a legr ía 
se impone ya en el á n i m o de todos, 
—como compensac ión grata y be-
nigna. 
¿Y qué pensar en la ocas ión presen-
te?—En recorrer las anchurosas v í a s , — 
empleando, para andar, un buen cal-
lado,—como el que siempre vende L a 
Marina. 
H a y que acudir de L u z á los Pórta-
l a — d o u d c se encuentra esa pe leter ía , 
—y all í Cot, con su cohorte, espera 
atento—para dar al calzado gran sa-
l ida. 
L a fama de esa casa por el mundo 
yuela ya en progresiones infinitas,—y 
do hay en la Habana quien no encomie 
—el calzado especial de La Marina. 
Retretas.—Programa de las piezas 
que ejecutará la l landa Municipal esta 
noche, de 8 á 10, en el Parque Central : 
Pasodoble Cuba Libre, Cuevas. 
Obertura Peter Schmoll, Weber. 
Mazurca Primavera, Dossaux. 
Capricho L a Cacería, Buccalosi . 
Gran nv.uvhn,-Oriento y Occidente, 
Saint Saens. 
T w o Step Svnrise in Georgia, Camp. 
D a n z ó n E l Tremendo, Ceballos. 
El Director, 
G. M. Tomás. 
T a m b i é n la l íanda E s p a ñ a dará re-
treta, esta tarde, de cinco ás ie te f en el 
Mahr-ÓM. y cityo programa no publica 
Ittob ¿rtJr no haberlo recibido. 
Inglés enseñado en cuatro meses por ana pro-
^feaora Inglesa (de Londres) que da clases i 
domicilio y en su morada á precios módicos de 
Idiomas, másloa. dibalo 6 Instrucción. Dejar 
las señas en San José lü bajos. ••«•a» 
3674 4-3 
Ciases p r á c t i c a s de I n g l é s 
por M. Greco único sistema para aprender ha* 
blar, escribir y entender Inglés en muy poco 
tiempo, mientras con los otros métodos, Vd. se 
cansa y nunca Speak English, Aguacate 122. 
3508 h-29 
OOLFEO Y PIANO, POR G A B R I E L D E L A 
0 TORRE.—Ex-disoípulo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torro. Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares. Obispo 127 3071 26-17 Mz 
Se sol ic i ta 
un muchacho para erlado de mano de una se* 
ñora, eneldo cinco pesos, y dormir a su oasa. 
Prado 86, altos, cuarto n. 19. 8685 4-3 
P l i A - T E B O 
se solicitan dos aprendices adelantados. Nep-
tuno l a 8684 6-3 
A L C O M E R C I O . 
TTn cabal lero conocedor de l inf f lés , 
a l e m á n , f r a n c é s y castel lano, ofrece 
sus servicios como representante v i a -
j e r o ó cualquier otro concepto. Ofre -
ce las mejores referencias a q u í y e n 
N u e v a Y o r k . D i r í j a s e o b t e s t a c i ó n á 
« ' S o l i c i t a n t e " , casa J . M . I z a g u í r r e , 
Concord ia 8 5 . 3 6 8 8 ^ - S 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
Ordenanzas Municipales 
Nueva edición. Indispensable & profesiona-
les, industriales, propietarios y todos ios ve-
cinos. 50 centavos oro ejemplar. M. Ricoy, 
Obispo 86 3675 26A-3 
micilio social, Empedrado -i2, á las 
ocho y media de ¡ a n o c h e , á f in decons-
tituirse en Asamblea General, para co-
nocer y resolver ios asuntos siguientes: 
Pr imero ,—Lectura del acta de la se-
s ión que celebró la Asamblea general 
el dia veintinueve de Febrero ú l t imo. 
Segundo.—Lectura de las actas de 
las sesiones celebradas por la Comisión 
Ejecutiva, desde la fecha en que fué 
nombrada, basta la en que se celebre la 
de la referida Asamblea. 
Tercero .—Para que con conocimien-
to de lodos los antecedentes sociales, la 
Asamblea general acuerde la disolución 
de ' ' L a Previsora, Sociedad de Previ-
s ión y Seguros Mutuos sobre la v ida ," 
ó en caso contrario, resuelva lo que es-
time conveniente. 
Y para su publ icac ión en el periódi-
co Diario de la Makina de esta ciu-
dad, l ibro el presente, en la Habana, á 
2 do A b r i l de 1904.—Folienrpo Lvján, 
Secretario de la Comis ión Ejecutiva. 
I . P . 1-3 
PARA E X A M E N E S DE MAESTROS. 
Superan á todos loa libros publicados con 
objeto de preparar á los maestros para los 
exámenes, porque no hay necesidad de extrac-
tarlos, bastando con sólo leerlos y asimilarlos, 
siendo además menos costosos. Pídanse no-
tas de precios á M, Ricoy, Obispo 86, Habana, 
3602 ^-'^ 
A R T E S Y © F ! C Í 0 S . 
• USCAD alimentos sanos y n 
>veces 4 la botica ^ v w M ^ l a ' botica.—Él arrendatario de las 
casas Animas 3 y 5, cocinero de los mejore» 
D I A 8 D E A B R I L D E 1904 
Este mes astil consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Vedado. 
Domingo de Resurrección.—Santos Be-
nito de Palerrao, confesor, Ulpiano, már-
tir y sauta Engracia, virgen. 
Domingo de la Resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo. Este es, dice el Pro-
feta, el dia feliz que hizo el Señor, celebré-
mosle con .iodo el gozo y alegría de que so-
mos capaces. 
¿Hubo jamás motivo mñs justo para 
alegrarnos que la resurrección del Sal-
vador? 
Manifieste su alegría todo el universo, 
dicen los profetas; mauiñeste por todo el 
mundo en este dia afortunado los cánti-
cos de gozo para celebrar un triunfo que 
debe hacernos á todos dichosos. . 
L a fiesta de Pascua es la primera y la 
más augusta de todas las fiestas de la 
Rel ig ión Cristiana. 
Da Iglesia la ha mirado siempre como 
el dia del Señor por excelencia, y la ha 
hecho llevar el nombre augusto de do 
mingo; después de haber trasladado á es-
te día todos los honores y obligaciones 
del día del sábado, que hasta entonces 
había sido el día siugularmentc consagra 
do al Señor. 
Y no se contentó con limitar su solem-
nidad al dia do su resurrección, ni á l o s 
tórminos de una octava ordinaria; quiso 
que los regocijos espirituales de la fiesta 
-continuasen todos los cincuenta días, que 
se llaman el tiempo pascual. 
San Basilio dice que la fiesta de Pas-
cua es como el principio de la fiesta de la 
eternidad bienaventurada. 
Los otros santos Padres la llamaban la 
fiesta de las fiestas; y el papa San León 
queriendo darnos una justa idea de esta 
gran solemnidad, dice, que entre todos 
los días que se honran con un culto par-
ticular en la Rel ig ión Cristiana, no hay 
otro más augusto ni m á s excelente que el 
de la fiesta de Pascua, de la cual todas las 
otras solemnidades de la Iglesia reciben 
su dignidad, y por decirlo así, su consa-
gración. 
D I A 4 
Santos Isidoro arzobispo, Teodulo már-
tir y santa Clotilde, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral y en 
la mayor parte de los templos. 
C O R T E D E M A R I A . — D i a 3.—Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre en San Nicolás , y el 
dia 1 á Nuestra Señora del Rosario en 
Santo Domingo. 
hoteles y restaurants, se compromete servir á 
una ó dos familias por módico precio, un es-
merado servido de cocina. Pedid que sej*^ 
complacidos^nimaB 3557 
P A R A - R A Y O S 
E Morona, Decano Electricista, constructor 
é Instalador de para-rayoa sistema moderno á 
ediücios, Dolvonnes, torree, panteone3 y bu-
quen garantizando su instalación y matcrialaa. 
Keparaoiones de los mismos, siendo reconool-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalí.ci6n de timbres eléctrico*. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas cor toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. 3e ga-
rantizan todos los trabajos, Composuela 7, 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico para dirigir personalmente 
una botica en el interior. E l interesado que 
acuda en persona á la botica San José. Haba-
na 112 do 1 i 3, 3666 4-3 
Aviso 
Desea colocarse una parda de criandera 
primeriza. Tiene todas las recomendaciones 
Decesarlaa. Informan Concordia 165 A 
¡¿3665 8-3 
TTNA criandera peninsular de dos meses de 
. parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse a leche entera. No tiene inconve-
niente en ir al campo v tiene quien la garan-
tice. Informan Aramburo 50, entre San José 
y Zanja. 3630 4-31 
Desean colocarse 
dos Jóvenes peninsulares de maue:3dQra ó 
criadas de mano, son cariñosas con los niños 
tienen quien responda por ellas, Informan 
Gloria 195 y Luyanó 47 8623 4-31 
Vedado. L i n e a 103 , 
Se necesita una buena criada de mano, blan-
ca y de mediana edad, que sepa zuroir v sirva 
á la mesa. Se exigen muy buenas recomenda-
cionee, S615 4.31 
Se sol icita un criado tle mano p a r a la 
limpieza y encargos del establecimiento Obis-
po 96, ha de tener quien lo garantice en su 
honradez así como se exije sea trabaiidor. Si 
no reúne estas condiciones es inútil se pre-
sente, 3611 4.31 
g i l m m oí m í í i s 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes . 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a lo s u -
p e r e , pase p o r e s ta c a s a q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
COMFOSTELA NUH. 56 
C-633 SOAIz 
Villegas 91 
Se solicita una muchachita de 12 á 14 años 
gara limpiar dos habitaciones y cuidar un ni-
ño, bien sea blanca ó de color, se le da sueldo 
y ropa limpia. Bazar del Cristo 3664 4-4 
D o s j ó v e n e s desean colorarse 
nna de criada de mano, sabe coser un poco, v 
la otra de costurera. Saben cumplir con su de-
ber y tienen quien responda por ellas. Infor-
man Morro 24, 3538 4.̂ 1 
U n a joven extr a n j e r a 
de 20 años desea colocarse de criada de mano, 
mane'adora ó para coser. Jesús María n, 3, 
3634 4_3i 
Un joven peninsblar 
desea colocarse en casa de comercio ó restau-
rant de ayudante da cocina ó de criado de 
mano 6 dependiente en una bodega. Tiene 
quien responda por él. Informan O'Reilly 32. 
3680 4-3 
Una joven Peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es amable y 
cariñosa con los niños, tiene quien la reco-
miende. Informan San Miguel 202. 
3662 4-3 
P O R T E R O 
Desea colocarse uno peninsular en casa par-
ticular ó de comercio. Es muy práctico en el 
oficio y tiene recomendaciones. Informan Ha-
bana n?l . codega. 3661 W * 
Se so l ic i ta u n a c r i a d a tle mano, 
blanca ó de coler, de mediana edad. Keptuno 
56, casi esquina á Galiano, 3633 4-31 
U n a j o v e n peninsular desea cobicarse 
en el Vedado 6 en esta ciudad de criada de 
mano ó manejadora. Es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su deber. Tiene quien ).a 
recomiende. Informan Maloja 33. 3628 4-31 
Q̂K desea colocar nna señora peninsular do 
0 mediada edad de criada de mano ó bien ua-
U n n general lavandern , p lanchado-
rayrizadora deseo trabajar en una casado 
bastante consideración. Informes Virtudes y 
Manrique C, Cta 622 4-29 
C U B A 140 , A L T O S , 
se solicita un er ado de mano blanco y un co-
cinero, que tengan buenas referencias. 
3534 4-29 
S K S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para cocinar y 
aseo de la casa para una corta familia, ha do 
dormir eri el acomodo. Buenas referencias. 
Calle de Gloria 137. 3522 5-2:-« 
BUEN NEGOCIO,—Se solicito un socio que 
disponga de f3500 para un cafó, fonda y posa-» 
da abierto toda la noche, con 25 años de esta-* 
blecido, y se vende la mejor casa de huésped 
des que hay en la Habana. Informes Aguiar 
86, telefono 450. Alonso. 3525 4-29 
ra manejar un niño, 
num. 34 Informarán 3C25 
Peña Pobre 
4-:n 
Se solicita una gatl'ca de A n g o r a . 
La persona que quiera vender una puade ir 
á Zulucta 28 hasta las doce del dia de hoy, 
llevando la gatica. Preguntar por H, B. L. en 
la Oñ^sna del "Havana Post." 
3526 1-29 
n O Ñ A JOSEFA CARABIA F U E N T E S desea 
saber con gran urgencia el paradero de Jo-
sé Carabia Fuentes, de Asturias, concejo de 
Calunga, cuyo individuo se cree reside por la 
jurisdicción de Remedios. Dlrijirse á don Se-
rafln Arrojo Cuba 83. 3657 4-3 
Muéstreme su mano y diré á V, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: do 
9 a5. REFUGIO N. 18. 2905 2r,-Mzl5 
C a t a l i n a de J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 8o, 
^ntre San Nicolás y Manrique. 
2895 26-13 Mz 
F r a n c i s c o A r d o i s 
M I M O - m m \ - E>' - OBRAS - UWiOljKlS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
t«da clase de edificios, forrocarrileí, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantían qua 
se deseen,—Recibe órdenes: Acosta 77, altos, 
9S45 15S-30at 
Cinco pesos diarios 
ganará el que tenga treinta industria inde-
pendiente para todas paates. Escríbase 4 R.C. 
Pérez, apartado postal 748, Habana. Mande 
sello para contestar. 3667 15,3 
A las costureras 
en O'Reilly 67 se necesitan costureras v con-
feccionadoras de aombejos; 3670 6-8 
A las s e ñ o r a s de sociedad 
Señora educadora de distinguida familia que 
ha viajado, se ofrece para acompañar señora 
ó señorita de posición. No tiene inconveniente 
ir al extranjero. Aguacate 136. 3883 4-3 
TJNA SEÑORA peninsular de mediana edad, 
^ desea colocarse de criada de mano, para 
acompañar una señora ó cocinera de estable-
cimiento. Informan Monte 4 al lado de Marte 
y Belona 8681 4-3 
SE DESEA SABER E l PARADERO 
de Domingo Romero y Rabeiro, natural de 
Puentes de García Rodríguez, Coraña, Espa-
ña, hace doce años trabajaba en la vía férrea 
del ingenio FAJARDO, Quemado de Güines, 
se le agradecerá a la persona que sepa de 61 
le escriba a Ramón Castro, cal«ada de Ja In-
fanta, quinta San Martín del Pontón (jardín) 
Habana. 3G21 8-31 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos 6 
mane ¡adora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan Habana esquina a O-Reilly 
carbonería. 3652 4-31 
U n a buena cr iandera pen insu lar 
desea colocarse á leche entera, que es buena 
y abundante y de tres meses de parida; no tie-
ne inconven ents en ir al campo con buenas 
referencias. Informan Consulado 27, 
3588 4-M 
Solicita una buena casa 
pnra criada de mano una señora con reco-
mendaciones de las que ha servido, Obraría 
87, interior, altos del establo de carruajes Pa-
siego. - 3527 4-29 
DOS CRIANDERAS desean colocarse á le-
che entera, son peninsulares, una aclimatada 
en el país, puede salir para cualquier lado, de 
4 meses de parida, con leche « conocida por 
buenos médicos y tienen personas que respon-
dan por ellas, Teniente Rey n, 8L 
3o32 4-29 
U n a c r i a n d e r a peninsular ^ 
de 40 días de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
recomendaciones de las casas donde ha estado 
criando. Informan Neptuno esq. á Infanta 
letra D, 8585 4-29 
Una.Joven peninsular 
desea colocación de criada de mano, informan 
Merced 70. 3533 4-20 
Se sol icita 
una criada que sepa coser, se le dá buen 
H O T E L G U S T A V O 
de Gustavo G a r c í a 
I ^ i i i - a , ^ c a . o l 3 F L l o 
Después de haber hec-ho importantes 
reformas, el día 3 de Abri l abrirá sus 
puertas al público, el más cí-ptrico de es-
J O V E N C U B A N O 
de 25 años, que sabe bastante bien el inglés, 
desea colocación. No le importa salario si es 
en la Habana. Lo que desea es trabajar. Refe-
rencias las que deseen. Dirección A, Wagner, 
Apartado 612 367G 4-3 
TTN MATRIMONIO peninsular desea colo-
' carse, él de jardinero y ella de criada de 
manos, sabe coser; ambos tienen buenas refe-
rencias y saben desempeñar su obligación. In-
forman en Vedado callel? entre J y K cuarte-
ría de Pantalcón 3678 4-3 
ta ciudad, la casa conocida por "Los Mu- .^on^s niño^ y r \ f ¿ ^ t l Z r ^ u Í ^ 1 X -
chachos" donde,liallaríin sus favorecedo- zaro 87 3677 4-3  
res, moralidad, coniodidívd, seguridad, 
amplitud, baratura y buen trato. 
3644 13-30 
Pmitm Real y m Ote tóMSBa 
D£ 
! £ • S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de ios Desam-
parados en la Parroquia de Monserraíe. Lo 
ene se anuncia para conocimiento de los fieles, 
E l Mayordomo, NICANOR ¡d. TRONCüSO. 
C 689 l Ab 
Abier to a l p ú b l i c o p a r a l a presente 
temporada este acreditado Hote l , los 
s e ñ o r e s b a ñ i s t a s e n c o n t i a i i í a en é l 
u n esmerado trato y modicidad e n 
los precios. 
Referencias en l a H a b a n a 
ro M u r í a s , 
S A N I G N A C I O 8 4 . 
C557 26-15 Mz 
S a n D i e g o de los B a ñ o s 
H o t e l " C a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
rounicarseconlos Baños lo hacen m ís reco 
mendable que ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
R E F E R E N C I A S 
HABANA* 
Sres. Land.rM, Calle y Oí. Oficios 14 
„ Tiburcio íbarra y CS Obrapía 17. 
SAN DIEGO. Su propioUno, ^ 1 i / ^ l u 
LLODRA. 
E n S a n M i g u e l 117 A 
se solicit* una criada peninsular con referen-
cias 3679 4-3 
F A R M A C E U T I C O . 
Buena proposición para ir á una capital de 
provincia. Informes Teniente Rey 41. 
3573 4-30 
C E SOLICITA persona de gran experiencia 
•̂ en explotaciones de canteras de granito, co-
mo también otra perita en instalaciones de 
cables aéreos. Dejar aviso en esta Adminis-
tración bajo sobrepon las iniciales B. M. 
360S 4-30 
S E S O E I C I T A N 
dos buenas preparadoras y una aprendiza som-
brereras. En la casa de modas E l Modelo.— 
133 Obispo 133. 3601 4-30 
Se desea colocar 
una joven de criada mano con muy buena re-
comendación. Informan Somerueíos n. 60. 
3598 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y que también ayude á los 
quehaceres de la capa en Lamparilla 57. 
3596 8-30 
U na Joven peni nsuln r desea co locarse 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
1><>8 peninsulares 
desean colocarse, una de cocinera en casa par-
ticular 6/;s<Mííécimlento y la otra de criada 
do mantí.' Saben cumplir su obligación y tie-
nen quion responda por ellas. Informan Mon-
té 145. 3695 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que esté pr&c-
tica en su oficio y sea muy aseada, ha de coser 
á mano y 4 máquina, San Rafael 14, altos. 
38S9 4-3 
S O L I C I T A 
un criado para el fiervicio de manos, sueldo 
$10 pláta y ropa limpia, 
pitanía del Puerto. 
3703 
Informan en la ca-
4-3 
S E S O L I C I T A 
en Bernaza 46, altos, una criada de mano que 
sepa cumplir con su obligación y que traiga 
referencias. Sueldo media onza. 
3713 4-3 
D e s e a colocarse 
nn joven peninsular para criado de mano, ha 
servido en buenas cafas de esta capital y tiene 
buenas recomendaciones. Informan Baratillo 
esquina á Habana, ferretería. 3707 4-3 
M i l 
OBISPO 58.—HABANA. 
D i r e c t o r a : Mlle . Leonie OUvior. 
Enseñanza Elemental y ffuperior.—íleligi >n, 
Franoés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS'EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternaa. 
Se facilitan prospectas. 
3639 15-31 Mz 
Al Obispo 86, altos. Instrucción elemental ysu-
perior Inglés. Teneduría de libros. Aritméti-
ca Mercantil. e tc . -F. Herrera. m 
Cla«es de e s p a ñ o l . 
Inglés v piano a señoritas y niños, por una W-
ven cnW.a. InformaríU el administrador de 
este periódico. ™ 
INSTITUCION FRANGES 
A M A K G U K A 3 3 . 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés 6 Inglés, Religión y toda clase de bor-
d s íadmiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se fiu-ilitan prospectos. 331! l ^ - ^ i z 
A L A S S E Ñ O R A S 
E n la casa de modas LA GARDENIA, Aguiar 
n 71 acaba de establecerse una Gran Acade-
mil dc Corte de vestidos do Señora ñor el bis-
Métrioo donde por sólo un Centén. 
S n d f ^ n R O a l V r i e n t e 4 cualquu 
entén, en 
cualquiers 
S u l a T n ^ a r ^ u t i i ^ 
sora Extranjera que acaba de U*Z*r 
den patrones y se prueban. moo 
Se ven 
8-27 
C o m p r a do casa« . 
Se compran una ó varias, prefiriendo la es-
?ina entre San Rafael V el Malecón, y. que 
ño suban de $8000. 
qui    l y r~ .7—'„ 
' Galiano 105 reciben órde-
¿432 15-26 Mz 
La noche del SOse ha extraviado un perro de 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de raes y medio de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Refugio 2. 
3706 4-3 
DESEAN COLOCARSE dos crianderas pe-ninsulares que tienen quien responda por 
ellas; no tienen inconveniente en ir al campo, 
tienen sus niños que se pueden ver y también 
pneden hacerse cargo do un niño lo mismo á 
leche que á pecho. Villegas 107. 
3704 ^ 
"nESEA COLOCARSE una criandera y una 
-^criada de manos 6 mauejadora peninsular, 
tiene un mes de parida con su niño, y buena 
y abundante leche, aclimatada en el país, tie-
nen quien responda por ellas. Vives n. 172. 
3595 ^ - 1 4-30 




D e s e a colocarse 
de criada de mano 6 manejadora un» joven d^ 
color en ca?a de moralidad y que den bueii 
sueldo, informan Sitios 127, teléfono i7«7. 
3519 4-29 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Reviila-i 
gigedo 16. 3500 4-29 
U n a s e ñ o r a de respeto 
desea hacerse cargo de un niño para criarlo 
en su casa, es muy cariñosa con los niños, t ie^ 
ne quien la garantice. Informan Inquisidor 
núm. 14. 35J2 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 
manejadora, sabe cumplir con su obligación y 
cose muy bien á mano y á máquina, tiene quien 
la garantice, dan razón calzada del Monte 77. 
3496 4-29 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano para segando, si no tione 
buenas referencias que no se presente. Línea 
n. 94 esquina 6 2¿ Vedado. ¿594 4-30 
U n hombre de edad desea colocarse 
de portero. Tiene las mejores recomendacio-
nes de su conducta y seriedad. Informan Agui-
la y Dragones, hotel Las Nuevitas. 
3578 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad peninsu-
lar para el campo, que sepa coser a mano y á 
máquina y repasar. Suelao fl6 plata y ropa 
limpia. Industria 25. altos. 3410 3-30 
S £ 3 l O X J S O - A . 
para alquilar un potrero d« una caballería 6 
más con acceso á la línea eléctrica. F . Curtís, 
Baratillo 5. 85S6 4-30 
A P R E N D I Z 
se solicita un aprendiz adelantado con buenas 
referencias en la botica Escobar 46 esquina á 
Animas. 3590 4-30 
U n a buena cr iada de mano 
peninsular desea colocarse en buena casa, sa-
be cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Sueldo de dos centenes en ade-
lante. Informan Aguiar 17. 
8587 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de cocinera 6 
criada de mano para el campo ó para la Ha-
bana. Informaran Inquisidor 19. 
3589 4-30 
U n cocinero de color 
desea colocarse en casa particular 6 establecí» 
miento, sabe el oficio con perfeoción y tiene 
quien lo garantice. Informan Escobar 57, 
carnicería. S503 4-29 
Hipotecas , A l í i n i l e r e s y P a g a r é s 
Cuanta.1) cantidades se pidan, grandes y cUl-t 
cas, San José núm. 10. 
35i5 4-29 
U n a c r i a n d e r a peninsular de dos me^ 
seo y medio de parida, con buena y abundan* 
te leche, desea colocarse A leche entera.-* 
Tiene quien la garantice. Informan Zuluet* 
n. 6. 3544 4-29 
E n H a b a n a lo(> 
se solicita una buena manejadora. Sueldo doi 
centenes y ropa limpia. 3542 4-29 
DOS JOVENES poninaulares desean colocar» se, una de criada de mano y la otra de ma-. 
•nejadora. Saben cumplir con su obligación f 
tienen quien responua por ellas. Informaii 
Factoría 17. 3538 4-23 
A los B a r b e r o s . 
En Aguiar n. 78, se solicita canjear dos «illcn 
nee americanos fijos por dos que sean glrato» 
torios, demedio uso, abonando la demasía qu« 
éstos ameriten j^aglseeonvenga. 8537 4-29 
Se sol ic i ta u n dependiente 
de botica joven, que tenga buena letra y sepa 
contabilidad. Debe presentar buenas reí ere n-
clas. Dirigirse por correo al Sr. Diego Xiquea 
Apartado 750. C—619 8-29 
TTNA CRIANDERA peninsular con buena y 
L abundante leche desea colocarse a lecho 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Virtudes 46. 8499 4-29 
U n buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó almacén. 
Si'be con toda perfección su oficio y tiene 
nuicn le recomiende. Infoi-man Dragones 10, 
fiodega. 3709 « 
UNA CRIA yL>ERA 
neninsular de treí meses y medio de parida, 
con buena y abundante loche desea colocarse 
6 leche entera. Tiene quien la garantice. In-
formarán Aguacate 19. 
3701 4-3 
U'na s e ñ o r a pen insu lar desea colo-
car'e de criada de mano, sabe coser á mano y 
á máquina y sabe bien su obligación. Infor-
man Sol 4. alto?. 3G07 4-30 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero asiático q le sea muy limpio 
y con referencias: es para corta fainilia. Cal-
zada de Jesús del Monte n. 335 A. 
3b05 4-30 
S E O F R E C E 
una cocinera para corta familia, Obrapía G5 
3667 4-30 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, tiene quien la garantice, informan Vir-
tudes 48. 3559 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular, quesepacum-
plir con bu obligación, sueldo 15 pesos plata, 
Übranía 9a 3355 4-31 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r con bue-
na v abundante leche, desea colocarse á leche 
ente:a. Tiene quien la garantice. Informan 
Gloria 225. No tiene inconveniente en ir al 
campo. 3337 4-31 
S E S O L I C I T A 
ocinera de color sueldo $10 plata y una 
de mano blanca, sueldo $10 plata, Carn-
ario 9. 3656 I j B 
MA DE CRUZ EN E L PECHO. • Entiende por j " mucl1aclia peninsular 
TOK. La persona que lo entregne en 
na n. 43 ó dé noticias 
sera gratificado. 
¿0acusedeeseun v ^ í t r o deSea colocarse de criada de mano ó maneja-
exactas de su e ^ carifiosa con los mnos y sabe cum-
— ;Ílir con su obligación, tiene quien la reco-
P é r d i d a . 
Se ha extraviado en un coche de plaza un 
arete de coral y brillantes el día 31 del pasado. 
E l que lo presente en O'Reilly 07, será gratifi-
cado con cinco centenes. 8671 It2-3m3 
E n la calle de l a Z a n j a n. 5 
altos, se solicita una séñora para los quehace-
res de la casa y que sepa coenutr, reumendo 
estas condiciones se le abonará buen sueldo. 
3696 4-3 
TTNA criandera peninsular de tres meses de 
L* parida, con buena y abundante leche, de-
tttí», colocarse a leche entera. No tiene incon-
C-OTiente en ir al campo. Tiene quien la garan-
tice. Informan Obrapía 60, alto.". Ln la mibma 





Informan Belascoaín Sá. 
4-31 
SE SOCICITA una criada de mano que sepa coser muy bien, sueldo dos centenes y un 
chino ó nna cocinera blanca, que desempeñen 
bu oficio perfectamente, suelao dos centenes 
con buenas referencias ambos criados, Sol 49, 
3650 g'31 
U n a pen insu lar 
desea encontrar una buena casa para colocar-
se de criada de mano, está aclimatada en el 
país y e* muy práctica en el servicio, tiene re-
comendaciones de las casas donde ba estado 
colocada. Informan Inquisidor 29. 
3651 4-31 
C n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Sol 74 
3693 4-3 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. No tiene Incon-
veniente en Ir al campo. Tiene quien la garan-
tice. Informan Morro 22. 3690 4-3 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse de manejadora 6 orlada de 
mano, es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan Monte 405. 
3645 4-31 
D e s e a colocarse u n buen er lado pe-
ninsular, formal, con mucha práctica en el 
servicio doméstico y acostumbrado en el pais, 
ó de portero, camarero, dependiente de fonda 
6 restaurant, auxiliar de escritorio ú otro ser-
vicio análogo: tiene personas respetables quo 
acrediten su conducta y comportamiento; 
también sale al campo ó á navenr. Para m ás 
pormenores Salud 87, en la bodega del frente 
informarán. S564 4-30 
U n a buena cocinera v i z c a í n a 
desea colocarse en casa particular 6 establo» 
cimiento. Sabe bien su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Aguacate 43. 
3551_ . -̂29 
U n a peninsular desoa colocarse íU$ 
cocinera en casa particular 6 estableoimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tieuf 
quien la recomiende, informan Mercaderes 
n. 6. 3548 4-29 
Se solicita u n a coc inera 
aue sepa cocinar muy bien, con buenos refe» 
rendas, blanca. Cerro 577. 3562 4-29 
U n a joven peninsuiar desea Doloestrse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariño» 
sa con los niños y tiene buenas recomendacio-
nes. No so coloca menos de dos ceutenes. In-
forman Peraoverancia 31 A. 3556 4-2^ 
P a r a aux i l iar de escritorio se so l i c i ta 
un joven que tenga buena letra,buena ortogra» 
fía y sepa contabilidad. Debe presentar búa» 
ñas referencias. Dirifrirsc por correo al So 
Diego Xiqaes, Apartado 75% C 618 4-23 
A SIURIANA de 5 meses de parida, desea co-
-"Tocarse á leche entera, la que tiene bneua y 
abundante, tiene au niño que puede verse, ga-
rantizando su lecha el Dr. Nánez. Informa en 
Zulueta 36 y en San Ignacio 90 altos, no tiene 
inconveniente el salir de esta. 
3500 4-30 
E n Ñ e p t u n o 61 desea colocarse do 
manejadora ó criada de mano una joven pe-
ninsular: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. En la misma una 
cocinera blanca del pais. 35fiS 4-30 
C E solicita un hombre de mediana edad y q ae 
^tenga quien lo garantice, para que ayude en 
la limpieza de una casa en el Vedado ocupada 
por una corta familia. Informan Mercaderes 
35, de 3 á 5 de la tarde. 3569 8-30 
T]NA BUENA COCINERA peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 43. 
3613 4-29 
U n a pen insu lar desea colocarse 
para manejar un niño ó de cocinera para na 
matrimonio solo. Informan Inquisidor 14. 
850 1 4-29 
U n a c r i a n d e r a de color, 
de 41 días de parida, con buena y abundante 
leche, desea colócame á leche entera. Tiene 
auien la garantice. Informan Bernaza 70. 
3610 4-29 
U n joven peninsular operario sas tra 
que ha trabajado en edta Isla, desea colocarse 
en una sastrería bien para bajista 6 para saa* 
tre, tiene buenas referencias y sabe con per* 
fección su oficio. Informan Egido 0. 
3512 4-21 
A GENCIA LA 1? de ACiUIAR, Aguiar 86, Te-
-"•léfono 450. Esta casa e3 la 6nica en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J. Alonso 
Vlllaveide. 3542 26-Mz29 
Un matr i inonio 
solicita una cocinera y que ayude en algo, es 
para el campo y pronto vienen para esta, 
lealtad 122, informan. 3609 4-31 
U n general cocinero y repostero 
Eeninsular, desea colocarse en almacén, esta-lecimiento 6 casa particniar, tiene garantías 
de las casas donde ha trabajado, menos de 4 
centenes no trabaja, Inquisidor 6 lechería. 
3520 4-»l 
DESEA COLOCARSE 
un joven peninsular en una buena casa de 
criado de mano, tiene buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. Si no es 
buena casa que no se presente. Informes en 
el despacho de anuncios del "Diario." 
3614 4-29 
U n j o v e n peniosular 
aclimatado en el país desea colocarse d ? cria-
do de mano en ca.a particular ó de comercio, 
también ae ofrece para portero ó cobrador, 
tiene quien responde por su honradez. Infor-
mM Egido 9. 8517 4-29 
A B O G A D O Y P l í O U Ü i l A D O Ü 
Se hace cargo de toda claso de cobras y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perta* 
rece al Foro, sin cobrar hasta la conclosión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
3546 4-20 
U n excelente cocinero, a s i á t i c o , 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por él. Injorman Concordia 49. 
3509 4-29 
TTNA Sra. inirlesa desea cuarto y comida en 
^ casa de familia de moralidad en cambio de 
lecciones. Recomendaokmes excelentes. Di* 
rí^irse á O. C. Exchange en esta oficina. 
3457 8-27 
P r o f e í - o r a de I n g l é s 
Desea colocarse de profesora y acempañaf 
6 la familia. No tiene inconveniente, en via» 
jar. Habla español. Dá las mejores referen* 
cias de bu última rolocaclún y colegios. Dirt 
girse á Sra. Teachcr en esta oficina. 
3458 B-37 
Sres . Hacendados 
un carpintero con once años de práctica en los 
ingenio*», desea colocarse para haoor toda clai* 
se de trabajos. Egido y Corrales, cafó. 
344S 8-28 ^ 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera que sepa su obligación para un» 
corta familia y que duerma en el acomodo, 
Es para Regla y darán razón ea Santa Clatt 
! l í b a o s . M79 
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. E L V l i J E DE LA VIDA 
iQneréis que os diga, amigos, lo que 
la vida esf 
Escuchad: 
IJu viajero emprendió contento y 
flespreoeupado una caminata. Salió 
por la mañana de su hogar lleno de 
esplendores, donde la dicha cantaba 
un cántico que era una sonrisa, y una 
promesa, y una bendición. Llevando 
en su oído como una caricia el eco de 
aquella canción venturosa, el caminan-
te emprendió la marcha. 
Hizo una jordada breve por un an-
cho sendero, y recibió mil besos, sin 
que pudiera saber quién se los daba. 
Era la naturaleza madre que así afir-
maba y sellaba sobre 61 su materni-
dad. El aire claro, la tierra regocija-
da, el espacio sereno, le sonreían. En 
su espíritu abríanse fragantes las ilu-
siones. A l contrario de Hamlet, veía 
en los contornos de las nubes dibujarse 
formas que reproducían' los esplendo-
res de su hogar, la sonrisa, la promesa, 
la bendición. 
Y sonrió, prometió, bendijo. 
Llegó á una encrucijada, y le vino 
al encuentro un mancebo hermosísimo, 
de rostro sonrosado, de traza gentil. 
—Soy el Amor—le dijo.—Llévame 
contigo. 
Siguieron andando juntos* Apoco 
andar el Amor se deslizó por un atajo, 
y el viajero volvió á quedar solo. 
Sintió por primera vez fatiga y des-
aliento. La atmósfera comenzaba á 
tornarse obscura, la tierra á entriste-
cerse, el espacio á llenarse de agitación 
y de melancolía. Dió unos cuantos 
pasos más, y paró en otra encrucijada. 
Una figura contristada y lívida, viaje-
ro como él, eterno viajero, le tendió la 
mano. 
—Soy el Desengaño,—le dijo. Te 
acompañaré. 
Y en compañía anduvieron largo 
trecho, largo trecho, tan unidos, que 
una misma y sola persona semejaban. 
El viajero ya no sonreía, ni prome-
tía, ni bendecía. Lloró, renegó, mal-
dijo, pensando en su hogar lejano, cu-
yos esplendores habían dejado de re-
produir las nubes cobrizas y amenaza-
doras. 
Y llegaron, ó por mejor decir llegó á 
una nueva encrucijada donde una cruz 
levantaba sus brazos. Sombra habían 
venido á ser la lumbre espléndida de 
la mañana, y la sonrisa, y la promesa, 
y la bendición. En la sombra acurru-
cados, se plañían amargamente muchos 
seres que llamaban hermano al viajero. 
Adelantóse una figura trágica, ator-
mentada y doliente. 
—¿Ves esa cruz?—le dijo. Tuya es, 
y mía, y de todos. Abrázala, y sí-
gneme. Te acompañaré hasta el final 
del viaje. Yo soy el Dolor. 
Siguieron reunidos el viajero, el 
Desengaño y el Dolor, pero en unión 
tan íntima que en apariencia no eran 
sino uno. 
Y llegaron, ó por mejor decir llegó 
á la última encrucijada, caída la no-
che. Noche espantosa. ¿Dónde es-
toban los esplendores del hogar lejano? 
¿Dónde el florecimiento primaveral del 
«spíritu! De la canción venturosa cu-
yo eco guardó su oído hasta la tarde, 
no le quedaba al viajero ninguna me-
moria. La oyó cantar á otros viandan-
tes que pasaban y que en medio de la 
noche saludaban á la mañana; mas pa-
recióle sin sentido. 
—¿Será—pensó acongojado—que pa-
ra ellos es mañana \o que es noche pa-
ra mí? 
Dió unos pasos m¿s, y una horrenda 
figura, fantástica, sobrenatural, enemi-
ga, cortóle el avanct ? En ella, lo que 
fué cabeza, era en \ieo despojado y 
mondo; loque fué cvta, calavera; los 
que fueron ojos, cuencus vacías; lo que 
fué. boca, horroroso agujero. 
Miróle con los que fueron ojos, ha-
blóle con lo que fué boca, y le dijo 
sencillamente: 
—La Muerte soy. 
Hubo de pronto en la noche luz. Vió 
el viajero nubes, y otra vez le dibuja-
ron formas que le recordaban loa es-
plendores de su remoto hogar. Eena-
ció en su oído el eco de la caución 
venturosa Y volvieron la sonrisa, la 
promesa, la bendición. 
Entonces nuevamente sonrió, pro-
metió, bendijo. 
—Llévame contigo, exclamó. 
Se acabaron el cuento, el viaje y la 
vida. 
F. González Díaz. 
L a Sra. Manuela Pereira 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muiños Castiñeira. Para informarle. Vedado 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 Mz ' 
Una criamlera peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media 6 a leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Chá-
ve» 23. 3248 13-22 
T A AGENCIA más anticua de la llábana.— 
•^Roque Gallego.—Facilito en qmnee minutew 
crianderas, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en h i -
potecas y alquileres, compra y venta de casas 
| fincas. Aguiar 84. Teléf. 486. 2528 26-5Mz 
Tenedor de Libros 
con conocimiento del inglés y con refei-encias 
se ofrece para llevar ó arreglar los libros dé 
cualquier casa 6 almacén, á horas convenidas. 
y* por el dia ó por la noche. Dirección: Coll 
Catchot y Comp., Riela esq. a San lirnacio ó 
Reina 131. 2886 15-16 
A I Q X J I L E R E S 
E N ONCE C E N T E N E S 
Los magníficos bajos Rayo 35, entre Reina y 
E«trella, con sala, saleta y cinco habitaciones 
espaciosas. La llave en la misma calle núme-
ro 06 y para informes en el Diario d e l a Ma-
r i n a de 12 4 5. G 
So alquilan 
los altos Jesús María 92, con entrada indepen-
diente. La llave en la ferretería "Castellanp," 
Compostela y Acosta, bu dueña Reina 95, ba-
jos. 3708 8-3 
SE ALQUILA 
propia para establecimiento la casa n. 5 de la 
calle de Obrapía; la llave en el 11. i y sus ¡n-
íormes en la calle 7*. n, 88, Vedado. 
3663 Mj 
Se alquila 
un magnífico salón, propio para un gran al-
macén con 7 vallas para caballerizas, buen 
fregadero y agua abundante. Callo Aguila nü-
ttero «8y en Neptuno número 54 informarán. 
86S0 4-3 
A nimas uómero 88. altos.—Se alquilan estos 
"^acabados de fabric »r compuestos de sala, 
saleta corrida, cuatro amplias habitaciones, 
cuarto de criado y dem&s servicios: la llave al 
lado, botica. Su duaña Neptuno 116 
' 3669 - 8-3 
I l i l i i P i i 
de 10 caballerías, de magnífico terreno, cer-
cado de piedra y divido en cuartones. Dista 
13 kilómetro ; de la Habana por la calzada 6 
San José de las Lajas y un kilómetro de la 
misma. Tiene 8 ó 10 mif palmas, mucho&-fru-
tales, platanal, mucha comida sembrada para 
vaquenay viandas. Tiene buena vivienda de 
mamposterfa, gran establo para 70 Tacas, chi-
queros, un gran horno de cal etc. etc. Agua-
das inmejorables. Le cruza él rio Almendares 
y ademas 8 pozos. Informará én la finca " L a 
Adelaida" kilómetro 12, calzada de San José 
de las Lajas. 
3653 4-3 
Habitaciones hermosas y ventiladas 
se alquilan con muebles y asistencia, y una sa-
la dando á la calle, Refugio 4, media cuadra 
del Prado. 3694 4-3 
C E alquila la casa Campanario 90, compuesta 
^de sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 2 en los 
altos, en 16 centenes, la llave en el café, infor-
ma su dueño de 8 m. a 4, en San Ignacio 116. 
3T00 15-3 
CE ALQUILAN los bajos de la caía Estrella 
^ nüm. 22 con sala, saleta, 5 cuartos y demás 
comodidades la llave en el almacén de enfren-
te é informan en la calle de Barcelona u. 8, de 
8 a 9 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. 
3892 8-3 
\ f A1SON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
1 ^de Soledad Mérida de Durand. En esta her-
mosa casa toda de marmol, se alquilan habita-
ciones y departamentos elegantemente amue-
blados á familias y personas de moralidad, hay 
de todos precios. Consulado 124 esquina á An i -
mas. Teléfono 286. 3640 4m-Sl 4t-2 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 6S4 1 Ab 
Keina 83, altos, 
dos habitaciones en la azotea en dos centenes. 
Si quieren comida d razón de tres centenes por 
personas. Se piden referencias. 3648 4-31 
11 A L Q U I L A 
L a espaciosa casa de alto y bajo, 
Ag-uiar números 130 y 132, esquina 
á Muralla, es propia para almacenes. 
Informes Obispo 58 y (JO, "Palais 
Royal" 3013 15Mz31 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Progreso n. 30, compues-
tos de sala, saleta cuatro cuartos, cocina, ba-
ño, ducha y patio. Todo de marmol y mosaico 
6 también se alquilan por departamentos. 
3619 4-31 
R E G L A 
Se alquilan tres Almacenes propios para de-
pósito de carbón vegetal ó para otros depó-
sitos, inclusos en ellos unos altos para una lar-
ga familia, próximos á 1» plaza Calixto García 
nútn. 10 Regla .impondrán. 3522 8-31 
S E A L Q U I L A 
un departamento compuesto desala, dos ha-
bitaciones contiguas, ó dos alias, muy espa-
ciosas, propias para un matrimonio ó corta fa-
milia de moralidad. Teniente Rey 57, en la 
misma informan. 8035 5-31 
SE ALQUILAD 
los altos de la casa Prado 29, compuestos do 
sala, saleta, ocho habitaciones, baño, etc. In-
forman Aguacate 97. 362'» 8-31 
E n tres centenes 
se alquila la casa de azotea Alambique n..80 
esquina & Diaria, tiene sala, dos cuartos, agua 
6 inodoro, la llave en la bodega. Informan Mu-
ralla n. 63. 3S00 4-30 
A . caballero solo 6 matrimonio sin hijos se ce-de en casa de moralidad una magnífica ha-
bitación con balcón á la calla; tiene todas las 
comodidades modernas ó independencia, se 
da llavín. Obrapía 57, altos, esquina á Com-
postela. 3592 4-30 
E n el Cerro so alquila una casa. 
Atocha n. 8 por Zaragoza, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y todo al servicio sanitario: to-
da de mamposteria. " 4571 S-30 
Se a l q u i l a 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y dos salones altos. La llave en 
el 362. Informes Roina 121. 
8570 . 4-S0 
P U E N T E S G R A N D E S . 
Se arrienda la estancia Ojo de Agua. Infor-
man en el Vedado, calzada núm. 80. 
3572 4-30 
CUATRO CENTENES.—Se alquilan los al-
tos de la casa Hospital n. 5, entre Neptuno y 
Concordia, con sala, 2 cuartos, comedor, coci-
na, agua é inodoro. Entrada independiente 
L a llave en los bajos. Informes: Amargura 62. 
3533 4-29 
V E D A D O . 
En 5 centenes se alquila la casa calle 16 nú-
mero 0, á inedia cuadra de la Línea. La llave 
en el número' l . Para informes Neptuno 39 
y 41, La Regente. 3510 8-29 
SE ALQUILA EN §21 AMERICANOS 
Cristo 26 A. propia para un pequeño etableci-
miento 6 familia sola, sala, comedor, piso de 
mosaico, 2 cuartoSjCocina, patio, inodoro, agua 
etc Ja llave al lado. Informan Príncipe Alfon-
so 394. Teléfono 6075. 3539 4-29 
CE alquila a matrimonio sin niños ó señora 
*P sóla, un cuarto fresco é higiénico en casa de 
familia decente, y en punto céntrico de la Ha-
bana. No es casa de inquilinato. Se dan y to-
man referencias en Lamparilla 51. donde in-
formarán. 3518 4-29 
Se alqu la en $8-50 
un departamento compuesto de dos habita-
ciones á un matrimonio sin hijos, Compostela 
113, entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
le pasan los tranvías de toda la ciudad. 
3540 8-29 
S E A L Q U I L A N 
lo? espléndidos bajos de la casa Virtudes 109. 
Informan en la misma, de 2á 5 tarde. 
3515 4-29 
VÍLIESAS 39, BAJOS 
Se alquilan dos habitaciones á una corta fa-
milia ó matrimonio sin niños, es casa de mo-
ralidad. 3504 8-29 
A GUACA1E 17, próxima á desocuparse se 
alquilará, está entre Empedrado y Tejadi-
llo cerca de Obispo, puede servir para almacén 
6 depósito. Tiene tres cuartos grandes y dos 
neqneños; patio y traspatio. Vasto local. In-
formarán Aguiar 100. 3507 6-29 
S E A L Q U I L A 
O'Reilly 23, muy barato, un hermoso depar' 
tamento de 3 piezas, con pisos de mármol-
mamparas y balcón á la callo, propio para 
oficina ó corta familia. También una espacio-
sa habjtación en dos centenes. 
3521 4-29 
Buenos aliuacenes 
se alquilan muy baratos tres grandes y mag-
níficos almacenes, propios para tabaco 6 para 
otros objetos, en la calle de Riela n. 113, en la 
misma informará el encargado. 
3458 15-Mz27 
Se alquila Neptuno 153 
acabada do pintar, 2 ventanas, 4bajos, 2 altos, 
baño, etc. pisos mármol y mosaicos, la llave en 
el n? 155, su dueño Prado 88, alquiler 65 pesos 
americanos. 3474 8-27 
C E alquilan habitaciones altas y bajas, una 
espléndida sala de dos departamentos, una 
espléndida cocina con tres fregaderos apropó-
sito para tren de cantinas y un espléndido za-
guán para sastrería ó zapatería, en Aguacate 
n. 136. 3453 8-27 
C E ALQUILA la casa de Belasooaín nüm. 70, 
^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta, zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina v baño, servicio ea: 
nitario, gas y agua. La llave Belascoaín 68. 
Informan Salud 100. 3465 10-M27 
Se alquilan los altos de la caga 
recientemente construida San Ignacio 18, es-
quina al Chorro, con frento á la Plaza dé la 
Catedral. Consisten esos alto» en 15 locales 
preparados para oficinas ó escritorios. Infor-
man y están ias llares en San Ignacio 106. 
34S4 8-27 
S E A L Q U I L A N 
dos casas juntas 6 separadas en Puentes Gran-
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 4 D, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar-
to», s a l a , comedor, ecciua y agua, acabada de 
construir, todas de mamposteria. Las llaves 
están en la Citlle Real 146 y darán razón Cuba 
n. 56, Restaurant La Unión. 8448 15Mz27 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 13 nfim. 25, una casa de alto 
v bajo acabada de pintar, patio y traspatio, 
baño, inodoro, árboles frutales y una hermosa 
terraza, la llave en el 21, tratan en Prado ná-
mero77A. . 3451 8-27 
"T'edado.—Se alqnila el chalet Calle Baños n. 
^ 33, esquidlT á 17: tiene sala, comeder, seis 
cuartos, graflrbaño, inodoros, tres colgadizos y 
un gran jardin. Los carros eléctricos pasan al 
frente de la casa. Para mas pormenores, impo-
nen n. 24, calle 17. 3412 8-26 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca planta baja de Lamparilla 
n. 33, con comodidades para familia de buen 
gusto, tiene baño con agua caliente y fría. In-
forman en el alto. 3441 8-26 
E n la hermosa casa Drag-ones 44 
se alquilan habitaciones y departamentos con 
muebles ó sin ellos á personas de moralidad y 
con todas las comodidades que puedan dasear-
sé, 3423 8-26 
O B I S P O 36 
Se alquilan tres pisos altos juntos 6 separa-
dos, son muy frescos, se prestan para familia. 
Aguiar 92, la Casa Blanca de 11 a 4 informara 
Emeterlo F. Fernández. 3375 8-25 
V I R T U D E S 9 5 
Se alquilan los espaciosos bajos de 
esta casa, que reúnen todas las co-
modidades. L a llave en los altos, é 
informarán Obrapía 4 ó Jesrts del 
Monte 447. 3386 10-35 
O B R A P I A 36 
Se alquila en módico precio un espacioso 
departamento alto, compuesto de varias ha-
bitaciones y propio para una cómoda oficina 
ó para familias,—Es frente al Banco del Ca-
nadá. 3403 8-25 
Habana 85 esquina á Lamparilla 
se alquilan habitaciones en esta espléndida 
casa, con ó sin muebles. 3396 8 25 
Se alquilan para i'ainilia de gusto 
los frescos y cómodos altos de Escobar 57, es-
quina á Virtudes, con el servicio sanitario 
moderno. La llave en el 01 de Escobar. Impon-
drán Reina 22. 3328 8-24 
E n Amarífura 10 altos 
se alquilan magníficas habitaciones indepen-
dientes y á precios módicos. 
3351 8-24 
S E A L Q U I L A D 
los bajos de la casa Amistad 50, esq. a San José 
a dos cuadras del Teatro Nacional, propios 
para almacén, establecimiento ú oficinas, en 
los altos informan. 3326 8-24 
N E P T U N O 26 
Se alquila sala con derecho al zaguán, bien 
para escritorio ó gabinete de dentista ú otra 
profesión. 3331 8-24 
S E A L Q U I L A 
La grande y hermosa casa Teniente-Rey y 
Cuba, está proparada para un grande almacén 
Teniente-Rev 25. 3256 26-M23 
Loma del Vedado, en la nueva línea eléctrica calle 17 esquina á Q. Recien fabricada, 2 p i -
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos al-
tos, 2 inodoros, agua de Vento. Llaves é infor-
mes: F n. 30 y Zanja 152. Teléfonos 9005 y 1012. 
32 i;l 15-22 Mz 
M A R I A N A O . 
Próxima á desalquilarse la espaciosa casa 
Real 138, toda de marmol, agua de Vento, con 
muebles y lámparas, por la temporada ó por 
año; puede verse é informan Manrique 40. 
3229 10-22 Mz 
Se alquilan en el vedado 
muy en proporción 3 casas acabadas de pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño ó inodoro, gas y agua: 
calle 11 entre C. y B. En la misma informan. 
3153 25-20 M i , 
S E A L Q U i L A N 
las caflas Príncipe números 7, 9, 11 A y 11 D.̂  y 
Hornos núms. 2C 4 y 4 B, acabadas (Té construir 
muy espaciosas, con pisos de mosalcoá^, baño, 
inodoro y servicios sanitarios modernos-ífía 
encuentran a media cuadra de la línea de- los 
tranvías que pasan 'par la calle de Marina. 
Muy próximas al torreón'fiíf SJaji Lázaro. A l -
quiler mensual §26-50 oro. SÓOl 16-Mzl6 
m e r o e 
Desde $50O hasta 300,000 
!-A17 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquileres de casaa 
qua en segunda hipoteca y se compran casos, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería. 
3682 4-3 
C a r n e a d o . 
A L EJERCITO LIBERTADOR. 
Doy dinero en compra sobre sus créditos y 
pago precios más altos que nadie, desde |S00 á 
|500,000, con la ventaja de poder entenderse 
los interesados directamente conmigo ó con la 
persona que yo designe para ello, pues no tra-
to con corredores, en mi único Establecimien-
to "E l Mundo" donde encontrará el público 
cuanto necesite en artículos de todos los giros 
á precios sumamente reducidos. Galiano es-
quina á Animas. 3497 6-29 
J?12,000 
Se colocan con primera hipoteca, juntos ó 
en partidas, sobre casas en esta ciudad. San 
M:guell33. 3431 8-25 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
A l 7 y 8 p. § en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J. Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
3406 8-25 
ORO, PLATA T PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
6e compran sn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A É S M J É R A L D A 
l l J i San Kaí'ael H x 
y en L a Sucursal, Neptpno 89, 
1S00 ?S-7 Fb 
íeila^SiieasyesíaliliíisBtfls 
Se venden terrenos 
de las provincias de la Habana. Matanzas, San-
ta Clara y Pinar del Rio, lotes desde dos hasta 
dos mil caballerías. Dirigirse a Francisco Cin-
tra. Calzada del Luyanó n. 125. 3637 4-3 
Verdadera yaugci 
en $9,500 y reconocer 500 vendo una hermosa 
casa con sala, dos ventanas, zaguán, cinco 
cuartos seguidos, tres más al fondo, mitad de 
azotea patios, traspatio, agua y cloaca. Tiene 
una ostensión de 595 varas planas. Está oróxi-
ma á los paseos y teatros. José Figaroía San 
lunado 24 de 2 á 5. 3873 4-3 
1 0 4 c a b a l l e r í a s 
de monte firme casi todas , lindando con dos 
grandes Céntrale* y con las costas las vendo 
1 f 120 oro americano caballería. De éstas hay 
12 ó 14 desmontadas y dedicadas al cultivo de 
la caña arrendadas en f950 añuales. Aguadas 
varios pozos y arroyos. Varias fábricas de 
campo. Están en la provincia de la Habana 
y á ios leguas de una población de Importan-
cia. También las fracciono en lotes de 30 ca-
ballorías. La parte que linda con l<i costa es-
tá arrendada. José Figarola San Ignacio 24 de 
2 á 5. 3672 4-3 
C A F E "LOS A R T E S A N O S ' ' 
Se vende este antiguo café muy barato. 
También £e cedo el local propio para toda cla-
se de comercio. Aguiar 51, frente á San Juan 
de Dios 3658 4-3 
V E N D O 
la cara quinta calle do Cadenas 84 en Guana-
bacoa, espléndida y capaz para numerosa fa-
milia, se dará en proporción. Para informes y 
demás, dirigirse á Lamparilla 33. 
sm 16-29 Mz 
G A N G A 
Por tener que auEentarse m dueño, se vende 
una fonda bien situada y con buena marchan-
tería y con precio módico, en Bernal 5; infor-
man. 3610 15-31 Mz 
S E V E N D E 
una casa en esta ciudad, no tiene / ^ m c ^ 6 
también se admite hipoteca sobre dicha casa. 
Informan Belascoaín 20, relojería. 
3627 
Se venden dos solares en ¡ a « a l « a ( g 
de la Infanta, pTopios para almacenar tn^te 
ríales 6 tren de carretones, es á ^ " • ^ . ^ A 3 , 
calzada, situados casi frente á la ^^X™*}*' 
libres dé gravamen, muy P/OP0"^ 01 
forman San Rafael 117. 3b46 _ _ _ _ g ^ 
Mi ra mar. 
Vendo un solar de esquina en lo mas alto de 
la loma del Vedado, libre de gravamen y todo 
cercado. Informan Habana 89. 
So venden 4 caballerías 
de tierra en el término municipal de Yapua-
jay, en un mil pesos oro, y se recibe abonafó 
del Ejército Lihertador. Calzada de Luyanó 
n. 125 informarán. 
E N C A L Z A D A 
vendo una buena finca de 3 caballerías de tie-
rra á 3 leguas de esta ciudad, con buena casa 
de vivienda, aguada, frutales, cercada y sm 
gravamen. Jolé Figarola, San Ignacio 24, de 
2 á 5. 3584 4-3Q 
12 centenes 12.—Ganga! 
Se vende una vidriera de cigarros, tabacos y 
quincalla, se dá en ese precio por tener su due-
ño que marchar al campo. Se desea realizar 
antl-t del día 10. Informarán en M o n s e r ™ 
n. 91 de 6 a 10 p. m. vidriera. 
P A R Q U E C E N T R A L 
á 2H cuadras vendo una hermosa casa con za-
ííuán 2 ventanas parte de azotea, fondo 45 va-
ras, precio $10,000. José Figarola, San Ignacio 
24, i i e 2 á 5. 3532 ^-30 
PROVINCIA DE LA HABANA.—Lindando 
^ con 2 Céntralas, vendo t07M caballerías de 
tierra, en su mayor parte de monte firme, ma-
dera dura toda, aguada y á dos leguas de una 
población importante; también linda con el 
mar. Su precio muy barato.—José Figarola, 
CBan Ignacio 24 de 2 á 5. 35S3 4-30 
E n $9,000 
vendo tres casas modernas, le pasa el t ranvía 
muy inmediato; ganan $85 oro las tres. José 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
35S5 ^30 
VEDADO.—Se vende un solar de centro en la 
v calle 19, de la calle A hacia la Habana (á 
una cuadra del tranvía) en |1,350 oro español, 
libre de gravámen ó solamente $350 de conta-
do y reconocer el resto á censo redimible. I n -
forman calle 2, ni 17 de 9 a 11 de la mañana. 
3563 8-30 
R E G L A 
Se vende la gran quinta "El Arbol de Guer-
nica", calle 24 de Febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen patio 
con glorieta, finca con árboles frutales de to-
das clases, huertay buenos pozos para el ser-
vicio y riego. Informarán Manrique núm. 197, 
Habana. 3558 4-30 
Barrio de Jesús María, en 1.300$ 
Se vende en 1,300$ una casa barrio do Jesús 
María, con sala, comedor, 3 cuartos, libre de 
gravámen. San José 30. 3604 4-30 
V e d a d o . 
Sin intervención de corredor y libre de to^o 
gravámen, se vende en la Linea una hermosa 
quinta de esquina con 1,800 metros superfic a-
les en Obispo 76 altos, darán razón. 3547 8-30 
REDADO.—Se vende un hermoso solar de es-
' quina en la línea de 17, de la calle B. hacia 
1* Habana, espléndida vista al mar á $2-40 oro 
español el metro cuadrado libre de gravámen. 
Informan calle 2 n. 17 de 9 a 11 de la mañana. 
3562 8-30 
Gran casa y barata en calzada de 
Vives, cerca de la Iglesia. Portal con 4 colum -
ñas, zaguán, sala con 2 ventanas, comedor 4 
cuartos bajos y un salón alto, suelos de mo-
saicos, toda de azotea y loza por tabla $3800. 
Otra hermosa en Zanja, 3 "cntanas, zaguán, 
sala, comedor, 6 cuartos, toda de azotea y lo-
za por tabla $5000. Dos en Marqués González 
con sala, 3 cuartos, comedor, cocina, patio, 
baño, inodoro y cloaca, ganan las dos 34 pe-
sos oro, y se dan en 3300 pesos. Espejo, calle 
de Aguiar 75, letra C, relojería. 
3530 4-29 
UN LOTE DE TERRENO de 2000 varas, 
cero&do, con Tivienda de 5 habitaciones, ca-
ballerizas y arreglada para tren d« carretones 
ó una industria, entre Carlps I I I y Belascoaín 
f-1000. Espejo, Aguiar 75, letra C., relojería, 
de 1 á 4. 3j31 4-29 
S3: V E N D E 
un puegto de fri:tas, punto muy céntrico, 
Aguacate entre Lamparilla y Obrapia. 
3555 4-29 
VEDADO.—So vende una bonita casa con 7 
' cuartos, pasillo, comedor, pisos finos, jardi-
nes y toda clase d 1 comodidades, para familia 
de gusto, con un solar anexo con arboleda y 
otras ventajas. Informan Compostela 71. 
3541 4-29 
C I N INTERVENCION DE CORREDOR y en 
^ J2,000 pesos oro español, so vende una bue-
na casa en el punto más céntrico de la calzada 
de! Vedado. Informan de 12 a 2 y de 5 a 7 en 
Lagunas 68. 343G 8-26 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega en el mercado de Colon 
34 y 35, frente al depósito de hielo, se da en 
buenas condiciones. Informan en la misma. 
3376 8-25 
QE venden veinte caballerizas de buena tie 
^ r r a de cultivo, con 7 ú 8.000 cuerdas de lefia 
ó sea monte criollo, libres de gravamen, en la 
jurisdicción de Colón y próximo á San José 
de los Ramos. Precio 5.000 pesos oro, é infor-
man de 2 a 4 en O'Reilly número 47. 
3348 8-24 
V E X D O 
Una casa en Compostela de alto y bajo en 
$9.500, otra en San Nicolás nueva, de alto y 
bajo en |25.000, otra en Animas en $5.000, otra 
en Aguila en $3.003, otra en Reina en 27.00 0 de 
esquina, otra en Estrella en $5.500, tres casas 
viejas en Gloria en $5.000, otra en Salud en 
$13.500, Tacón 2 bajos, de 12 a J. M. V. 
3228 10-22 
CE vende un hermoso establecimiento de ro-
mpas, sastrería, camisería, sedería y quinca-
lla, situado en buen punto y con buena venta, 
se da en ganga, informan en casa de García 
Alvarez, Muralla 16. 3156 15-20 Mz 
C E C W i l J Í S 
VfUY BARATO.—Por ausentarse su dueño se 
vende un buen familiar de cuatro asientos 
con sunchos y un arrogante caballo moro azul 
de 8 cuartas, de tiro y monta, sano, joven y sin 
resabios, también se detallan, Aguila 119. 
3693 4-3 
G A R R I 
E N V E N T A 
j A J E S 
O C A M B I O 
E l que desée comprar cnarrnajes, 
debe venir á esta casa, donde encon-
trará nn surtido completo. 
Hav Duquesas, Milords, Vís-a-v ís , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris, Jardineras, Cabrioléis, etc. 
Los bay nuev os y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud 17. 
3484 8-3 
EN GANGA 
se vende un precioso faetón francés en Haba-
na 85 esquina t\ Lamparilla. 3614 8-31 
S E VENDEN" 
un tronco de arreos francés do platino y dos 
limoneras francesas. Progreso 21. 
3612 4-31 
UN C O U P E 
de doble suspensión, vestido de raso azul, una 
carretela de doble suspensión, un vis íí vis de 
un fuelle, marca Courtillier y un faetón Pr ín -
cipe Alborto, del fabricante Babcock, Se ven-
den 6 cambian. Salud 17. 3528 8-29 
Se venden dos milords 
y cuatro caballos en un precio muv arreglado 
pueden verse en Morro 23, preguntar por Ra-
món, para verlos mejor acudan el jueves y 
viernes Santo. 3553 8-¿9 
S E V E N D E 
un tilburí con sus arreos en buen estado, in-
forman Campanario 15, José Fernández. 
3585 4.29 
S E V E N D E 
un magnífico familiar, Carlos Hj-.£.InfantJ ^ 
lado del Manzanares, café. 3495 
Se vende y se cambia 
un elegante familiar vestido y pintaoo de nue-
vo; puede verse á todas horas en San Jo8® aii 
3453 8-¿7 
S E V E N D E 
un Bogui de muy poco uso con su caballo y 
arreos, propio para una persona de gusto. Rei-
na n. 115. 3350 8-24 
OE m m i 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25, 
por Galiano, entresuelo. 3699 4-3 
S E V E i s D E N 
6 vacas de primera paridas y próximas en 
Chavez 27. En la misma se arriendan varios 
Sanos de tierra de regadío en la calzada do uenos Aires con casa de vivienda. 
3659 4-3 
I O T A O P O I T U I M B 
Se venden 3 mulos muy buenos, 3 carretones 
de muelles con 4 ruedas muy ligeros, 1 de dos 
ruedas y un boggy. También hay arreos, ave-
na, afrecho, maiz y toda clase de víveres ame-
ricanos. 
Mili tary Grocery, Lamparilla 74. 
3618 ltS0-12m31Mz 
S E V E N D E N 
en proporción dos vacas paridas y una novilla 
también parida son superiores dé leche y ex-
celentes condiciones. Informarán calle M en-
tre las dos líneas. Vedado. 
3579 8-SO 
B S 1 E B L E S Y W M . 
PIANOS 
Se vende n los de la fábrica Estela. Se alqui-
lan ds varios fabricantes desde $4-25 oro al 
mes. Casa de Xiqués, 106 Galiano lOtí. 
3705 8-3 
En la misma fábrica y almacén Neptuno 70, 
frente á "La Filosofía." Esta casa acaba de 
abrir sus puertas al público con un gran sur-
tido de muebles todoa fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, ce comedor 6 piezas 
sueltas. Más baratos que nadie. Asimismo se 
hace por encargo cuanto so pida hasta com-
placer el gusto más refinado. Nadie compre 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados. "La 
Habana Elegante," Neptuno 70. 
3710 13-3 
VIUEBLES baratos de todos los muebles de 
"•'-••La República, Bol n? 88.—Escaparates nue-
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabos 
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas corredoras, máquinas de coser, lám-
paras y cocuyeras, bastoneras buenas y boni-
tas, camas de hierro, neveras, una muestra de 
calle, sillas giratorias, banquetas, sillas, sillo-
nes, sofás de todas clases y toda clase de mue-
bles baratos. 3T12 13-3 
V E R D A D E R A GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no» 
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin niugñn compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 3711 13-Ab3 
S E V E N D E 
un magnífico piano de cola, fabricante Chic-
kering, en la calle 27 de Noviembre n? Regla. 
3654 8-3 
S E V E N D E « 
un piano muy barato, propio para aprender, 
Rayo 58. 3616 4-31 
Aprovecbeu la ocasión 
Se vendo el mobiliario de un cuarto para 
nn ma t r imon ió l e mediana posición, muy ba-
rato, Obrapía 65, á todas horas, J. García. 
3643 4-31 
TTNA FAMILIA QUE SE AUSENTA vende 
^ todos sus muebles, y cien plantas de méri-
to todas, entre ellas 22 rosales de los mas finos 
y floridos y hermosas plantas de salón. Pepe 
Antonio 1534, Gu»nabacoa. 3599 4-30 
á plazos y al contado. Véanse los de esta casa. 
LA ESMERALDA. Angeles 28. Teléfono 1131. 
3603 15-30 Mz 
S E V E N D E N 
muy baratos todos los muebles de una fami-
lia, hay juego de sala Luis X I V , juego de cuar-
to y de comedor, regias columnas, máquina 
de coser de Singer, lámparas, una preciosa 
urna, cuadros y todo lo demá, baratísimo, 
Aguila 235. 3550 4-29 
POR UN CENTEN A l MES 
se vende un magnífico Piano media cola Pie-
yel, sin Comején. San Rafael 14. 
3447 8-27 
A R M O N I Ü f f l S T H E C A B L E 
Estos Armoniuras cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de $65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloero ilustrado. 
Planos y Armóniums, de alquiler, 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—698 alt 13-1 Ab 
Materia les p a r a compositores 
de pianos, cuerdas, clavijas y demás, á precios 
horrorosos. Salas, San Rafael 14. 34̂ 4 8-27 
Operas, two steps, valses , pie-
zat fáciles y difíciles estudio» de los que se dan 
en los Conservatorios y Centros regionales con 
un 50 p.g de rebaja. Salas, San Rafael 14. 
3463 8-27 
H A B I E N D O A D Q U I R I D O 
la casa Salas cien pianos nuevos y de 
uso de la tan acreditada y antigua 
casa del Sr. Curtís, los vende Á pre-
cios .sumamente baratos, nadie com-
pre piano sin visitar la casa ^»|as, 
San Rafael 14. 3463 8-27 
HABIENDO ADQUIRIDO LA CASA 
Salas las innumerables mercaneias de 
la antigua y acreditada casa del Sr. 
Curtis, alquila Píanos á precios horro, 
rosos, vende nuevos lo mismo, músi -
ca y cuerdas con un 50 por 100 des-
cuento. Metr9nonios, instrumentos, 
guía manos y banquetas. S. Rafael 14 
3<33 R_26 
PIANOS 
Se venden á plazos los de la fábrica Estela 
se alquilan de varios fabricantes desde |4-25 en 
oro al mes. Casa de Xiqués, Galiano lOi. 
3424 8-28 
PIANOS AMERICANOS NUEVOS, 
fabncadte Biddlo, á 40 centenes con banqueta 
y aisladores. San Rafael 14. 3435 8-26 
Ce vende nn milord nuevo moderno, un fami-
h? liar vuelta entera, otro familiar, un faótón 
Príncipe Alberto, un tílbury, un milord pro-
pio para el campo, un cabnólet, una volanta, 
una guagua mediana, un brek y un carro muy 
fuerte y una carretela de brazos. Monte 268 
esquina a Matadero, taller de carruajes frente 
de Estanillo. 3520 8-29 
S E V E N D E 
u:i familiar de oso y una yegua de excelentes 
condiciones. Pueden verse en Universidad n. 4 
esquina a San Gregorio, donde informaran, 
3554 8-29 
Se vende muy barato 
un buen juego de sala completo Luis X V de 
caoba imitación í palisandro, escaparates y 
mamparas y todos los demíís muebles y loza. 
Concordia 40. 3422 8-26 
S E V E N D E N 
en P'spada lotva D. entre San Josfi y San Ra-
íael un juego (fe sala palisandroj un aparador 
estilo moderno con espejo, varios cuadros y 
ob iotoh do adorno. Tambion so venden libros. 
_ 3360 20-24 Mz 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoiaam3 y Pianos, 
construidos con arreglo á losúltimor-i adelantos 
y modelos de los meiorws de su clase; empleán-
dose en bu fabricación las maderas flnas y pro-
cioaas que produce este exuberante país da 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio tíe Serafinas y Pianos.—Pía. 
nista de la casa: Sr. Juan Desplnt, Concordia 
33, esquina á San Klcotfts.—Teléfontyióra. 143^ 
Habana. 3417 2G-Mzia 
m m m 
PLATA BORBOLLA f 1» METAL BLANCO 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a m e -
sa $ 8 - 0 0 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
t r e s $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s m é s a , d o c e n a . . . . $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s p o « t r e , d o c e n a . . . $ 6 - 5 0 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . $ 7 - 0 0 
I d e m p o s t r e , d o c e n a . $ 6 - 5 0 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . $ 3 - 7 5 
O s t i o n e s , d o c e n a $ 4 - 5 0 
Trinchantes, eubiertos para ensala-
da, pescado, azúcar, &, &. 
I BORBOLLA. COMPOSTELA 58. 
C-623 80 Mz 
SUAREZ 45 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
heclia y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increibles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
l ina visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas ó infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
GB O t t o , d e B e r l í n , 
el mejor piano, uujvo , fabricado oxpre'amsn-
te para persona de gusto, s$ dá muy barata. 
13-31 Mz 
CAMAS DE MADERA 
con bastidor fino desde CINCO pesos en ade-
lante. San Rafael 14. 3434 8-26 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde f4 en adelante. 
VIÜDA E HIJOS DE CARRERAS, 
Mnacate 53. Teléf. 691-
2íi06 2e-llM¿ 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
unatprenda á. la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villeífas ol^entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran - brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 516 26-2 Mz 
Muebles i le Vreiia, 
AGENTES: ARNOLDO FLESH & Co. 
Santa Clava 2<5, Habana. 
2647 26-3Mz 
Casa de Préstamos y Mueblería 
ANIMAS 84, 
c a s i e s q u i n a á O a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas, Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
alhajas, ropas y objetos de fai.tasía. Hagan 
una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
tan. 2493 26-4 Mz 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses recir 
bidos directamente para los mismos. Viudas 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
Maquinaria usada; buenas existencias, mó-
dicos precios.—Hay tachos de 25 y 30 bocoyes. 
—Ju egos de 4 y 6 centrífugas "Hepworth" y 
"Weston."—Máquinas de moler de 6 piés &.— 
Depósito Calzada de Concha, Jesús del Monte, 
é informará León G. Leony Mercaderes 11. 
_3?03 8-3 
Se vende una máquina rotativa 
de imprenta, movida á mano. Se da barata. 
Dirigirse á L. V. C, San Miguel 30. Habana. 
Se vende madera de envases. 3538 9-31 
CE VENDE un magnífico aparato de carbu-
^ r o , puede alumbrarse una casa aunque ten-
ga muchos cuartos, es inmejorable, oostó §30 
oro americano y se vende en el ínfimo precio 
de S26-50 oro, puede verse en el Vedado calla 
8 nüm ero 34 entre 11 y 13. 
3593 4-30 
M o l i n o d e v i e n t o 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 33 
Babana. C. 694 alt 1 Ab 
GÜEEIA Y P m m m 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente losicallos, berrugasy ojos 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
3393 26-25Mz 
T A Q U E C H E L 
So emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIi Y DROSüERIi DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
0D1SP0 27. HABANA. 
670 1 Ab 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS D E 40 AñOS DK CURACIONES SOHPRHN-
D E N T E S , E M P L E E S E E N L A 
Sífilis, Llagas. Herpes, etc, etc. 
y en todas las enfermedades provenientes! 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todaslashotlcaa, 
C-706 alt 26-1 Ab 
G A N O A 
Se vendo una piel enteriza de un oso blanco 
polar en 600 pesos oro americano, es el dnico 
ejemplar que ha venido á Cuba. Se halla en 
exhibicióu en La Mina de Oro. Bernaza 10. 
3641 4-39 
¿DESEA VD. FABRICAR BARATO? 
Pues llegarse á INDIO 44, donde encontrará 
de todo lo (jue desea en maderas, puertas, 
ventanas, tejas, etc.; todo procedente de des-
barates de casas. 3174 in-M20 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DB LA MAiUU 
